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H N S T A S AMOTINADOS 
Ipswitch, Massaohusetts, 10. 
Los aperarios en huelga de las fá-
bricas de inedias armaron hoy un mo-
tín, cujas consecuencias fueron la 
fuerte de una mujer, siete heridos y 
duchos lesionados por los proyectiles 
^e se arrojaron entre ellos y varios 
Nicías. 
Quince de los revoltosos fueron die-
tenidos. 
L a s s e s i o n e s d e h o y 
Madrid, 10. 
Toda la vida polítioa estuvo hoy 
reconcentrada en el Senado. 
Desde primera hora aguardábase 
impacientemente un nuevo debate 
político, provocado por la dimisión 
que el señor Montero Eíos tiene pre-
sentada como Presidente de este Al-
to Cuerpo Oolegislador. 
Asegurábase que intervendría en 
la discusión el propio señor Montero 
Ríos, y que entre éste y el jefe del 
Gobierno, Conde de Romanones, — 
segnín se llegase o no a una fórmula 
de armonía—se decidiría de la suerte 
del actual Ministerio, y aún del por-
venir del partido liberal. 
Óuando esta tarde se abrió la se-
sión de la Alta Cámara, los escaños 
y las tribunas estaban rebosantes de 
espectadores. 
Aprobada el acta, reanudóse el 
debate sobre el proyecto de ley de 
Mancomunidades. 
j E l sróar SantamPtía, ckvisiuméjKlo 
un tiuao en couu'a. iamenióse oe que 
los catalanes hayan logrado dividir 
el partido liberal por alcanzar fines 
puramente regionales. 
E l Conde de Romances negó que 
el proyecto aludido atente a la inte-
gridad de la Patria, como algunos 
han dicho en perjuicio del Gobierno, 
SOCiEDAB Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por acuerdo de la Directiva y de 
ordeu del señor Presidente, se convo-
por este medio a los señores Ac-
^nistas de esta Sociedad y Empre-
6a' Para la Junta General Extrao-^i-
1,ar|a, que se celebrará el día 20 del 
Oriente, a las cuatro de la tarde, pó-
^ tratar de todo lo que se refiere al 
^Pítulo X, artículo 61 del Regla-
^er.to vigente. 
Asimismo, se tratarán otros asuu-
0fi 3e importancia, por lo que S3 rué-
^a la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de junio 1913. 
E l Secretario, 
Joo-quin Pi/na. 
L a L o z d e A v i s 
CBOBIZflS Y MORCILLAS, Lfl Mí JOB p E VÉiE ACUBÁ. 
RECEPTORES: 
BOfiZALEZ Y SÜAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
y declaró una vez más que lo mante-
nía sin temor algnuo a las consecuen-
cias que dé su actitud se pudieran 
derivar. 
Terminó excitando a sus amigos 
para que votasen en favor de la ley. 
Puesto a votación el artículo pri-
mero, fué aprobado por 111 votos 
contra 97. 
Acto seguido se presentó una en-
mienda al articulo segundo. 
E l Presidente, por el ruido que c 
la Cámara produjeron los apasioní 
dos comentarios al resultado de \% 
votación, no se dio cuenta de la pre 
sentación de la enmienda, y puso ^ 
votación el artículo . . . 
E l escándalo que esto motivó fue 
tremendo. 
L a confusión duró algunos minu-
tos, y, al fin, restablecida la calma, 
intervinieron, para explicar lo ocu-
j nido, los señores Allendesalazar y 
! Montero Ríos. 
""Este pidió que se susftendiera el 
i debate para examinar la enmienda. 
E l Conde de Romanones accedió 
! al deseo. 
Y levantóse la sesión. 
L a sesión del Congreso careció en 
absoluto de interés. 
E S P A Ñ A Y E L J A P O N 
Los Japoneses podráo adquirir tierras eo España. 
Madrid, 10. 
E l Senado español ha ratificajdo el 
nuevo tratado comercial celebrado 
entre España y el Japón. 
E l Congreso de los Diputados ya 
había aprobado el convenio y sólo 
faltaba la sanción del alto cuerpo co-
legislador. 
Entre las cláusulas del nuevo tra-
tado hay una en la cual se estipula 
que los japoneses podrán libremente 
L o s p r o y e c t o s d e O a s s e t 
Madrid, 10. 
E l ministro de . Fomento, señor Ga-
sset, ha manifestado esta tarde que 
muy pronto quedará resuelto el pro-
yecto de ferrocarril directo entre Va-
lencia y Madrid, que tanto urge. 
Ocúpase ahora del problema de los 
riegos en el Alto Aragón. 
Y también propondrá los remedios 
más oportunos para auxiliar a los 
pueblos damnificados en Navarra 
por los últimos temporales. 
E l o p t i m i s m o d e L o q u e 
Madrid, 10. 
E l ministro de la G-uerra, general 
Luque, se ha mostrado hoy muy op-
timista respecto a la agitación exis-
tente en Marruecos. 
Dice que los moros sufrieron innu-
merables bajas, y que no es de espe-
rar insistan en sus ataques. 
~ Elogió entusiásticamente a las tro-
pas españolas que allí operan. 
BOLSA D E N E W YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
J u n i o 1 0 , 
A c c i o n e s : 871,222 
B o n o s : 2.688.500 
adquirir tierrds en territorio español. 
Esto se comenta como una signifi-
cativa indicación de que el Gobierno 
de Tokio desea ©vitar complicaciones 
análogas a las que han surgido últi-
mamente en los Estados Unidos, y se 
contrasta con la reciente legislación 
del Estado de California. 
L a prensa dedica amplias informa-
cienes a este asunto. 
S l i c t o o b r e r o 
Huelvoi 10. 
Empeora por instantes el conflicto 
obrero. 
Se han concentrado fuerzas milita-
res, i 
Tómense desórdenes. 
b ü l o a r T s T s e r v i o s 
Londres, 10. 
L a Compañía Telegráfica ha reci-
bido un despacho en el cual se dice 
que ha habido en Makies un san-
griento choque entre búlgaros y ser-
vios, en el que han perecido un gran 
número de éstos. 
Dase por seguro que habrá pron-
to más combates. 
L A B O L S A 
Madrid, 10, 
Hoy se cotizaron las libras en la 
rBolsa a 27-43. 
Los francos, a 8-70. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JUNIO 10: 
S 1 1 . 0 2 0 - 2 3 
L a nota facilitada a la prensa por 
los asbertistas al salir de Palacio 
cuando su entrevista con el Presidente 
de la República, tenía mucho de ofi-
ciosa) y aunque abarcaba los principa-
les extremos del pleito que se trata de 
sohicionar, poco decía de los inciden 
¡ es allí desarrollados, que son, genenl-
mente, en estos casos, los que señalan 
el interés y el alcance en los conflic-
tos políticos. 
La reserva que en el primer momen-
to trataron de guardar los comisiona-
dos sobre este asunto no pudo sos-
tenerse. Del resultado de la entrevista 
vivían pendientes todos los asbertis-
tas, y como éstos son más (fe los que 
quieren reconocer los otros partidos 
políticos para enterar a todos aquellos 
hubo necesidad de exponer el secreto a 
voces, muchas de los cuales llegaron a 
oídos del repórter. 
Por ello nos es fácil dar a nuestíps 
'pchu'es m* reproducción exacta de lo 
que en Palacio ocurrió en tan señala-
da fecha política. 
Basta para conseguirlo con reflejar 
fielmente lo que en una reunión par-
ticular de asbertistas escuchamos ayer 
tarde. 
—Pues, sí, señores—decía uno de los 
más caracterizados, concurrente a la 
entrevista.—Debemos ir pensando en 
darl^ forma y personalidad, en el Con-
greso, para fecha próxima, al nuevo 
grupo político ''Liberal Nacional,'' 
ya que el Presidente deja incumplidas 
sus promesas de no declarar cesantías 
de empleados, y en tanto ocurra, como 
hasta ahora, que al cubrir las vacan-
tes solo prevalezcan los "chaparris-
tas," algunos antiguos moderados, 
que para nada se ocuparon de la suer-
te de la Conjunción, y no pocos quTí 
deben su influencia al grupo selecto 
que aspira a aprisionar la nueva situa-
ción. 
Hemos argumentado en la entrevista 
con verdadero brío, hasta darle ocasión 
al doctor Lanuza para que nos hiciese 
un cuento, y no pie camino, puesto que 
lo argumentó en el supuesto de que él 
fuera el Presidente de la República. 
Debemos de convencer a todos, a los 
partidos políticos y al país en general, 
de que somos un grupo compacto y 
disciplinado, aunque no sea más que 
para darles una lección dura a algu-
nos representantes conservadores de 
los que vencen en sus cargos dentro de 
catorce meses, y que se d-edican a ena-
morar a los principales agentes del as-
berfcismo con ofertas de sinecuras a 
cambio de que desautoricen la conduc-
ta del Gobernador Provincial'. 
Creen esos activos propagandistas 
de su reelección que son esos agentes 
factores no despreciables, a quienes 
de cerca vieron trabajar, y consideran 
como bueno su concurso para organi-
zar los "refuerzos" y otros recursos 
que la actual ley electoral brinda, a 
más de las ventajas ya obtenidas per-
sonalmente por los representantes alu-
didas al formar parte de la comisión 
de destinos. 
Cuando el general Menocal nos dijo 
que estaba cansado de oir reclamacio-
nes de conservadores y asbertistas, le 
interrumpió uno de nosotros: "¿Có-
mo no dijo usted eso en el período 
electoral ?'' 
Declaró luego el Presidente que él 
no necesitaba consejos de nadie, por 
lo que no los había solicitado del doc-
tor Varona, ni del general Asbert. 
A esto hubimos de replicarle que 
bien sabía el general Menocal que con 
el esfuerzo de sus amigos y el del par-
tido conservador en masa, difícilmen-
te pudiera haber llegado, caminando 
hacia la Plaza de Armas, hasta la ca-
lle de San Ignacio, pero que para lle-
gar a Palacio le fué necesario, impres-
cindible, el empujón vigoroso y deci-
sivo de los asbertistas. Por lo* demás 
el consejo del doctor Varona no si^tf. 
nc más que el de ain correligionario 
como el de otro cualquiera, al paso que 
el de Asbert sería el de un aliado que 
cuando quisiera, con perjuicio de la 
marcha del Gobierno, podría trocar el 
consejo en censura. A las consideracio-
nes de nuestro jefe como conjuncionis-
ta deben sumarse las que merece el 
Gobernador de la Habana y las del 
director de un grupo de congresistas 
con el que está formada, en ambas 
•Cámaras la mayoría. 
Para que no faltara algo de la comi-
dilla diaria, se hizo allí referencia a la 
conducta del Presidente pactando con 
el licenciado Zayas la destitución de 
un asbertista en el cargo de Presiden-
te del Ayuntamiento habanero, sin 
darle intromisión a nuestro jefe. 
E l general Menocal nos escuchaba 
con gesto de hombre preocupado, si-
lencioso, demostrando cansaucio ante 
tanto conflicto como se le viene enci-
ma. A veces mostraba su extrañeza an-
te los cargos que le hacíamos, otras 
protestaba de su irresponsabilidad en 
algunos de los yerros del Gobierno, no 
siendo pocas las ocasiones en que con-
fesó noblemente cuánta justicia había 
en nuestras reclamaciones. 
Cuando le mostramos el' escrito, he-
cho por cierto en la maqninita del 
señor Cosme de la Torriente, donde se 
comprometía a nombrar Subsecreta-
rios asbertistas en los departamentos 
en que fueran Secretarios miembros 
del partido conservador, y lp hicimos 
observar cómo no están cumplidos esos 
compromisos, el Presidente nada con-
testó. \ 
Y oigan, señores, esta -declaración 
terminante, transcendental, del Presi-
dent0, do lo República. 
Nos quejábamos de que ciertos libe-
rales habían recibido instrucciones su-
yas para la aprobación en determina-
do sentido en asuntos legislativos, 
mientras que nosotros entrábamos en 
el debate desconociendo cuál fuera ci 
criterio presidencial. Y exclamó el ge-
neral Menocal: "Cierto: pero fué en 
asunto que me importaba mucho que 
se llegara al acuerdo apetecido. Me 
refiero a lo de la reclamación tripar-
tita ; asunto en el que opinaba y opi-
naré siempre que no debemos transi-
gir. Creo que no debemos de reconocer 
esas deudas y debemos 'rechazarlas def 
plano. Por eso recurrí a todos para 
evitar lo propuesto por la comisión 
mixta del Congreso." 
Y como la reunión se prolongaba, y 
seguíamos nosotros acumulando car-
gos, censurando nombramientos he-
chos a favor de personas que ni si-
quiera como conservadores de combata 
pudieron presentarse, y de otros quo 
ni violentamente pueden encajarse en 
el lema de "Bonradez, Paz y Traba-
jo" el Presidente fatigado, dió por 
terminada la entrevista, ofreciendo 
dar una respuesta a nuestras proposi-
ciones dentro de breve plazo. 
ü n periódico de la tarde, que parees 
recibe su inspiración en Palacio viene 
a decir en su último fondo que nues^ 
tras reclamaciones pecan de pretencio-
sas. 
Pites bien, preparémonos para, de 
no ser satisfactoria la respuesta que 
nos dé él Presidente, a darle personali-
dad e independencia en las Cámaras 
al grupo asbertista, con el denominati-
vo de Partido Liberal Nacional'. 
Si estos días no hubo "quorum'* 
en la Cámara, ha sido porque los con-
servadores no quieren componerlo. Los 
presupuestos van a entrar en ta or-
den del día. Si los liberales quieren 
discutirlos que vayan a las sesiones que 
nosotros estaremos allí pará que se 
puedan abrir en número suficiente de 
representantes. 
Y en lo sucesivo obremos en el Con-
greso a inspiración de nuestro jefe, 
quien no tendrá reparo en que vote-
mos con los conservadores en aquellos 
asuntos que positivamente interesen al 
país; pero solo en esos casos. 
L a crisis conjuncionista atraviesa 
por su período álgido. 
De sobrevenir la ruptura, renuncia-
rán sus cargas de presidente y secre-
tario de la Mesa de la Cámara, los se-
ñoras González Lanuza y Barreras, 
respectivamente. 
Los asbertistas designarán en tal 
caso, su "leader'' en aquel cuerpo co-
legislador, que • será el señor Sánchea 
Fuentes. \ 
E N S U P R O P I A C A S A 





S P M L E T S 
Los 
que usan este si-




bre todo la COMO-
DIDAD de poderse 
preparar su con-
sumo de agua 
mineral y de cual-
quier refresco es-
pumoso cuando y 
donde quiera, te-
niendo la seguri-
dad por sus ga-
rantías higiénicas 
de obtener una 
bebida pura y 
saludable. :: :; 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , S O L 74, HABANA. 
Agente para las provincias de Matanzas, Santa Clara y Camagiiey: 
Jo F B B L E S , A P A R T A D O 4 * , C á r d e n a s . 
Estos Sifones y Cápsulas han pagado su impuesto al salir de la Aduana, 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 
«5 1937 6 Ja. 
M e r c a n t i l 
.CABLEGEAJYiAtí OOMEKC1ALES 
Nueva York, Junio 10. 
Bonos de tuba, o por osentp [ tx-
interés,) 9!). 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100. 
Descuento papel comercial, de 5Mi 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios so ore Londres, a la vwl» 
banqueros $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Cambios sobre Haraburgo, 60 djv., 
banqueros, 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
za, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Entrega de Junio, 3.36. 
Masca hado, polamación 89, en pla-
za, de 2.S0 a 2.83 cts 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
za, de 2.55 a 2.58 cts. 
Hoy se vendieron 55,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Junio 10. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IGs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose» 
cha, 9s. 2.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73.3|1C. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
radas en Londres cerraron hoy a 
JS3.1|2. 
París, Junio 10. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 frsn-
eos, 97 céntimos, 
VENTA D E V A L O K K S 
Nueva York, Junio 10. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 811222 accio. 
í e s y 2.688,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A S A 
Junio 10 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha 'acusa una pequeña ba-
ja, cotizándose hoy a 9s. 2.1 l2d. 
En Nueva York continúan los refi-
. radores mostrándose indiferentes, ñor 
tándose más facilidad en los precios. 
Se han vendido en dicha plaza 55 
mil sucos de azúcar a los precios coti-
zados. 
En esta isla debido 'a lo desfavora-
ruie de las noticias recibidas de los 
mercados regulador y consumidor, los 
precios aquí acusan flojedad. 
Se han efectuado las siguientes ven-
tas : 
2J)~o sacos centrífuga pol. 96, a 
3.64 rs. arroba, en Sagua. 
765 idem idem pol. 97, a 3.71 rs. 
arroba, a recibir en el mue-
lle para el consumo. 
825 idem idem pol. 94.1, a 3.54 
rs. arroba, trasbordo. 
630 idem idem pol. 94, a 3.112 
rs. arroba, trasbordo. 
224 idem miel pol. 89, a 2.314 rs. 
arroba, trasbordo en bahí^.. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios de todas las divisas. 
Cotizamos: 
Comerol* Btaqu* r 
Undre», Bdfv» _. 19.^ 19.^ P 
60dlv 18.H 19.^ P 
París. Sdiv 5.H ó.H P. 
Hamburpo, od̂ v 8. 4. P. 
Estados Unidos, 3 div 8. }4 9. P. 
España, s. plaza ycan-
tidad.Sdtv 3.^ 3. D. 
Dcto. papel comercial 8 4 W p.a ann«l 
MONEDAS EXTRANJERAS. —8» cüt> 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks &^ 9. P, 
Plata española „ 98, 98.^ P 
Acciones y Valorea Ayer se efec^ 
tuaron en la Bolsa Privada las si-
guientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 93.3j4. 
400 idem F . C. Unidos. 92.1 [ l 
50 idem H. E . R. Company, Cp. 
muñes, 87. 
100 idem ídem ídem idem, B6.5\S. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A* CASAS DE CAMBIO 
Habana, 10 d« Junio d« 1913. 
A las S de la tan}* 
Plata española. . . . 98 98̂ 4 
Oro americano eontr* 
oro español 108% 109 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 6̂ 3$ en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
i£l peso americano Mi 








V a l o r j O f i c ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centrwos plata Id. 
20 idsm. idem, id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dÚ! 9 
Junio 10 
A 'Cnvlo* Calvo, de Güines, 10 ma-
chos vacunos. 
A Lorenzo Calvo, de idom. 10 ma-
chos vacunos. 
A José García, de Agramonte, 3 
machos vacunos. 
A Federico Fernández, de Jiguaní, 
208 maohos vacuno». 
A Jenaro Ipa&a, de Agramonte, o 
machos vacunos. 
A José Alvarez, de Camagü'ey, 240 
machos vacunos. 
A Federico Castellanos, de idem, 30 
machos vacunos, 
A Félix Quesada, de idem, 128 ma-
chos vacunos. 
A José Roura, de idem, 58 machos 
vacunoí). 
A " E l Invencible, de Mamnao, 2 
machos vacunos. 
A Lmño Betancout, de Bejucal, 3 
machos vacunos. 
Salidas del dia 9: 
Para atenderá) consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Lnyanó, 93 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
24 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo Q-onzález, 
20 machos vacunos. 
RLataderc Industrial 
Roses sacrificadas hoy i 
Caboxai 
'Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 9̂ 
Idem lanar 23 
327 
Se áetalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda . . . . . . . 30 
Idem lanar 24 
13é 
Se detalla la carne a les siguiente! 
precies en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el klo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabocat 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda , 2 
Idem lanar 0 
8 
So detallé la carne a los sigaiontei 
ir^cios en plata: 
Vacuno, de 18 a 21 cta. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, a 5, 5.1|2 y 5.5|8 
centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE MTIRAN 
„ II—Louisi^ne. Havre y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
11— Fernando Poo. Cádiz y escaJas. 
„ 11—Mathilde. New York. 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y esoaV 
„ 12—E. O. Saltmarsh. Llv. y Glasgow. 
„ 12—Chalmette. New Orteans. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Hermán. Amberes y escalas. 
„ 14—Espagne. Veraorux. 
„ 15—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Esperanza. Veraomz y Progreso. 
„ 16—Montérey. New York. 
„ 18—Chemnitz. Vigo y «{««.las. 
„ 18—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
„ 18—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 18—F. Blsmarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Federica. Trieste y oecalas. 
SALDRAN 
Junio 
12— Louislane. Ne wOrleans-
„ 14—Fernando Poo. New York. 
„ 14-*~Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 16—BJepagne. St. Nazalro y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 16—Montérey. Progreso y Veraoruz. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Chalmette. New Orleans. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





E S P A l O L DE LA ISLA DE CODA 
rUNDADO EL AÑO 1868 OAPITALi $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E 3LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R W I T O R I A L 
Díicina CenM JGÜIAR 81 y 83 
Suertes en H nlsma HUBAHH: { l ^ l J ^ U l c o ^ o ^ ^ i 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, SE ADMITE DESDE UN PKSO E N A D E L A N T E • ; , ,:-
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = = 
1879 1-Jn. 
Greenbacks contra oro «spafiol 
108% a 109 
VALORES 
Compb Vano. 
Fondos Públicos Vater Pía 
Londres, 3 d|v 19% 19% p¡0 P. 
Londres, 60 d|v isyg 18% p|o P. 
París, 3 div 5% 5% pjo P. 
Ptrls, 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 d|v 4 SV^pOP. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 pOP. 
E. Ur̂ ldoe, 3 4|v 8^ 9 p 0 P. 
Estados tJuidoa, 60 d|T. 
^Rpaña 3 d|. B|. plaza y 
cantidad 3 3% p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cJal S 10 piOí». 
AZUCARES 
Azúcar eenlriruga, de guarapo, polar)-
«aeldn 96. en almacén, 1 precio do am-
barque, a 3.9|16 re. arroba. 
Azúcar cié mi'' polarl̂ ucido 89. en al 
micén, a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. ^ 
Señorea ( 4»' fi .Te» de unió durante la 
prieseBle nemana; 
Par^ Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 10 de Junio de 1913. 
Joaquín Ouma y Forran, 
Síndico PreBldentr 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VAL0HES 
O F Í C I A J L 
BlUote- del Ban̂  Español d© la Isla fl« 
de Cuba, de 2 a 4 
Flata española contra ^rr e»paa 
98 a 98Vi 
L'mpréfititc de la República 
de Cuba . 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102% 107% 
ObligacioLet primera bino* 
t eca de ¡ Ayuntxralento 
de la Habana 115V, 118% 
Onligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. do Cienfuvígos a V111--
ciara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. p r 1 n e r a Id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
Compañf?. de Gas y FleO' 
tricidad 110 120 
Bonos de la Kavana Elec-
tric Railway's Co. fon 
circulación 103 110 
ObUgáciones geaeralea (per-
petuas) jcnaülidadaa ¿e 
ios F. C. ü. do la i:9r 
baña N 
Bonos de la Compafifa de 
Gas Cubana N 
B»>noB segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wateo 
Worko N 
' < e m hipotecarlos Centras 
asuoarero "Olimpo". . . W 
M. Idem Centra: azucarero 
"Covadonga". . . . . . N 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 109 113 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana JOS 106% 
Eannr -̂tito de la Rfepúbl'ca 
de Cuba 103 10T% 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. . 
Cuban Telephone Co. , . . 
ACCIONES 
Sanco F«pa&ol de la Isla 
de Cuba 
Bai.co aricóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
B«inco Cuba > u 
ôittp.-.fita de Ferrocarrilot 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 92% 
(Jom^añía Fléctrtsa de san-
tiago de Cuba 25 60 
Oempañfa d e 1 Ferrocarril 
dei Oeste , • • • N 
Oompañia Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas N 
Habana (preferidas). . . N 
íá id. (comunes) N 
F«rrooarrll de G i b a r a a 
Heigvia N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas N 
D'que de la Habana Prefe-
rentes M 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Conotrucclo-
nes, Reparaclonec y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 














Id. id. Comunes 86% 
' A .; -ir. .nía de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Smotl 
Spíritus . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca Alr ccehea y i'duelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 40 
Fom^nrn Agrario (en eir* •» 
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 
Cí'n-nn'i City Water Workfc 
Company 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. ElíVtrica d? Mnriar.ao. N 




Correspondientes al día 10 de Junio de 
i9i;i. hechu¿ al Ü rt: libre en "El J4* 
.Tiendiires," Obispo iiu:(i. 64, expreea-












Barómetro t A lae i p. m, 763. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningTVdo que supera en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA SENADO.—CO-
mÍBlón d« Oobl-emo Inte-rlor. Hasta, las cin-
co de la tarde del lun«3, 16 d« Junio de 
1913, se recibirán en la Secoión de Paga-
duría, Personal y Material de esta Cámara, 
dondie pueden examinarse loa pliegos de 
oondlcloncs necesarios, proposiciones, bajo 
pliego oer̂ ado, dirigrido al señor Presiden-
te del Senado, para el sumlnletro de ma-
terial de escritorio, limpieza, autom6vil, ta-
labartería e Impresión y encuademación 
del Diario de Sesiones de este Cuerpo, diu-
rante el aflo económico de 1913 a 1914, los 
cuatro primeros conceptos, y seyunda 1«-
g-lslatura de 1913 y segunda de 1914, los 
dos últimos. 
Habana y Junio 5 de 1913. 
C 1948 
Eugenio Sflncher Agrámente, 
Presidente. 
lt-9 9d-8 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
E L I R I S 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
MUTUOS CONTRA INCENDIO 
JJa Comisión nombrada en la primera se-
sión de Ja Junta General ordinaria veri-
ficada el 10 de Mayo ijltimo, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuentas 
del año 1912, ha terminado su cometido. 
Lo que comunico a Jos señeres asociados 
citlndoles para la segunda sesión que teji-
drá, éíecto a la una de la tarde del día 8 
del raes de Julio venidero, en las ogeinas, 
Empedrado núm. 34, en esta capital, cual-
quiera que sea el número de los concurren-
tes, en cuya sesión se dará, lectura al in-
forme de la referida Comisión; se resol-
verá, sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas mencionadas y decidirá, sobre los 
intereses sociales dentro de los límites fija-
dos por lo« Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37, siendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aun para los que 
no hayan concurrido . 
Habana, 7 de Junio de 1913. 
El Presidente, 
C 1958 
Jasin Paladoa y Ariosa. 
alt. 6-7 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECKETASIA 
Obligaciones del empréstito <lel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Junio de 
1913, para su amortización en lo. de 
Julio de 1913: 

























de las obligaciones oom-













































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Atír/t. de 
las bolas 
i\ "de las &kliffaoi4>ne$ com, 
prendidas eyi las halas 
6837 Del 66681 al 66685 
7074 '„ 67866 „ 67870 
7078 u 67886 „ 67890 
Habana, 2 de Junio de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. s., 
Kamón López Fernández. — E l Se-
cretario, José A. del Cueúo. 
C 1936 8-5 
N . G E L A T S & C o T ^ l 
A Q V I J L H 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S 
-roj Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagada 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 1038 
T A S D E C R E D I T 
Expedimos oartaa de Crédito sobre to-
das partes del inunde en las más (evo-
rabies oon di otoñes —-— —— —— ——• 
A N T E S O E E 
Deje eos dooametttos, joyos y demás 
objetos de valer en nuestra Oran Bá* 
vede do Seguridad —— —— — — » 
B A N C O N A C I O N A L D E C I I B a 
1861 1-Jn, 
I R I S 
L a Compañía de segruros mutuos contra insendios " E l Iris" no ea 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E O I A L D E R E S E R V A que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que BO 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San J^n 
de1 Dios y necesiten adquirir informes, se 'dirisriráni por«t>?ci*o al feáo** 
Secretario para que los visite la Co misión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CÜRQUEJO. 
- ^ _ . l87 l-Jr.. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
QUINTA "COVADONGA" 
Se admiten proposiciones para su-
ministrar a la quinta "Covadonga:" 
Cien mesas de noche, modelo aná-
logo al del pabellón "Manuel A. Gar-
cía." Cien sillas metálicas, esmalta-
das, modelo pabellón "Bango." Cien 
porta-diagnósticos metálicos, modelo 
igual al del pabellón "Bango." Cien-
to cincuenta escupideras metálicas, 
iguales a. las del pabellón "Manuel A. 
García." Un aparato estufa de des-
infección "Siglo X X , " de la "Hospi-
tal Supply Co.,'* gran modelo, aná-
logo al del pabellón "Bango." Tres 
aparatos de incineración de "United 
States Incinerator Company Stan-
dard," 
Los modelos, pliegos de condiciones, 
etc., etc., estarán de manifiesto en la 
Quinta "Covadonga," en donde, ade-
más, todos los días y horas hábiles se 
facilitarán cuantos datos se soliciten. 
Las proposiciones serán presentadas 
en el acto de la subasta, la que tendrá 
efecto el día 15 del corirente, a las 
nueve 4e la mañana, en la quinta 
"Covadonga," ante la Sección do 
Asistencia Sanitaria. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1959 8-8 
S o l i d e s 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se piude hacer lae op»rticúnveg por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
ASÍ' 
A V I S O S 
AL COMERCIO. JOVEN' ¿UBANO, COJÍ 
conocimiento de Teneduría <le Libros y 
práctico en cíilculos, desea colocarse ai 
auxiliar de carpeta. Para informas y re-
ferencias dirijirse a Zequeira 10 M. 
Sá.nchez. 6768 4-9 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Pasco, teléfono F-1777. Vedad», 
uolertos a todas horas, precios para Aor» 
y Mayo 30 baños familiar. $3 y 3U Pers0-* 
*1; fíjese usted en que son la¿ .me,J° 
ag.ias por s'¿ situación, según certlflcaoo , 
ios médica. ¡Ojc! no los confunda u"" 
cor. otros. 8B32 130-2« -̂
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to« 
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accic 
nes documentos y Pr^' 
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes 
jaose d nuestra oficin 
Aroargura número 1. 
H . U P M A N N & C o . 
1566 
BANQUEROS 7g ^ Uíy, 
M i l i por diczfc 
Dos mil tejas de hierro ^alvanlZ^0'tej|l 
Diez mil Tejas Francesas. 30 W ^ 
criollas de canal. 1,000 puertas ^ 
tamaños, 1,000 horcones de madera . _„ con 500 rejas de balcón y ventana, 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO ^ ^ 
Infanta 102, moderno, e»q«i«>« « ' 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Ce, CUBA N»^. ^ 
1898 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en n^Sto. 
Bóveda construida ^ o 0 i 
dos los adelantos ^oa®üar 
y las alquilamos PfraJLe5' 
dar valores de todas c * á$ 
bajo la propia custoa'*» 
los interesados. reiYi0Í 
En esta oficina darede' 
todos los detalles c^6 &0 
seen. _ Apt [9$ 
Habana. Agosto 8 o * 
A G U I A R No- ^ m p , 
BANQUEROS 1 0 . í * * 
«6* 
DI \ R-ÍO D E L A MARINA.—Edición de la mañana,—Junio 11 de 1013. 
A R E C L A M A C I O N T R I P A R T I T A 
I 
Tiene planteado la Ivepública, en | 
• estos momentos, nn problema inter-
paciona] que el Gobierno y el Con-1 
¿resó manejan con mano insegura, y j 
qne la opinión pública, desasosegada ¡ 
h inquieta, contempla con alarma. E l | 
nohierno se muestra indeciso, con- ; 
trai'iado, receloso, y da pretexto a la ' 
soíSpeclia, que no es nuestra, hasta 
l,0v. de (.[Utí ignora el camino preciso 
Hxxe le corresponde tomar, de que, 
penli'io en nn mar de confusiones, de 
intereses encontrados que se agitan 
P influyen en torno suyo, no adivina 
dónde está . la razón, dónde el senti-
do patriótico del asunto, dónele la gra-
vedad de las distintas deteírminaeio-
nes que cada amigo, cada consejero 
v cada adversario formulan, desde 
su pnirto de vista, y ofrecen, como 
tabla salvadora y única, al criterio 
náufrago o errante de los nuevos mi-
ministradores. L a opinión pública, 
de otra parte, ansia explicaciones e 
informes, para enterarse concreta-
mente del caso: ansia el • examen se-
reno, reflexivo y generoso, de la má-
feria en debate; para juzgarla por étj 
menta y riesffo: ansia que los gober-
nantes, al abordar la liquidaeión de 
mi litigio qne no puede prolongarse 
ya por más tiempo, sin riesgo para 
Cuba, se muestren hombres de Esta-
do y no vacuos teorizantes, hombres 
prácticos en lugar de obcecados y 
tercos, ciudadanos capaces de domi-
nar el amor propio en beneficio y 
para gloria del amor patrio. 
L;i reclamación conjunta no es. no 
ha debido ser, no ha podido ser nn 
grave tropiezo de la República, un 
obstáculo a nuestra felicidad, un es-
collo para cd desenvolvimiento de 
nuestra riqueza y la aplicación de 
nuestro tesoro. Quien tales errores 
afirme, carece de pericia en aeha-
bués internacionales, no ha medita-
do ni entendido el asunto, rio puede 
ni debe aceptar el encargo de diri-
girlo, de llevarlo a una solución há-
bil, a una solución conveniente al 
país, a una solución que compense, 
en crédito económico, en fijeza de las 
instituciones, el pequeño sacrificio 
úe na erar lo Qjje se adeuda, filase' de* 
^Tnuestrm por '!os arbitros de nn tribu-i 
nal de jurisconsultos insospechables ¡ 
por su ciencia, y probidad, que la: 
deuda existe, que es legitimo el de-' 
recho de los que se instituyen acree-
dores. Empeñados en su criterio, no 
revelan los opuestos al arbitraje ce-
lo desmedido, ni heroica tenacidad 
en la rlofensa de los intereses mora-
les y materiales de la nación; reve-
lan, tan solo, que son tercos, furio-
M mente, tercos, insoportablemente 
jercos. Y an^c la posteridad, cuando 
tas consecuencias de su conducta te-
meraria se traduzcan en desdichas 
para Cuba, l̂ s quedará la difícil ta-
rea, entre, espinas y abrojos, de per-
«uadir a los dañados de que no obra-
ron bajo la presión privada, movidos 
por ambiciosos desvelos que encuen-
t¡ran en la Historia, enérgica y defi-
nitiva, sanción. 
l̂ a tripartita, decíamos, no es un 
escollo para, la vida independiente 
ve Cuba, para su porvenir, para sus 
destinos en lo futuro; no es la ruina, 
fonio alguien aspira a que los legisla-
flores teman, ni es, tampoco, la puer-
ta abierta a las demandas de extran-
jeros, que conviertan a los agentes 
diplomáticos en órganos de usura. Se 
trata de algo muy distinto, de algo 
que en las relaciones internacionales 
es moneda corriente y, como se ha di-
cho con propiedad, el noviciado de 
las colonias que una mañana de sol, 
feliz y gloriosa para ellas, amanecen 
Estados soberanos, dueños los pue-
blos, que nunca lo fueron, de sus de-
rechos y de sus obligaciones, por su 
capacidad, por#su iniciativa, por su 
honor. Es nn aspecto de la t-xislen-
cia áacional que no puede someterse 
a pueriles devaneos filosóficos, a va-
nas disquisiciones metafísicas, a la 
mente de lit íratOS y poetas. Es nn 
hecho evidente que se ofrece a nues-
tra vista y a nuestra conciencia; que 
nos lo debe explicar, mejor que la 
fantasía, de noveles gobernantes, sin 
práctica y sin genio, el instinto de 
conservación común a los pueblos 
que merecen ser y son naciones. Cu-
ba, al rebelarse contra su Metrópoli, 
debió medir y sin duda midió las 
responsabilidades que iba a contraer. 
Los fundadores de la República, los 
que soñaron con sus excelencias en 
el pasado y los que la vieron nacer 
en el présente, no supusieron, de se-
guro, que para gozar de los derechos 
infalibles de la soberanía les era dable 
prescindir de las obligaciones inhe-
rentes a la soberanía misma. 
Los cubanos que quisieron separar 
a Cuba dé España, por los medios 
violentos de la revolución, incendiaron 
el país, devastaron los campos, impu-
sieron contribuciones de guerra y 
préstamos forzosos. Procedieron como 
todos los pueblos que se deciden a em-
presas de esa índole. Pero, los agri-
cultores, comerciantes e industriales 
que vieron exterminada su hacienda, 
no eran siempre españoles que defen-
dían la posesión de la colonia, ni cu-
banos que inmolaban su riqueza y 
tranquilidad, a un noble ideal imbo-
rrable. Los había también extranjeros. 
Y estos extranjeros piensan, y con eílos 
sus gobiernos, que a su costa, y sin 
compensación fueron unos vencidos y 
otros vencedores, perdieron unos la co-
lonia y forjaron otros la República. 
Y en nombre de un principio de 
equidad, que ahora no es el momento 
driIi^ütiT^pnJen (jue se le£ indemni-
ce, ya que los nativos cubanos deben 
considerarse ampliamente indemniza-
dos con su actual condición de ciuda-
danos, y los españoles se consideran di-
chosos y pagados con la política de ar-
monía y de respeto a sus derechos, que 
siguieron el nuevo Estado y los nuevos 
ciudadanos. ¿Dónde, preguntamos nos-
otros, la torpe agresión, el vandálico 
atentado, la inicua exigencia de esos 
extranjeros? Santo y bueno que nos 
apercibamos a. litigar en el terreno de 
la justicia, que procuremos demostrar 
que esas demandas son excesivas y 
que apelemos a tribunales internacio-
nales para obtener un fallo supremo, 
de universal resonancia, que decida de 
nuestro pleito. 
Lo inaudito, lo que no tiene pre-
cedentes, ni explicación, es que Cu-
ba niegue su capacidad de posible deu-
dor; que se escude en el vecino, pi-
diéndole qne haga valer una tutela, en 
pugna con los ideales cubanos; y qu-3 
todo esto se haya fraguado, locamen-
te, para economizar sumas de dinero 
insignificantes, para rehuir obligacio-
nes que, aparejadas a los dere-ílns de 
soberanía, han sido el fruto de la san-
gre y del heroísmo de muchas ge .lita-
ciones de cubanos. 
A la opinión pública no se le ha in-
formado de este aspecto del probléma; 
no se le ha dicho en qué estriba la doc-
trina de los reclamantes y en qué con-
siste nuesíra negativa; no se le ha he-
dió saber que Alemania, Francia e Tn-
glaterra, reconociendo nuestra perso-
nalidad internacional, nos atribuyen 
deberes, y que nuestros gobernantes, 
rebajando esa personalidad qu-'1 ambi-
cionaron mártires y proceres, nos en-
vuelven en una tutela ominosa, y exi-
gen, imponen y atan, para siempre, 
esa tutela. Encaminadas las negocia-
ciones por una senda de inmensos pe-
ligros, nuestros gobernantes han des-
perdiciado la ocasión propicia de am-
pliar nuestra soberanía y definirla co-
mo a nuestro prestigio, a nuestros in-
tereses sociales, políticos y económicos, 
convendría. En vez de proceder por su 
¡"•opio impulso, como aconsejaba el 
patriotismo, nuestra diplomacia dele-
go en el departamento de Estado de 
Washington; se puso á las órdenes de 
Mr, Knox, para obedecer; voluntaria-
mente, impuso a los Estados Unidos 
el papel de señores omnímodos del sue-
lo de Cuba al tejer nuestras relaciones 
con Europa; y recibimos de Washing-
ton, una lección terrible, una lección 
elocuente de cubanismo, al disponer 
'in" nos entendiéramos, directamente, 
por los medios y con loa recursos que 
las naciones libres emplean. 
Si al país se le hubiese hablado 
esta diafanidad, su oposición a. 
• a conducta, del gobierno se hubiese 
mainfestado en'pró del arbitraje, del 
arbitraje cubano, del arbitraje sin la 
orden perentoria de Washington. E l 
escepticismo de la Secretaría de Es-
tado, lanzó la República a una dolo-
rosa abdicación. Eran los liberales 
los qu,e mandaban; y, sin embargo, 
no parecía la misma República que, 
bajo el gobierno moderado, luchó, 
valiente y decidida, por ajnstar un 
Tratado con Tnglatcrra, por abrir 
otros mercados a nuestros azúcares, 
a más del de los Estados Unidos, por 
emanciparnos económicamente, pa-
ra (pie fuese efectiva nuestra eman-
cipación política. E l arbitraje, al ca-
bo, fué un decoroso remiendo de 
nuestros pasados errores; y se esbo-
zó en principio, como solución posi-
ble, sujeta, de antemano, a un per-
miso del Congreso qué, a juicio de 
los reclamantes, poníu a salvo la bue-
na fé de la República de Cuba. Las 
naciones libres, se contentaban con 
esta débil muestra d<' la rectitud, de 
la capacidad y de las intenciones de 
la República de Cuba. Y es esto lo 
que se discute, lo que busca amparo 
en la conciencia de nuestros legisla-
dores, en su patriotismo, en su pru-
dencia ; es esto lo que, en los actua-
les instante^, parece echar por tierra 
el consejo de algún funcionario pú-
blico; lo que se intenta anular, bajo 
Ja responsabilidad de un patriota in-
signe, inteligente y honrado, como 
lo es el Presidente de la República; 
lo qne aspiran a destruir, seducidos 
por no sabemos qué maléficos anhe-
los, aquellos en quienes el país ha ci-
frado esperanzas color de rosa, dul-
ces y reparadores ensueños. 
E L M M O ^ A M A N O 
Según se nos ha informado ayer 
en la Secretaria de Estado, el Minis-
tro de los Estados Unidos, Mr. Beau-
pré, no ha presentado en, aquel depar-
tamento su carta de retiro, lo cual in-
dica que hasta la fecha su gobierno no 
le ha relevado de desempeñar sus fun-
ciones de Ministro en Cuba. 
Mr. Beaupré es persona grata al go-
bierno de Cuba. 
) Ayer visitó Mr. Beaupré al Secreta-
rio de Estado para tratar asuntos de 
la Legación. 
B A T U R R I L L O 
Hay muchos hombres, con título 
académico unos, con mucho dinero 
otros, ce upan do altas posiciones socia-
les y políticas algunos, que no son pu-
ra y sencillamente más que unos mai 
lineados, incapaces de hombrearse 
con mi carbonero, que da gracias 
cuando le pagan y se quita d sombre-
ro antes de poner un pie en el umbral 
de mi casa. 
Los soberbios, los engreídos, los fa-
tuos, no son más que esto: mal edu-
cados. \o cuesta nada ser un poco 
cortés. Con una postal de a centavo y 
esta sola palabra: ffrá-cias, se pagan 
un favor, de enaltecimiento, que no es-
tábamos obligados a prestar, que no 
prestaríamos si se nos ofreciera en 
cambio una talega. Porque hay que 
distinguir entre eí adulón, que echa 
flores para que le echen cuartos, como 
el perro menea la cola junto a la me-
sa para que le lancen un pedazo de 
carne, y el periodista decente que 
cuando celebra a uno, ni siquiera tra-
ta de conocerlo personalmente, juz-




Todo esto pensé, y mucho más pen-
sé, luego dé leer los párrafos vibran-
tes de un artículo de El Comcrcw 
''Agravios e indiscreciones." 
Se refería eí' colega a algunas pe)-- j 
sonalidades del actual gobierno, un i 
tanto duras a veces, un tanto secas y I 
c-erononiosas. V yo enlazaba esto con | 
la indelicadeza de otros, personajes y I 
no personajes, que se olvidan de lo que 
mi carbonero recuerda siempre: qui-
tarse el sombrero antes de entrar en 
casa ajena, y dar gracias cuando se le j 
ha pagado la mercancía. Msto último .; 
justificado también, porque no tene-
mos ninguna obligación de comprar 
su carbón. Habiendo tantos que lo 
vendan, ya es preferencia agradeciblo 
aceptar el suyo. 
E n mi vida he ensalzado a persona 
alguna pensando en que me escribirá 
una hermosa carta y me ofrecerá su 
domicilio, que seguramente olvidaría 
media hora después de saberlo. Pero 
siempre que recibo dos, letras en que 
d¡ce un Montoro—pongo por insigne 
—o unas niñas modestas, como las her-
manas maestras de Campo Florido— 
pongo por damas—me dan seneilla-
mente gracias, por el "Baturrillo" 
tal, busco entr(. mis papeles el "Batu-
rrillo." leo lo que había escrito y ano-
to con astísfacción: nn correcto más: 
O el periodismo está muy desacredi-
tado entre nosotros, o ciertas gentes de 
arriba tienen en muy injusto mal con-
cepto al periodismo. 
Si primero, todavía hay clases. Y 
bien será no aparecer amable con quie-
nes ponen precio a su pluma o a cam-
bio de aplausos piden destinos tempo-
reros y de vagos a. la administración 
pública: pero habrá que proceder de 
otro modo con quienes nada piden, ni 
nada cobran, y sin embargo, hacen la 
apología de un gobierno y enaltecen 
en la opinión general a una persona 
con la cual no han cruzado jamás un 
saludo. 
Equivocados están los descorteses. 
Cuando la prensa seria hace el vaco 
en torno de un gobernante, está muer-
to él, por honrado que sea y por sabio 
que se crea. La popularidad la hace 1¿V 
prensa, no los popularizados. E l me-
jor orador no sería conocido fuera de 
su pueblo, si la prensa no se encar-
gara de reproducir sus trabajos y col-
marles de ditirambos. Un general 
héroe necesita que los periódicos des-
criban sus hazañas, o ellas no pasan 
del Ministerio de la Guerra. ¿Qué no 
han de necesitar estadistas improvisa-
dos, gobernantes noveles, ministros 
que hacen su debut en la gobernación 
del país? 
« • 
Aunque nos duela decirlo; los perso-
najes conservadores en todas partes 
son más finchados que los liberales. 
Estos porque apoyan su popularidad 
en las clases humildes y en las clases 
ignaras, extreman la amabilidad; se 
habitúan a sonreír; reciben a todo el 
mundo con abrazos. José Miguel, Luis 
Pérez, Alberto Nodarse no me deja-
rán mentir. Los nuestros, ya porque 
tienen pergaminos de familia, porqué 
nacieron ricos o porque se hivdcron 
doctores y brillaron en el campo de 
la intelectualidad, suelen ser graves y 
ceremoniosos; un poco yoistas y otro 
poco displicentes. Conozco ejemplos. 
Aqúí ya no hay marquesados; quien 
más quien menos ha comido de canti-
na ; pero queda la aureola de saber y 
y el sabor de la riqueza. Y hay'perso-
najes de esos que mientras no puede 
tener un secretario particular pagado 
' por el Estado, no contesta a nadie, 
aunque se trate de cartas muy since-
ras. 
Si el' carbonero do mi pueblo hubie-
ra sido acusado de traidor y guerrille-
ro—porgo por caso—y amenazado de 
expulsión de su Htu) y horno de car-
bón, y yo le hubiera defendido a ca-
pa y espada- sin que él me lo pudiera, 
estoy seguro de qile al traer a casa eí 
primer saco dé la semana, diría a mi 
mujer: "Casera: lifi escogido este car-
tón para usted; es de llana y quiebra 
hacha; verá usted cuánto le dura; y 
se lo doy por el mismo dinero que los 
anteriores, recordando que su esposo 
ha sentido que me trataran mal los ve-
teranos." Porque este casero mío e-; 
muy agradecido. 
Y si yo le hubiera escrito una car-
ta respetuosa, sincera, afectuosa, ase-
gurándole mis buenas:intenciones de 
no pedirle nada ni quedarle a deber 
nada, estoy cierto de que el"- pobre 
hombre, liberal y todo, se habría 
apresurado, a decirme:- "Casero, si 
usted necesita algo; yo estimo mucho 
su conducta; si puedo servirle en al-
go, que no sea regalarle el car-
b ó n " . . . y yo hubiera, dicho: He 
aquí una cortesía de un rústico, que 
otros grandes no saben usar. 
En el campo solemos, tratarnos con 
más llaneza que en la ciudad. 
* 
/ * « 
E l artículo de E l Comercio, y otros 
que he leído en otros. colegas, acusan 
cierto justificado malestar; revelan 
que si .los marquesados .se han extin-
guido en VA república, democrátie;!. 
los Marqueses persisten y (os sabios 
y los notables ahuecan el ala. abren-
la cola, .y miran desde sü altura, con 
lástima, tal vez, a los polluelps qne pi-
ran a su alrededor. 
Infantil alarde: el pitirre, pajari-
Uo débil', acosa y 'fastidia -al cuer-
vo de los trópicos, como se le antoje1 
no dejarle a sol ni a sombra. 
* * 
Acuso recibo del primer número de 
Las dos Villas, periódico consagrado 
al mejoramiento de Regla y Guana-
bacoa y a estrechar los lazos del afec-
to entre las dos poblaciones vecinas. 
líaeiendo suyas algunas humildes 
frases de esta sección, la ilustrada re-
dacción del nuevo colega .se propone" 
un ácere-amiento fraternal, sincero y 
fecundo de las sociedades reglana y 
guanabacoense. un conocimiento ín-
timo de las necesidades y convenien-
cias comunes, y una labor, continua-
da en pro de cuantas mejoras recla-
men las dos villas. 
Siempre será propósito más sano y 
patriótico que la pugna por desti-
nos. 
* 
„̂ r termino, recogiendo una idea de 
mi. buen amicro • KUIOETÍO Prieto, cuya 
visita, de regreso de una excursión al 
extranjero, acabo de recibir. Sin 
perjuicio de explanar otra vez el 
buen pensamiento. Prieto cree que ha-
ríamos un gran bien a la niñez cuba-
na, adquiriendo millar"s de 3jemplá-
iCs del di.^ionario castell'ano, ediemn 
cié bolsillo y baratísima, para uso de 
todas las escuelas públicas; 
' E n las urtestras no existe el diccio-
nario del idioma-, nuestros niños pre-
guntan con frecuencia el significado 
de las frases que leen, y muchas ve-
ces los maestros no pueden complacer-
les porque también las ignoran. 
Los ingleses y americanos son muy 
dados a consultar el diccionario; nos-
otros prestamos poca atención al' có-. 
digo del lenguaje. Y tanto, que en 
la biblioteca de nuestras escuelas no 
figura ese texto, lo cual acusa un 
abandono inexcusable. 
No niego, señor Elíseo Rodas, qua 
U oposición, que la prensa republica-
na, que los enemigos de las viejas 
instituciones españolas hayan educa-
do tanto a aquel pueblo. La prensa 
seria y doctrinal es una cátedra ad-
mira'b'le. Pero no es eso lo que yo he 
| censurado m " E l Motin," viejo se-
manarlo más que republicano, auti-
| católico * más que educador, sañudo 
adversario de cuantos ejercen la pro-
fesión del sacerdocio católico. 
E l rey es liberal • 'la monarquía se 
democratiza; aunque la república 
tarde, los procedimientos de gobierno 
se modernizan. Pero no anote Usted 
todo el. triunfo a'l "Mot ín" y los ora-
dores republicanos: conceda algo a 
los tiempos, deje algo para las ideas i 
universales, reserve un poquito para 
e1! ejemplo que viene de afuera. 
i x0 ve ust'ed en Rusia la Duma, en i 
Turquía la Constitución; y no ve có-
mo en Alemania el socialismo impe-i 
ra y cómo en todas partes, hasta en! 
China van siendo sustituidas las ve-
i ustas instituciones.' 
Es el siglo, amigo mío: hay algo en : 
el ambiente social que subyuga y; 
arrastra a tradicionalistas y refracta-
rios. 
Y vaya un aplauso al gobierno pot 
la resolución deT Director de Bene-i 
ficéncia ofreciendo premios a los que' 
investiguen y descubran la ocultación 
de bienes pertenecientes a institucio-
nes piadosas. 
Parece que hay gentes s'in escrúpu-
los que poseen y explotan propieda-
des que realmente lo son-de Asilos y 
Hospitales. Y será preciso obligarles 
a restituir, lo que no es suyo, lo que' 
debiera ser sagrado porque es do 
huerfanitos y de menesterosos. 
* V. ' JOAQUIN X. ARAMBURU. 
¿ V o l v e r á a 
t r i u n f a r ? 
Muchas personas aseguran que el 
general Gómez dentro de cuatro años 
volverá a ocupar la Presidencia de la 
República. ¿Volverá a triunfar? Sus 
partidarios y muchos que no lo fueron, 
aseguran que sí? ¿Por qué? pues por-
que el general Gómez después de te-
'ner una. gran mano izquierda posee la 
mascota que le dio él triunfo, el reloj 
Caballo de Batalla, que recibe. Marceli-
no Martínez, almacenista de joyas fi-
.nas, brillantes y relojes de precisión, 
Muralla 27, altos; éste ha sido el se-
creto del triunfo y será para la pró' 
xima. 
L a C á r c e l d e S a n t í a g o 
Un informe 
Érteniente Fiscal de la Audiencia 
de Oriente, señor Castro Bachiller, 
que está /ungiendo de Fiscal por en-
contrarse con licencia el' propietario, 
señor Fernández Aivarez, ha redacta-
do, a petición del Fiscal del Tribunal 
Supremo, un informe.respecto del es-
tado de las Cárceles y vivacs munici-
pales de aquella provincia. 
Respecto de la Cárcel de Santiago 
de Cuba dice el señor Castro que esta 
situada, en lugar inadecuado, en el cen-
tro de la población, en edificio anti-
guo y mal sano rodeado de buenas ca-
sas- de familia y que no reúne cond'.x: 
ciones para el objeto a que está destina 
do; que la galera de mujeres donde es-
tas infelices reclusas tienen que reali-
zar todas sus labores y necesidades, les 
-hace más penosa la prisión por estar 
situada en medio de dos galeras de 
presos y el temor al contacto impido 
que aquellas puedan salir a disfruta? 
de sol y aire puro y termina afirman-
do que es iina vergüenza para una ca-
pital de provincia de la importaíieia 
de Santiago tener una Cárcel que por 
su situación y mala.s condiciones no 
reúne en lo absoluto l'os elementos ne-
cesarios • para establecimiento de esa 
índole debiendo construirse en edificio 
"ad hoc" de acuerdo con las prescrip-
ciones modernas pues toda, reforma O 
mejora que se intentase en el actual 
sería inálgastar el dinero. 
No habiendo podido visitar el Sr. Cas-
tro Bachiller todas las Cárceles de la 
provincia* acompaña originales con los 
informes que a su vez le han remitido 
los Fiscales de Partido respecto al es-
tado de aquellos establecimientos de 
sus respectivas jurisdicciones. 
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Ce venta en "LaModerna Possía" 
(Contónos) 
E l barón le enseñaba una rendija a 
^avés los ventanillos. Semine aplicó 
1̂ ojo y retrocedió sobresaltado: 
—¡ Ah ! ¡ bandido I ¡ tú también me 
denunciado! ¡No ha traído Weber 
^ez hombres, sino cincuenta, cien, dos-
Sientos1... 
El barón se reía: 
Y si hay tantos, es que se trata 
|e Lupín, indudablemente. Para mí, 
Estaba media docena. 
/.Has avisado a la policía? 
—Sí. 
—¿Qué prueba has dado? 
~7 Tu nombre... Pablo Semine, es 
^6ir, Arsenio Lupín. 
J eso lo has descubierto tú solo? 
•TrlJiunca.había pensado nadie en ello! 
W i t a alláI j t confié, 
«alo. 
Miraba por la rendija. Nubes de 
^gentes esparcíanse en torno 





Había, pues, que pensar, o bien en 
la retirada, o bien en la ejecución del 
proyecto que había concebido. Pero, 
marcharse, aunque sólo fuera un mo-
mento, era dejar a Altenheira ¿y 
quién podía asegurar que el barón no 
disponía de otra salida para escapar-
se? Esa idea trastornaba a Semine. 
¡El barón libre! ¡el barón libre de 
volver al lado de Genoveva y de tor-
turarla y obligarla a su odioso amor! 
Contrariado en sus deseos, obliga-
do a concebir un plan en un segundo, 
y subordinándolo todo al peligro que 
corría Genoveva, Semine pasó un mo-
mento de atroz indecisión. Con los 
ojos clavados en los del barón, hubie-
ra querido arrancarle su secreto y 
huir, y ni siquiera trataba de conven-
cerle, por lo muy inútil que le parecía 
toda palabra. 
Y al tiempo que continuaba sus 
reflexiones, pensaba cuáles podían 
ser las del barón, cuáles eran sus ar-
mas, su esperanza de salvación. 
L a puerta del vestíbulo, aunque ce-
rrada con fuertes cerrojos, aunque 
blindada de hierro, empezaba a ceder. 
Los dos hombres permanecían inmó-
viles ante aquella puerta Les llega-
ban el ruido de las voces y el sentido 
de las palabras. 
—Muy seguro de ti pareces—dijo 
Seniine. 
—¡Va lo creo!—exclamó e* otro, 
echándole la zancadilla, que le hizo 
caer, y tomando la fuga. 
Semine se levantó al instante, tras-
pasó, bajo la escalera principal, una 
puertecita por donde había desapare-
cido Altenheim y, bajando por los es-
calones de piedra, llegó a los sótanos. 
Un pasillo. . . una sala vasta y baja, 
casi oscura.. . el barón estaba de rodi-
llas, levantando una trampa. 
—¡ Idiota l-^-exclmó Semine, arro 
jándose sobre él. —Demasiado sabes 
que al fin de este túnel encontrare-
mos a mis hombres, y que tienen or-
den de matarte como a un perro.. . 
A menos que haya por ahí otra sali-
da. . . ¡Ah! ¡sí!, eso es! lo he adivi-
nado . . . y tú crees. . . 
La lucha era encarnizada. Alten-
heim, verdadero coloso, dotado de una 
musculatura excepcional, había cogi-
do por la cintura a su adversario, pa-
ralizándole el brazo y tratando de aho-
garlo. 
— Indudablemente. . . indudable-
mente. . .—articulaba el Príncipe—es-
tá bien combinado. . . mientras no 
pueda yo servirme de las manos para 
romperte algo, llevas tu ventaja... 
Pero . . . ¿podrás?. . . 
Sintió un escalofrío. L a trampa, 
que se había cerrado, y sobre cuya 
puerta cargaban ellos todo su peso, pa-
recía moverse bajo sus pies. Sentía 
los esfuerzos que alguien hacía para 
levantarla, y el barón debía de sentir-
los también, puesto que desesperada-
mente trataba de despejar el terreno 
del combate para que pudiera abrirse 
la trampa. 
—¡Es eí oirá!—pensó Semine, con 
una especie de espanto anónimo 
que le causaba aquel ser misterioso 
Es el otro... Si entra, estoy per-
dido. 
Por movimientos insensibles Alten, 
hei-n había conseguido salir de allí y 
trataba de arrastrar a su adversario ^ 
pero éste se asía con las piernas a las 
del barón, al mismo tiempo que, ñoco 
a poco, procuraba soltar una de las 
manos. 
Encima de ellos se oían grandes po-
rrazos. 
—Tengo cinco minutos—pensó Ser-
nine. . . Es menester que dentro de un 
minuto este individuo... 
Y en voz alta, dijo: 
—Cuidado, muchacho. Agárrate 
bien. 
Acercó sus rodillas una contra otra 
con increíble energía. E l barón gri-
tó de dolor. Le había torcido una 
pierna. 
Entonces Semine, aprovechando el 
dolor de su adversario, hizo un es-
fuerzo, libró la mano derecha y le aga-
rró a la garganta. 
—¡Muy bien!. . . Así estamos mu-
cho más cómodos. . . No, no merece 
la pena que busques el p u ñ a l . . . de 
lo contrario, té retuerzo el pescuezo 
como a una gallina. Ya ves, yo guar-
do las formas, no aprieto demasia-
do. . . Lo necesario para que no ten-
gas ganas de patear. 
Mientras hablaba, sacó del bolsillo 
una cuerda muy fina y, con una sola 
mano y con extraordinaria habilidad, 
le ató las muñecas. E l barón no opo-
nía, resistencia, pues apenas podía 
respirar. E n pocos segundos Semine 
lo ató fuertemente. 
—1¡ Qué quieto estás! ¡ Gracias a 
Dios! Estás desconocido. Mira, por si 
acaso quieres escaparte, aquí tengo 
un rollo de alambre que va a comple-
tar mi trabajo. . . Primero las muñe-
cas. . . ahora las cañas, . . Ya está . . . 
¡ Qué bueno eres!. . , 
El barón se había repuesto poco a 
poco. Y murmuró: 
—Si me entregas, Genoveva mori-
rá. 
—¿De veras?. . . ¿Cómo? . . . Explí-
caníelo. . , 
—Está encerrada. . . Nadie conoce 
sn essondite.,. Suprimido y o . . , se 
moriná de hambre... -como Stein-
weg . . . . 
Semine se estremeció. 
—Sí, pero tú hablarás, 
—] Nu'nea! 
—Sí, hablarás. Ahora DO; es dema-
siado tarde j pero esta ñocha 
Se inclinó sobre -él, y muy bajo, al 
oído, le dijo: 
-—Escucha, Altenheim, y comprén-
deme bien. Dentro de un rato, vas a 
ser preso. Esta noche, dormirás em 
la prevención. Eso es fatal, irrevoca^ 
ble. Yo mismo, no puedo impedirlo. Yi 
mañanate llevarán a la Santé, y, más 
adelante, ¿sabes adónde?. , .• Pues 
bien, yo te doy aún una probabilidad 
de salvación. Esta noche, oyes, esta 
noche, penetraré en tu celda, en la 
prevención, y me dirás en dónde está 
'Genoveva. Si no mientes, dos horas 
después estarás en libertad. Si no,..; 
es que no miras por tu cabeza. 
E l barón no contesto. Semine se le- • 
yantó, y escuchó. Arriba había gran 
estrépito. L a puerta de entrada cedió. 
Weber y sus hombres estaban bus-
cando. 
—Adiós, harón. Reflexiona hasta 
esta noche. La celda es buena conse-
jera. 
Empujó a su prisionero de modo a 
dejar libre la trampa y levantó ésta. 
Como se esperaba, ya no había uadio 
debajo, en la escalerilla. 
Bajó, cuidando de dejar la tramp* 
abierta tras él, como si pensase vol-
V¿T, . 
Había diez escalones, al fin de los 
•cuales empezaba el pasillo subterráneo 
que Lcuormand y Góurel habían ro» 
corrido en sentido inverso. 
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R E N S A 
Estrada Palma era bueno, honrado, 
sencillo. Tuvo veinticuatro millones en 
la caja pública y no se le eseurrio ni 
un poso en su propio provecho. 
Pero eran aquellos demasiados mi-
llones y estaban demasiado encerra-
dos. La revolución abrió la caja que 
se encontró casi indefensa y cayó Es-
trada Palma pobre y descorazonado. 
Magoon dió buena cuenta de los aho-
rros del primer Presidente de la Re-
pública. Había que mitigar los ardores 
bélicos, había que cerrar muchas bo-
cas, y de todos aquellos millones fué 
un empréstito, una comisión de desti-
nos y un ejército burocrático lo que 
dejó al general Gómez. 
Estaba iniciada la política de mano 
abierta, enteramente abierta. Había 
que continuarla en nombre de la paz. 
E l general Gómez no dejó descansar 
un peso en la caja. Así pudo mantener 
p> equilibrio del balancín. Y si alguien 
gritó y quiso requerir el acero, el ge-
neral Gómez le enseñó con una mano 
los rifles y las bayonetas y con la 
otra, un magnánimo indulto y una ge-
nerosa credencial. 
Menocal trae la honradez de Estra-
da Palma y más caudal de voluntad 
y energía. No quiere cerrar la caja 
herméticamente como el primer Presi-
dente ni abrirla tan de par en par co-
mo el general Gómez. 
Pero el ejército burocrático ha cre-
cido de un modo alarmante. 
Las comisiones de destinos se han 
multiplicado. Son muchos los que gri-
tan de todas partes. 
Fracasará Menocal? 
los conjuncionistas barre a los libera-
les sin perdonar ni la Ley del Servicio 
Civil"—gritan los liberales. 
Y Menocal que anhelaba sincera-
mente gobernar con todos y para to-
dos, pregunta sin duda, amargado yo-
y perplejo, qué es lo que tiene que ha-
cer para contentar a los suyos y a los 
adversarios. 
A la tercera va la vencida, dice E l 
Dio. 
Y escribe: 
E l general Menocal está implánten-
lo, a su vez, sus planes y sus métodos. 
Inspirados en el más sano patriotismo. 
Quiere gobernar con procedimiento-i de 
altura, apartándose de todo sectaris-
no, mostrándose respetuoso y- aun 
afectuoso con el adversario, no perd-
ijúiendo a nadie por sus ideas polUi-
!as. Quiere ser el Presidente de todocí 
es cubanos, oir todas las opiniones, 
itender todas las quejas justificadas. 
Y sería terrible; sería desastroso para 
Duba que también fracasara este méto-
io, como fracasó el de don Tomás Es-
:rada Palma y el del general José .Mi-
ruel Gómez. 
Un tercer fracaso no sería, quizas, 
}l fracaso de un gobierno, sino el dy 
a República de Cuba; y esto es pre-
iisamente lo que debemos impedir a 
;odo trance, propendiendo a que con el 
íeneral Menocal triunfe la. capacidad 
le los cubanos para el gobierno pro-
uo. 
Son los conjuncionistas los que a 
fuerza de ruegos lo sacaron de Cha-
parra, los más obligados a impedir el 
fracaso de Menocal. 
Y si mientras los liberales vocean y 
jeñalan la manigua a pesar de las ama-
bilidades de Menocal, claman los con-
vervadores y gritan los asbertistas, ¿a 
jué recurso de taumaturgo ha de acu-
:lir el Gobierno para que no venga el 
tercer fracaso ? 
"Menocal se olvida ele los conjuncio-
tiistas por complacer y acariciar a los 
liberales"—dicen conservadores y as-
bertistas. 
Menocal con tal de abrir hueco para 
No ha bastado haber dicho y repeti-
do que el homenaje a Montoro es me-
ramente nacional y social, con exclu-
sión de todo carácter político. 
No basta, haber advertido que son el 
talento, el prestigio, a los grandes mé-
ritos, a las ilustres glorias de Monto-
ro, lo que so pretende enaltecer. 
Hay, según E l Comercio, algunos 
que quieren ver en el homenaje cierta 
animosidad contra la revolución. ^Por 
qué ? Por la razón aplastante de que 
entran en él elementos extranjeros, en-
tre ellos los españoles. 
Y dice E l Comercio: 
Los españoles tienen derecho indis-
cutible a inmiscuirse en el acto gran-
dioso que se proyecta en nombre de 
Montoro, porque como se ha declarado 
—aunque nos parece ociosa la decla-
ración—ese acto no tiene carácter polí-
tico como no lo tuvo el de lord Crower 
en Londres, ni el de Echegaray en 
España. E s sencillamente el homenaje 
de un pueblo a su hijo más ilustre, y 
siendo Montoro orgullo de la raza, los 
de su misma, estirpe i cómo no han de 
asociarse para honrarlo? Y las colo-
nias extranjeras que a^uí residen y 
que procuran demostrar sus simpatías 
al país que tan hidalga hospitalidad 
les brinda ¿cómo no ha de asociarse 
también al homenaje que la nación 
tributará al esclarecido cubano, si 
ellas son las primeras en admirar a 
Montoro y en reconocer sus méritos y 
virtudes? 
Piensan mal los que consideran co-
mo una censura a la Revolución el ho-
menaje. ¿Lo entendieron así los gene-
rales que figuran en el Comité Ejecu-
tivo de aquél? ¿Gcurrióseles siquiera 
que tal* giro se podría dar al acto de 
justicia que acometían? No y no. Co-
mo no se le podía ocurrir a nadie. 
E s que los jefes prestigiosos de la 
revolución que forman parte en el co-
mité organizador del homenaje y los 
que a él se han adherido entienden y 
saben que los hombres ilustres, los 
servieios a Cuba, los méritos nacio-
nales no son monopolio exclusivo de 
los que empuñaron las armas por su in-
dependencia. 
Saben que honrar a Montoro es hon-
rar al pueblo cubano en cuya historia 
ha. de ocupar siempre uno de los pues-
tos más sólidos y más altos. 
¿Ha ofendido MenocaJ a la revolu-
ción con haber colocado a Montoro 
cerca, muy cerca de él, en la Secreta-
ría de la presidencia? • 
Días atrás encarecía La Discusión 
la conveniencia de que se apresúrase 
la organización de aquel proyectado 
partido en que se habían de fundir as-
bertistas y conservadores. 
Y a viene, ya se acerca la apetecida 
fusión. 
El ' grupo de Asbert demanda colec-
tivamente a Menocal que se reconozca 
su entidad política para las decisiones 
del gobierno y para la repartición de 
los destinos. 
Asbert se acuerda de aquellas pala-
bras suyas: " E n política m* debo a 
mi grupo y no reconozco ningún je-
fe.". 
L a fusión de asbertistas y conserva-
dores está a la puerta. 
# 
Dice La Discusión discurriendo so-
bre estaá pretensiones de Asbert: 
Un tema previo, esencial, plantean 
los elementos identificados con el gene-
ral Asbert, y desde luego, declaramos 
con toda sinceridad, que lo juzgamos 
inaceptable desde diversos puntos de 
vista, sin excusar ese mismo interés 
de fracción—o hasta de candidato— 
que parece alarmado en los actuales 
momentos. Los liberales nacionales as-
piran a que se les reconozca una per-
sonalidad política, tanto en la "enti-
dad partido" como en el jefe y cabeza 
visible: Asberti. Dentro de ese criterio 
extraño, incomprensible después de 
obtenida la victoria electoral y de ga-
nado el Poder, cuando la tendencia ló-
gica es la de unirse y compenetrarse 
los núcleos antes al Gobierno, teme-
mos que el asbertismo pretenda crear 
entre nosotros una situación análoga, 
a aquella accidentada y deplorable del 
período en que compartían y se dispu-
taban el predominio político los libera-
les de Gómez y Zayas. ¡La historia se 
repite i 
¿ l e jos de brindarle cooperación y 
facilidades al Primer Magistrado de 
la Nación para su obra regeneradora 
de gobierno, lo que se intenta es colo-
carlo en el trance de solicitar a cada 
paso—para las múltiples cuestiones de 
interés nacional que se susciten—de 
modo oficial y solemne, el concurso del 
"Partido Liberal Nacional," cuidan-
do, con arreglo a un original "protoco-
lo político," de dirigirse siempre al ge-
neral Ernesto Asbert? ¿Habrá quien 
crea de buena fe que ese estado de co-
sas sería posible sostenerlo, sin llevar 
al ridículo y al fracaso a una situación 
gobernante que importa mucho al pre-
sente y al porvenir de la patria cuba-
na, consolidar? 
Todo se hubiera arreglado y tolo 
andaría derecho si en política existiese 
esa buena fe que invoca La Discusión. 
Pero ¿cree sinceramente el colega 
que es la consolidación de la patria y 
no la de cada grupo o de cada prohom-
bre lo que más preocupa a los políti-
cos? 
Asbert pertenece a la Conjunción 
Patriótica, Pero Asbert es jefe de 'a 
fracción (él' lo llama partido) liberal 
nacional. 
Tiene su clientela. 
Y trata de conservarla y aumentar-
l a . . . patrióticamente. 
La Lucha tiene muy especial empe-
ño en remover y expurgar algunos mi-
lagros de la pasada administración. 
He aquí uno curiosísimo: 
Hoy precisamente, con vista de cier-
tos antecedentes, son muchos los que 
no se explican por qué costó al Estado 
en este ejercicio económico (pie ahora 
termina la enorme cifra de más de un 
millón de pesos, la manutención de los 
caballos propiedad del Estodo, el he-
rraje de los mismos y el entretenimien-
to de coches y automóviles, muchos de 
los cuales se mandaron a recoger hace 
tiempo por la Secretaría de Hacienda, 
según decreto número 557. 
Dicen que el emperador romano Ca-
lígula hizo cónsul a su caballo y lo 
trató como tal. 
Tal vez esos caballos, a que se re-
fiere el colega hayan tenido la misma 
suerte. 
N O T A S M E J I C A N A S 
(Para el uDIARIO D E I^A MARINA**) 
DESPUES DEL EMPRESTITO 
D O S V I S T A S S I N R A Y A NI P E G A M E N T O , 
F A B R I C A N T E S D E L A S L E G I T I M A S E N C U B A 
I ¡ Con espejuelos modernos . 
F o r m a ant igua. 
F o r m a m o d e r n a . C o n el sistema ant iguo 
FÍJENSE en estos grabados y verán que elegante luce una persona con piedras de 
dos vistas sin raya ni pegamento; sucediendo lo contrario con las de sistema antiguo. 
Si a la vaz tienen en cuenta que las primeras conservan la vista, es de creer que los 
interesados en conservar el maravilloso aparato humano visitarán nuestros expertos 
ópticos para que d e s p u é s de un exáman concienzudo de sus ojos, G R A T I S , le adapte 
un par de estas maravillosas piedras que, como ú n i c o s fabricantes, ni de clase igual, 
ni del mismo precio las hallarán en C u b a . - N o confundan nuestros articules de óptica 
con los de vidrieras y casas de poca Importancia; ni confundan nuestros ópt icos con 
vendedores de espejuelos. 
Tres cosas hacen falta para hacer 
la guerra, decía el capitán del siglo: 
dinero, dinero y dinero. En Méjico 
ahora para hacer la paz son necesa-
rias, desgraciadamente, algunas otras 
más; pero ninguna tan importante co-
mo esta por lo perentoria. Y ya hay 
dinero. 
Los pesimistas que desconfiaban de 
encontrarle, fuera y dudaban de ha-
llarle dentro de la nación, se habrán 
convencido de que no veían claro en 
la realidad. Ni siquiera tan caro como 
se temía, ha sido logrado este dinero: 
oro para amarrar, bien amarra-do, al 
monstruo patricida de las luchas ci-
viles. 
Si ta aguda crisis e'n que se hall;} 
í léjico fuese solamente un problema 
que se resolviese a fuerza de dinero, 
ni problema sería; la enorme potencia 
económica de este país es capaz de 
afrontar los mayores sacrificios. Méji-
co puede tomar a préstamo, como es-
tos doscientos, otros cientos de millo-
nes más; atender debidamente y coa 
holgura a sus intereses, y extinguir 
la deuda rápidamente: para esto últi-
mo le bastan unos pocos años de paz. 
Y lo mismo que lo halló ahora, ha-
llaría quien los prestase fácilmente, 
porque esa seguridad en el porvenir 
económico, que falta a algunos meji-
canos, la tienen absoluta los extran-
jeros que conocen Méjico. 
Aquí hecha la paz, la prosperidad 
de todos los elementos de riqueza se-
rá rápida; tan rápida, por lo menos, 
como fué su interrupción al alterar-
se la tranquilidad. Sobre las ruinas 
ensangrentadas que las revoluciones 
van dejando en pos, florecerá la 'abun-
dancia como una resurrección; y otra 
vez el campo se cubrirá de trabajado-
res que le fecundarán con su sudor, 
y de nuevo bajarán a las enlrañas de 
la tierra los mineros para arrancarles 
sus tesoros, y como antes, las chime-
neas de las fábricas se empenacha-
rán de humo: el himno supremo del 
trabajo se reanudará; callarán los 
fusiles mortíferos y cantarán las he-
rramientas fecundas; serán obieros 
los soldados, y las bayonetas, azadas. 
Pero la paz no se hará solamente 
con dinero. Con dinero se sostendrán 
tropas, se costearán las operaciones 
militares, se someterá a los alzados y 
se exterminará, tal vez, a los bandi-
dos; con dinero se realizarán obras 
en que dar de comer a los obreros a 
quienes la falta de paz dejó sin ocu-
pación, y se acometerán empresas que 
además acrecienten la riquera natu-
ral de muchas comarcas. Con dinero 
se logrará la paz material momentá-
nea ; pero la paz duradera, la de los 
espíritus, la que pueda devolver a 
Méjico su prosperidad y ponerle en 
condiciones de continuar su progreso 
como nación, esa requiere, para ser 
conseguida, algo más que dinero: 
una sabia labor de justicia social. 
Es necesario acortar la distancia 
que separa a la clase elevada y a la 
popular. Hállase esta demasiado ba-
j a : materialmente, está en total mi-
seria; espiritualmente, en completa 
incultura. Vive, porgue apenas tiene 
necesidades; no perturba, porque pre-
dominan en ella los buenos instintos. 
Pero no es justo, ni es prudente tara-
poco, que siga así. 
Tiene derecho a vivir mejor; qui-
zá trabajando más, pero viviendo una 
vida más humana y más amable. Tie-
ne derecho a que s« abran ante ella y 
se la hagan asequibles todos los hori-
zontes" espirituales que ennoblecen la 
vida. 
No ha formulado nunca, ni es posi-
ble que lo haga con claridad y con-
cretamente su aspiración al logro de 
estos derechos suyos; pero la aspira-
ción existe, y borrosamente se exterio-
riza, a cada paso. E l odio disimulado 
y la malquerencia visible del "pelao" 
al "voto", del obrero al patrón, del 
criado al amo, no es otra cosa que 
protesta muda contra el que a sus 
ojos aparece como uno de los deten-
tadores de sus derechos; la incliu-i.-
ción al engaño provechoso y al hur-
to impune, tan frecuente y tan eviden-
te, es expresión práctica del afán de 
realizar su derecho a poseer; la faci-
lidad para echarse al campo, siguien-
do a quien quiera ser cabeza de re-
beldía si dá un fusil y qué comer, aun-
que no se sepa por qué y contra quien 
pelea, es realización de un ciego im-
pulso de destruir el poder que domi-
na; el bandidaje mismo—ya lo dije 
en estas columnas—es una derivación 
morbosa de estas ansias de la clase 
baja. 
Para restablecer la paz interna es 
indudable que hay que dar satisfac-
ción a esa inconsciente sed de justicia 
social. 
Y esto plantea dos problemas esea-
cíales: el económico y el educativo. 
Ninguno de ambos tiene solución 
inmediata, ni fácil. No es posible 
transformar en poco tiempo la orga-
\ nización económica de un país; no hay 
modo de alumbrar repentinamente la 
mentalidad de un pueblo. 
L a obra es hirga y difícil ¡ de mu-
chos años y de muchos esfuerzos. Re-
quiere el convencimiento colectivo y 
el patriótico asentimiento del país, y 
el talento y la tenacidad de un esta-
dista. 
Por ahora, será bastante conseguir 
la pa/ material. Quien logre someter 
al orden a todos los rebeldes y poner 
bajo la ley a todos los bandidos; quien 
acabe con " la desmoralización del 
éxito", reprimiendo por modo eficaz 
a todo el que halagado por el ajeno 
ejemplo se lance a nuevas aventuras 
revolucionarias; quien alcance la paz, 
que consiste en la normalidad exte-
rior, habrá puesto fin a la solución de 
continuidad abierta por el levanta-
miento de Madero. Y la obra de pro-
greso de Méjico podrá reanudarse en 
el punto mismo en que se interrumpió 
al caer Porfirio Díaz. 
Este logró la paz material y la pros-
peridad económica; sobre estas dos 
venturosas realidades, podrán 
darse, cuando de nuevo lo sean 
otras realidades de .msíicia social^8 
son necesarias para, lograr la nJ ^ 
soluta de la nación y el progr^ a^ 
piritual del pueblo, 
Méjico, Junio 5. 
Ricardo Alta 
SOLO HAY UN "BROMO-QUINT^T 
ese es el LAXATIVO BROMO-QU^JÍV 
usado en todo el mundo para curar r . 1 
dos ©u un día. Procuren ver si la fi,> 
E. W. GROVE está en cada, cajita a ^ 
ESTATUA A CANALEJAS 
SUSCRIPCION p ^ o erigir ma, J 
iua en Madrid al. iÍMdre rpnúhv 
don José Canalejas, vümenñ 
nado por un anarquista, 
o. ü 
Suma anterior 
Don José Rodríguez Per-
nández 
'' Blas Casares 
" José Diéguez 
" Francisco Pous. . . , 
" Ramón Suero 
" Haldomero Chico. . . 
" Emilio Nazábal. . . . 
" Luis Dediot 
Delegación en Yaguajay de 
la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio" de 
la Habana 
Delegación en los Arabos del̂  
















Suma anterior $ 75 
Colonia Española de Santa 
Isabel de las Lajas. . . 20.00 
Directiva de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales 
de Galicia 50.00 
Total $145.00 
0. A. 
Suma anterior $ 50.00 
Colonia Española de Mayan. 31.0,0 
Total 81.0Q 
(Continuará). 
Xofa : Los donativos se remiten al 
señor Tesorero del "Casino Español," 
O'Reilly 112, o a la Serretaría de la 
Sociedad, Prado y Neptuno. 
uña > l j f f i i i n r a E M i f 
liemos tenido el gusto de recibir el 
número correspondiente al mes de Ju-
nio de la importantísima revista po-
lítica "The American Review of Re-
views" que contiene un interesante 
editorial dedicado a la nueva admi-
nistración de Cuba y dos páginas coa 
los retratos de los miemnros dei Ga-
binete Menocal. 
E l suelto y las fotografías fueren 
suministradas a la "Review of Re-
views" por el señor León J . Cauova, 
activo y competente Jefe del Negocia-
do de Información de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, cu-
ya labor durante los años que lleva al 
frente del Burean of Information ha 
sido altamente provechosa para el 
país. 
u lie» 
A N E M I A 
No hay remedio que dé mejores resultados para la 
Anemia que la Emulsión de Angier. Regulariza el 
vientre, facilita la digestión y fortalece todo el con-
ducto digestivo. _^ 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, limpia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
ción normal. Como la digestión, la 
asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. E s un gran 
preventivo del catarro; y no tiene igual 
en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á. crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro líquido. 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido jx* el uso da la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos que sufran de anemia y afecciones del pecho, porque 
por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. 
Dando á UU. las gracias, soy S, aíectma y S. Sa /t«í»tta 
RodHguesf, Principe, Cuba, 
\ 
E M U L S I O N 
D e 




Aparato Dĵ csto 
liepdUCtrarH1 , 
'̂erChemicarCoinpany' 
~, ^ Boston Masa U.V .̂,* 
B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
DIARIO TTK I /A IffA^ÍNA.—Bdioiói de la mañana.-nTunio \ l de 1913. 
RAPID TRANSIT" 
l a r e d d e l o s t r a n v í a s . ¿ A d ó n d e s e p u e d e i r e n e l l o s ? 
l o s h a b i t a n t e s d e l a H a b a n a , p o r l o v i s t o , n o t i e n e n 
p r i s a e n l l e g a r a p a r t e a l g u n a . O t r o s t i e m p o s , 
o t r a s c o s t u m b r e s . L a v e r d a d e r a i n d e p e n d e n -
c i a . E l G o b i e r n o y l o s c o c i n e r o s . 
rada día vemos tirar nuevas para-
J i del tranvía, y cuando no son las 
S as'la^ Que nos advierten une pasa-
!? por aquel" sitio una linea, a prensa 
'e encarga de contarnos que la red va 
extenderse, como la de las aranas, y 
y e tendremos carros por todas las ca-
lles- • -i . r i • Ojalá que esto suceda.—dice el 
riudidano que ha perdido, ya, toda es-
peranza de transitar por buenas ca-
lles—¡iU menos en el carnto no se 
Renten los baches! 
Hemos llegado a ese extremo: única-
mente en el t ranvía se puede i r al Ve-
dado v al Cerro y a Jesús del ^íonte. 
En Cuanto al interior de la ciudad, 
como se sal'ga del Malecón o del Prado 
^ cae en una furnia. 
Así. pues, bien venga ese propósito 
aponer líneas por todas partes, que 
permitan trasladarnos en todas direc-
cioiies: 
porque, lo que es hasta ahora hay 
que confesar que solo para i r y venir 
de los tres puntos citados existen los 
tranvías.. . 
Y eso, pasando todos por las mismas 
calles. 
Pero en sentido transversal vean us-
tedes cómo están instaladas todas las 
líneas: una en Belascoaín, para bajar, 
solamente. Otra en Galiano para su-
bir, y otra junto a los muelles para 
• elevarse. Después, tie qnaquam. No 
parece sino que los habitantes de Ta 
Habana no tienen nada que hacer a 
izquierda ni a derecha. 
Hay lugares concurridísimos, como 
por ejemplo: el parque del Malecón, 
de donde no se puede i r al Central o 
' al interior de la Habana si no se toma 
un tranvía que pasa tardiaraente pa-
ra dar la vuelta por Trocadsro y Ga-
liano y llegar, después de un rodeo 
enorme, a las callos de la vieja ciudad. 
¿Se concibe esto? 
Supongo que el séñor Steiuhart se 
ha dado buena cuenta de que una gran 
parte de los pasajeros que vienen del' 
Vedado tienen sus negocios por el cen-
tro comércial que pudiéramos llamar 
cloini-foii'n y que lo que les interesa 
os llegar a sus oficinas y no perder el 
tiempo dando el inmenso rodeo que ya 
he explicado. 
Bueno, pues lo que no me explico, 
ni ustedes tampoco, es por qué la lí-
nea no continúa por San Lázaro, pasa 
por delante del Parque de los Estu-
diantes y entra "en la Habana" pol-
la cal'le de Cuba. 
Con esto los pasajeros ganaban un 
tiempo precioso en llegar a la, Audien* 
cia, a los Juzgados, a la Secretaría de 
Obras Públicas, a la Biblioteca Nacio-
nal—porque suele haber algún lector, 
no crean ustedes—a la Intervención 
del Estado y a una porción más de ofi-
cinas públicas y privadas que se en-
cuentran por aquellos contornos. 
Pero en esto sí que n ^ hemos pen-
sado todavía: en el rapul fraiisit, es 
decir: en el transporte rápi-do. 
Es un horror que para venir de Ma-
rianao sé empl'ee una hora. í^ue para 
hacer el viaje desde el Vedado a San 
Juan do Dios se inviertan treinta y 
cinco minutos " o f i c i a l e s , y que des-
de la Víbora se necesite toda la j u -
rontud, si por casualidad, y eso es fre-
cuentísimo, se interpone en la vía-- un 
respetable carromato, -
Me dirá mi excelente • amigo-el s?-
.ñor Steinhart: 
—Más tardaba usted cuando los 
carritgé iban tirados por caballos. 
Y yo contestaré al eximio adminis-
trador : 
—Por eso no; porque don Felipe Hj 
señor de dos mundos, viajaba en silla 
de manos o en litera, y tardaba tres 
días en ir de Madrid al Escorial don-
de tenía algunos negocios de fabrica-
ción. 
Otros tiempos, otras costumbres. 
Mucho antes de que se inventara el 
automóvil ya estaban los amepicanos 
preocupadísimos con la manera de 
trasegar dos veces al día, a su buen 
pueblo de New York, que se iba por la 
mañana para abajo y que volvía por 
la tarde para arriba. 
Bien es verdad que nosotros no te-
nemos prisa para nada, ni para ver la 
función, siquiera, y llegamos al teatro 
después "del cañonazo." Esta es una 
virtud envidiable porque así no somos 
esclavos del reloj, ni de los amigos, ni 
de las necesidades. ¿Que damos una 
cita? ¡Pues que esperen: ¿Que es hora 
de entrar en la oficina? ¡Pues ya lle-
garemos! Si no tenemos tasa ni medi-
da para el trabajo ni para el placer, 
¿ qué de extraño tiene que nos importe 
poco llegar con retraso?—La verdade-
ra independencia—decía el ilustre 
don Pedro González Llórente—consis-
te en hacer las cosas cuando a uno le 
da su gana. 
Esto tiene sus inconvenientes, como 
verbigracia: . tos señores Secreta-
rios del Despacho comienzan el Conse-
jo a las diez de la mañana y raro es 
el día en que concluyen antes de las 
dos de la tarde. A esa hora salen des-
fallecidos, y así arruinan su salud; 
pero no es. eso lo peor, sino que, como 
me hacía el honor de decirme la esposa 
de uno de ellos:—Con este sistema de 
gobiemo no hay cocinero que pare en 
la casa... 
la matanza de ganado 
H a b l a e l s e ñ o r N e g r a , P r e s i d e n t e d e l a L i g a 
A g r a r i a . L a i n d u s t r i a p e c u a r i a c u b a n a . E r r o -
r e s e n l a m a t a n z a d e h e m b r a s . L a c a r e s t í a 
d e l a c a r n e . E x c e s o d e c a s i l l e r o s . N o 
d e b e i m p o r t a r s e g a n a d o e x t r a n i e r o . 
L a s c a u s a s d e l a e s p e c u l a c i ó n q u e 





HECTOR DE SAAVEDRA. 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer se han publica-
do las siguientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
Nombrando para la plaza de Juez de 
Primera Instancia de Camagiiey, vacante 
por promoción del señor Migmel Figueroa 
y Hernández, al señor Miguel A. Zaldívar 
y Sánchez. 
Aceptando las renuncias que han for-
muJada'los siguientes señores: 
Celestino García y Accsta, Juez Munici-
pal Primer Suplente de San Juan y Mar-
tínez. 
Manuel Pinelo y Requeijo, Juez Munici-
pal Primerr Suplente de Consolación del 
Sur. 
Ladislao Monteagudo Consuegra, Juez 
Municipal Primer Suplente de Placetas. 
Clemente Triana y Madrazo, Juez Muni-
cipal Segundo Suplente de San Diego del 
Vaile. 
Antonio Aragón y Díaz, Juez Municipal 
Primer Suplente de Ciego de Avila. 
Pablo Rodríguez Caragol, Juez Munici-
pal Primer Suplente de Francisoo. 
José Milá Pérez, Juez Municipal de Ma-
bujabo. 
Nombrando Jueces Muinioipales y Su-
plentes para varios pueblos de Oriente y 
la Habana, que ya conocen nuestros lecto-
res, por lo que resta del cuatrienio de 
1911 a 1915. 
Dando por terminados los servicios del 
Beñor Serafín Fontela, en el cargo de Ins-
pector General de Bienes del Estado, y 
nombrando para dicho cargo al señor San-
uago Ledo. 
Nombrando Ayudante de Camoó a las 
Ordenes del Presidente de la República, al 
^mandante de la Marina Nacional, Al-
berto de Carnearte y Velázquez. 
Trasladando al señor Francisco Ducassi 
^ Mendieta, 
Olas 
J^eral, cesando en la 
tnto de Matanzas. 
. eclarando terminados los servicios del 
señor Emilio P. Guerra, Ingeniero de Pri-
nera Clase de Plantilla afecto a la Jefatu-
ra del Distrito de Oriente, 
nombrando al señor Ciro de la Vega y 
ozo. Ingeniero Jefe de Primera Clase 
afecto a la Dirección General, con el suel-
do mensual de $333.33. 
Trasladar al señor Humberto Lámar, de 
Ingeniero de Primera Clase de Plantilla 
de la Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río, a Ingeniero de Primera Clase, tam-
bién de plantilla, afecto a la Jefatura del 
Distrito de Matanzas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—Del Es-
te, a la señora Felicia García Prieto y 
Hernández, asistida de su esposo don Ri-
cardo Serra, y a la señora Celestina Lina-
res y Linares, viuda de García Prieto.— 
De . Guanabacoa, a.-los señores Braulio AI-
bueme, Ana Carié y Manuel Ramos Al-
fonso.—De Trinidad, a la señora Gracia 
Sitja y Morell de Gros y al señor Fran-
cisco Gros y Domenechs. ' 
Juzgados Municipales.—De Marianao, a 
las señoras Carmen Florentina González y 
Concepción Reina, sus sucesores o here-
deros.—'De JoYellanos, al señor Vidal Ma-
nuel del Junco y Rueda. 
Ingeniero Jefe de Segunda 
Hrección 
lefatura del Dis-
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 10 Junio 
1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760,3|'. Habana, 761.00. Matanzas, 
761.11. Isabela, 7 6 1 . 0 0 . C a m a g ü e y . 
761.90. Songo, 760.50. 
Temperaturas: Pinar, del moTnento 
25o2ij máx. 3508, míñ. 22o4. Habana, 
del momento 27o0, máx. 28o4, inín. 
2;Jo0. Matanzas, del momento 25o9, 
máx. 31o0, mín. 20o4. Isabela, del mo-> 
monto 27o0, máx. 30o5, mín, 22o5. Ca-
magüey. del momento 24o8, máx, 31o2, 
mín. 22o2. Songo, del momento 25o0, 
máx. 29o0, mín. 21o0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0. Ha-
^********umi**A 
baña, ESE. flojo. Matanzas, S. id. Isa-
bela, SW, id, Camagüey, E. id. Son-
go, E. id. 
Lluvia : Pinar, lloviznas. Songo, l lu-
via. 
Estado del cielo: Pinar, Camagüey 
y Songo, parte cubierto. Habana, Ma-
tanzas e Isabela, despejado. 
Ayer llovió. en Puerta dé Golpe, 
Mantua, Arroyos de Mantua, Dimas, 
Viñales, Puerto . Esperanza, Consola-
ción del Xorte, Babia Honda, Orozco, 
Quiebra Haeba. Guanajay, Mariel, Pi-
nar del Río, La Salud. Santiago de las 
Vegas, Mangua, San Nicolás, Palos, 
Güines, Madruga, San José de las La-
jas, Sania María del Rosario, Jaruco, 
Campo Florido. Jagüey Grande, Agra-
monte, Pedro Betancourt, Güira Ma-
curijes, Unión, Alacranes, Sabanilla. 
Roque, Jovellanós, Colón, Limonar, 
Carlos Rojas, Perico, Camarones, Cru-
ces, Palmira, Aguada, Yaguáramas, 
Real Campiña, Rodas, Abreus, Cons-
tancia, Sancti Spíri tus, Tunas de Za-
za, Campecliuela, Qaire, Yara, Buey-
cito, Santa Rita, Palmarito, Songo, La 
Maya, Dos Caminos, Biran, Baracoa y 
Cristo. 
L o s b a i t a s d e l o H a b a n a 
E l Secretario del gremio de barbe-
ros de esta capital, señor Ignacio Zu-
bia, nos pide hagamos saber a los 
agremiados que se les convoca a una 
reunión de socios y no socios, en el do-
micilio social Bernaza 2 altós, boy 
miércoles Ül a las ocho y media de la 
noche,. para tratar sobre un comunica-
do de los dueños de barberías y pelu-
querías, y sobre la ley del cierre. 
La Comisión de Epizootias ha dir i -
gida las siguientes preguntas a varias 
Corporaciones, y ganaderos para re-
solver sobre el Decreto de matanza del 
ganado hembra que fué suspendido, 
corno saben nuestros lectores: 
1 ¿ Ks capaz de abastecer la exis-
tencia del ganado vacuno hembra^- so-
bradamente, nuestro consumo anual 
de carne? 
2 ¿Existe en los términos rurales 
el sacrificio prematuro de hembras 
aptas para la procreación y en qué 
proporción? 
3 ¿Existe facilidad para el traspa-
so de ganado a los mercados y tiene 
comodidades de venta directa el cria-
dor? 
4 ¿En las ventas, quién domina al 
mercado e impone, precio, el criador o 
el traficante? 
5 ¿Depende el alza en el valor d¿ 
la carne, de la escasez del producto, o. 
de habilidades comerciales ? 
6 ¿Han existido, existen o pueden 
existir posibilidades de inteligencia 
entre los criadores y comerciantes pa-
ra limitar el envío de reses a los mer-
cados, con objeto de mayor lucro? 
7 i Oree usted que podría inf luir en 
el abaratamiento del precio de las 
carnes como medida comercial regula-
dora, la libre importación de gana-
do? ¿Qué repercusión puede tener es-
ta última medida en la cría y recría de 
animales en nuestro país? 
Las preguntas que preceden el se-
ñor Negra, conocido ganadero y Pre-
sidente de la Liga Agraria, las-ha con-
testado en la siguiente, forma: 
Habana, 30 de Mayo de 1913 
Sr. Dr. Francisco Etchegoyen, 
Amistad 85. —Ciudad. 
Muy señor mío: 
He tenido el gusto de recibir su 
atenta carta circular de fecha 26 del 
presente, en la que se sirve hacerme 
varias preguntas relacionadas con la 
situación actual de la industria pe-
cuaria; y a fin de no cansar a usted 
repitiendo cada una de ellas, voy anu-
merar las respuestas, conservándoles 
eb mismo orden de las referidas pre-
guntas. 
Primera.—Entiendo que -sí puede 
abastecerse el mercado, si se evita el 
sacrificio de "hembras" como se vie-
ne efectuando desde'hace cuatro años, 
durante los cuales, no se ha reparado 
en las condiciones de ellas; y se han 
llevado a los mataderos grandes can-
tidades, útiles para la producción, 
cuando seleccionándolas pronto exis-
tiría ganado sobrante. 
Segunda.—Kn los términos rurales, 
debido a las dificultades que se pre-
sentan para una inspección verdade-
ramente efectiva, se han sacrificado 
siempre, aún durante la vigencia del 
Decreto que prohibió el beneficio de 
ganado hembra útil para la reproduc-
ción, debido a que su precio es inferior 
al del "macho" y llegando la pro-
porción a un 70. n 80 por 100 . 
Tercera.—Existen facilidades " com-
pletas para traspasar ganado, con to-
da clase de comodidades para la ven-
ta directa por el criador. 
Cuar ta .—Én los precios de venta no 
domina n i el mercado, n i el criador, 
ni el traficante, dependiendo como 
en todo art ículo de comercio, de las 
relaciones entre la oferta y la de-
manda. 
La mayor parte de los ganados que 
vienen al mercado, es adquirida por 
intermediarios que hacen sus opera-
LOS TRABAJOS DE ANOCHE 
Habana, -Julio 10 de L913. 
E l Comité Ejecutivo del Homenaje 
a Montoro, celebró anoche 
reunión en los salones del 
Quedaron constituidas 
tes comisiones cooperadoras: < 
Colegio de Corredores: Joaquín OU-
n.á. Francisco Díaz Garsigorti. y u i -
Uermo Bonet, Juan Antonio Ramírez. 
Bolsa Privada: isidro Olivares, 
Elov Vellinv, Oscar Fernandez. 
Co ík io Notarial: Jesús Mana ha-
Antonio Muñoz, Carlos M. de 
Gas y Havana 




M i ó 
as 
P E E M A L E S T A R 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
°la y noche, alternando con agudas punza-
bas, penetrantes como una flecha; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
.Los ríñones son propensos á congestionarse 
e inflamarse después de un resfriado, ó de la 
"̂•ippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
e licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
Una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
om? spn el reumatismo, la neuralgia, la 
• erviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
j3"1^, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
,rc cuando los ríñones se incapacitan y 
«jan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú*cos. 
AI 
V f; ,a.pare,cer en la orina un. asiento espeso 
x̂ urtMo, ó parecido á arena ; cuando los 
-agües son demasiado frecuentes á la vez 
I e "casos y dificultosos, entonces amenaza 
' Peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Cabetes ó Mal de Piedra. 
p 
descf corTll5at'r cualquiera de los síntomas 
la r It0S' tieRe (1ue principiarse por atacar 
tiñon ^ TÍeRc Ud- (lue rehabilitar los 
estr i,3',0111?'0511̂ 0 un remedio especial para 
'"al, para ¡o mal no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
tu r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a Insepa-
rable* 
S i es a h í son 
los r í ñ o n e s . 
" N o me d á respiro 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
fiara los ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acción de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
El señor Pablo Ricardo, empleadt 
en un Ingenio Azucarero y {Jomicilia 
do en la calle de Luz Caballero Sur 
Kúm. 47, Guantánamo, nos escribe er 
los siguientes términos: 
"Mi enfermedad de los ríñones m». 
duró unos cuatro años y me hizo su-
frir mucho, pero por fln me determiné 
k tomar sus sin rivales Pildoras de 
Foster, para los Piñones y con el uso 
de veinticuatro frasquitos me siento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achíiuiues, entre loa 
cuales figuraban como más penosos 
un constante dolor en la cadera dere-
cha sobre el mismo riñón y dolores 
reumáticos en los brazos. Hoy soy 
uno de sus más fervientes propagan-
distas y el autorizarles para que ha- • 
pan público mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
para bien de la humanidad en general." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venia en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, é qoien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A* 
dones en las provincias productoras; 
pues el criador o el mejorador, desean 
siempre venderlos en los potreros, con | 
mucha anticipación, (seis meses o j 
más), al momento en que estén en su- | 
fieientes condiciones de gordura; de 
lo que resulta, que esos intermediarios 1 
corren riesgos importantes, como son 
los que provienen si. por consecuencia 
de la seca, el ganado no mejora, lo j 
que se esperaba, ocasionándoselos per-
juicios, así como los'sufre también, si 
el precio desciende. 
Resulta una justa compensación la 
de que si el precio aumenta, las u t i l i -
dades sean mayores, ya, que los gana-
deros no se exponen a correr esos ries-
gos. 
Algunos ganaderos envían sus ga-
nados a comisionistas, que perciben 
$0,50 por res, y responden del pago, 
abonando el valor de la remisión tan 
pronto ha sido colocada, aún cuándo 
no lo hubieren cobrado. 
Quinta.—El alza del valor, del gana-
do, o sea la carne e'n pie, depende de 
la escasez del artículo, no de inteligen-
cias entre los compradores, pues por 
su número u otras circunstancias ja-
más han podido ponerse de acuerdo. 
El aumento del valor.de las carnes 
al detalle, no guarda proporción con 
el del ganado, y alcanzando éste, el 
tipo de hoy. que es muy superior al 
que se obtuvo en los últimos años, no 
hay razón apreciable para que. el pú-
blico consumidor note el aumento del 
precio del ganado. 
Existen en ésta capital inumerables 
casillas dedieadas al expendio de car-
nes, desproporcionadas con el. núme-
ro de reses- que se sacrifican en los 
mataderos; y en muchos de esos esta-
blecimientos, no se detalla más canti-
dar de carne, que la que corresponde 
j a una "paleta ," Con los productos de 
j esa carne, inferior a la cuarta parte 
' de una res, el industrial ha de pagar 
I el alquiler del local, la contribución. 
¡ la luz. el imprescindible dependiente 
1 y lia de ahorrar algo para que su ne-
| gocio produzca alguna utilidad. 
I Este giro necesita de pOco aprendl-
¡ zaje y capital escaso, y brevemente los 
| dependientes hacen economías que les 
| permiten establecerse, y así se mult i-
plican, las casillas, se reduce el már-
gen de las utilidades y el público pa-
ga el artículo desproporcionadamente 
en relación con el valor de la carne 
en pié. 
Sexta.—Hasta el presente no ha 
existido inteligencia entre criadores y 
•comerciantes, y todos los trabajos que 
se han practicado en diversas ocasio-
nes, en que el negocio de ganado ha 
producido inmensas pérdidas, para l i -
mitar los envíos, mejorando el precio 
rraque, 
Alzugaray. 
Km presa de 
tpc- Diego Lombi 
Jefe-; Federico Po 
Fuentes, jefe del 
Esta noche se réun 
eiones de los Estudiante; 
vérsídad, de] [nistituto y < 
de Aries y Oficios. 
El próximo sábado a !« 
de la noche celebra sesu 
Central en pleno, para dá 
los trabajos realizados y tomar a.mer 
dos de importancia. 
ega-i la (Jni-
3 Escuela 
i y media 
»] Comité 
cuenra de 
CARTA DE UN OBRERO 
En el Comité Ejecutivo se dió 1 
anoche de la siguiente smtida ta 
ta: 
"Habana. Junio 9 
Señor General Bugen; 
Agramónl e: 
Prestigioso señor: 
Aunjiue tal vez result1 
primeros en hacer la 
de mi pequeño present 









sería que ocu-el gran Montoro, igua 
para el último puesto. 
• Solo gano $20.00 mensuales de suel-
do como guarda crucero de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, y ahora 
que acabo de cobrarlos, se los remito 
porque temo que la necesidad de mi 
familia me lo arrebate. 
De modo que lo pongo por anticipa-
do en salvo de esa necesidad, puesto 
que se lo dediqué a mi ídolo modelo de 
virtudes piiblicas y privadas, y mode-
lo también de patriotas de verdad, 
siempre pobre y siempre desinteresa-
do y úti l a su Cuba. 
Disimule usted, honorable señor, a 
su affmo. y s. s. 
( í . ) Emilio Adcodaty Gómez. 
l o s " A m i g o s 
y e l g e n e r o ! G ó m e z 
El señor Raimundo Cabrera, Presi-
dente de la "Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Habana." visi-
tó'" ayer al general José Miguel Gó-
mez en su finca " A m é r i c a " para lle-
varle la despedida de aquella respe-
table institución y reiterarle las ex-
presiones de su gratitud por las defe-
rencias que durante su Gobierno tuvo 
para la más antigua de las asociacio-
nes cubanas. 
" L a Sociedad Económica—le dijo 
el doctor Cabrera—se gloriará siem-
pre de haber puesto en los rótulos de 
bronce de la estatua del Maestro Luz 
y Caballero el nombre del Gobernante 
que tizo posible con sus patrióticas de-
terminaciones y acción la erección del 
monumento en honor no de un sabio 
sino de todos los intelectuales precur-
)a í s . " 
D E L " P A T B I A " 
O R I N A 
NI OPERAR f 0 ™ ™ ™ m MONDAR i» OPERAR la uretra, próstata, veii-
^ J ^ ^ p i í a t a n l a s e s t r e c h e c w , 
rompen la p.edra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritado, 
nes de la vejiga; calman al momento 
fas punzadas y horribles dolores al 
onnar, Ampiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
e T l a ^ n f ^ ^ ^ 
SULA^kíiPH8 ^ mundo. Las CAP-
5ULAS KOGH cortan en DOS DÍAS sin 
pe.groloSfIujosW 
tos recientes y modifican los cróni-
eos Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S 
na j , el método explicativo infalibio 
D O C T O R G A I V E Z 8 0 I L I . E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—V£. 
NKBJBO. — SIFILIS Y HESNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Ccnroltas de 11 a 1 y de 4 » 1 
¿9 H A B A N A 49. 
EspeclaJ para lor. pobres de 5% a 6 
isoj i . j n , 
han fracasado ruidosamente.^ porque | sores de la independencia de 
en ese ramo nadie obedece más que a | •' 1 
sus propias inspiraciones. i ^ p -
. Séptima.—Opino que si se procedie- • I fW I r ! ¡ | { 
se a la importación de ganado para 
reducir, los actuales precios, resulta-
ría en detrimento de la industria na-
cional, porque se irián abandonando 
las crías que acabarían por destruir-
se completamente; mientras que el 
aumento de precio es un estímulo que 
se tiene en cuenta; se desper ta rá el 
afán de la1 crianza, y se concluirá por 
tener más ganado del que se necesite, 
teniéndose en cuenta lo rápida que es 
la reproducción. 
Creo haber cumplido los deseos de 
usted y aprovecho esta oportunidad 
para reiterarme suyo áffmo. atto. s. s. 
FRANCISCO N E G R A . 
Eí Jefe de la Marina Ñáoional, reci-, 
bió ayer un aerograma del comandan-
te de! buque escuela " P a t r i a , q u e «»-
lió para Santiago de Cuba U-evandd a 
los presos por la revolución racista. 
Dicho aerograma, dice así; 
''Jefe Marina Nacional.—Habana. 
—A las 7 y 30 a. ra. 
A esta hora de través con bahía de 
Cádiz, Vamos sin novedad.—Martíne-í 
Dalmau, segundo comandante." 
RESINOL curo los 
granos y ronchas en 
la cabeza. - - -
Los granos y ronchas desaparecen, las man-
chas se limpian y la salu d y hermosura del cábe-
lo se obtiene con el uso del Jabón Reslnol, con 
algunas aplicaciones del Ungüento Resinol. Ellos hacen su. eíecu ...i 
y rápidamente y con poco costo, dando resultados aun en casos rebei-
des en que han fracasado otros tratamientos penosos, caros y compü. 
cados que se han empleado sin éxito. 
El Jabón Resinol y el Ungü ento Resinol se hallan de venta en fo-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. 
Instrucciones completas en esp aftol. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á a 
Especial para los pobres de oV2 a 6 ^ 
W09 ' i-ja. | 
D I A R T O I > E L A M A R I N A . — E d i c i á i <3e l a m a ñ a n a . - J i m i o 11 ele 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
corone l H e v i a p r o m e t i ó e s tud iar lo p a -
r a reso lver . 
Secretaría de Estado 
de 
O F R E C I M I E N T O 
E l s enador senoi- l i e j í ü e i f e r o s loá 
fepresentai i tes s e ñ o r e a S i r v e n , M a u -
aujev . B e t a u c o u r t y C a m p i ñ a y el se-
5 ¿ r í b r a h i m A r i a s , se e n t r e v i s t a r o n 
i v e r con el s e ñ o r Pres idento de a l le-
ftública, m o s t r á n d o l e u n a c a r t á de l se-
5or R a f a e l M a n d u l e y del K i o , 1 r e s í -
nenle da la A s a m b l e a P r o v i n e i a l de. 
P a r t i d o L i b e r a l en Or ien te , en l a q ú e 
ofrece s u eoneurso al Gob ierno p a r a 
toda o b r a a d m i n i s t r a t i v a . 
L o s v i s i tantes de acuerdo con 
taspiraciones de l ex G o b e m a d o r 
Oriente, t a m b i é n o frec ieron su coope-
rac ión , i. . . 
É l g e n e r a l Menocal a g r a d e c i ó el 
Dfrec-i miento. 
S A N T I A G O , P U E R T O L I B R E 
A l r e t i r a r s e l a c o m i s i ó n de congre-
sistas l iberales de Or ien te , e l J e f e del 
E s t a d o s u p l i c ó a l s e ñ o r C a m p i ñ a quo 
se quedase en su despacho, a lo que ac-
s e d i ó ol re fer ido representante . 
E l general- M e n o c a l r e f i r i é n d o s e a l 
proyecto de l s e ñ o r C a m p i ñ a r e l a t i v o a 
que se deelare l i b r e . e l p u e r t o de S a n -
tiago de C u b a , le expuso s u c r e e n c i a 
de que dicho proyec to e s t á en p u g n a 
¡so» el t ra tado de r e c i p r o c i d a d comer-
cial con los E s t a d o s U n i d o s . 
E l s e ñ o r C a m p i ñ a t r a t ó de demos-
trar le lo c o n t r a r i o . 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
L o s generales F e r n á n d e z de C a s t r o 
y V á z q u e z p id ieron a y e r a l s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , e l i n d u l t o de 
los 53 vecinos de B i r a n que f u e r o n 
condenados por el J u e z C o r r e c c i o n a l 
3e M a y a n por c o a c c i ó n con mot ivo de 
los des l indes que se v i enen r e a l i z a n d o 
por la " S p h a n i s A m e r i c a n I v o n € o m -
o a n y . " 
E L F I S C A L D E L S U P R E M O 
F l F i s c a l del T r i b u n a l S u p r e m o , 
doctor C á r d e n a s , v i s i t ó a y e r al s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p a r a co-
m u n i c a r l e que a c o m p a ñ a d o del ten ien-
te F i s c a l de la A u d i e n c i a de M a t a n -
zas, s e ñ o r S a a v e d r a . hoy s a l d r á p a r a 
P i n a r del R í o . con objeto de v i s i t a r in 
F i s c a l í a de a q u e l l a A u d i e n c i a . 
L O S C O N J U N C I O N I S T A S 
D E J A B U C O 
U n a c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
¡ J a r u c o , a c o m p a ñ a d a del P r e s i d e n t e 
de la A s a m b l e a P r o v i n c i a l del P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r , s e ñ o r A n d r é , estuvo a y e r 
en P a l a c i o q u e j á n d o s e de los p r o c e d i -
mientos puestos en p r á c t i c a por el 
A l c a l d e de a q u e l t é r m i n o , doc tor Z a -
yas , q u i e n suspende y ve ta todos los 
acuerdos tomados por la m a y o r í a con-
j u n c i ó n istia. 
L o s nuevos presupuestos no p o d r á n 
r e g i r por haberlos vetado el r e f er ido 
A l c a l d e . 
A D E S P E D I R S E 
E l coronel1 L u i s P é r e z estuvo a y e r en 
P a l a c i o a despedirse del s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , por e m b a r c a r 
p a r a P i n a r del R í o . 
D E C R T O D E R O G A D O 
• S e h a remi t ido a l a ' ' G a c e t a ' " p a r a 
- su p u b l i c a c i ó n , u n decreto derogando 
en todas sus partes el de f e c h a 19 de 
mayo de 1913, por e l c u a l el s e ñ o r 
L e ó n J . C a n o v a , f u é comis ionado p a r a 
i n i c i a r los t r a b a j o s tendentes a orga-
n i z a r u n a l i g a de las R e p ú b l i c a s A r a e -
f ieanas , con objeto de c o n s e r v a r y p e r -
p e t u a r todo cuanto se re lac ione con 
los acontec imientos h i s t ó r i c o s de las 
A m é r i c a s y p r o m o v e r y a l e n t a r la 
I d e n t i f i c a c i ó n de todos lo.s p a í s e s de es-
te hemis fer io , s u s c i t a n d o as í su cono-
c imiento r e c í p r o c o y hac i endo todo lo 
posible en f a v o r de s u auge y p r o g r e -
so y e s trechando sus c o r d i a l e s re lac io -
nes de amis tad , a s i g n á n d o s e a l r e f e r i -
do s e ñ o r l a c a n t i d a d de tresc ientos pe-
sos mensuales d u r a n t e doce meses, que 
se a b o n a r í a n con cargo a c u a l q u i e r 
c a n t i d a d existente en el Tesoro N a c i o -
n a l , no a fec ta por especiales obl iga-
c iones ; y con derecho a d e v e n g a r en 
sus servic ios los gastos de v i a j e s y die-
tas que l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , p r o p u s i e r a 
la P r e s i d e n c i a . 
P U E D E N U S A R C O C H E S 
S e h a resuelto quo tienen derecho a l 
uso do coches, p a r a el d e s e m p e ñ o de 
s u s t a r e a s oficiales, a d e m á s del Seere 
ta rio de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a y del 
D i r e c t o r de l i e i i e t í c e n c i a , el S e c r e t a r i o 
de l a C o m i s i ó n de "Enfermedades I n -
fecciosas, el J e f e L o c a l de S a n i d a d de 
l a H a b a n a y los J e f e s de los Negoc ia -
dos de D e s i n f e c c i ó n , P e t r o l i z a c i ó n y 
Z a n j e o e [ n s p é c c i ó n S a n i t a r i a de C a 
sas , de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d , 
a s í como el J e f e de l Negoc iado de V e -
t e r i n a r i a L o c a l . 
Secretaría de Gobernación 
E L C O N T R A T O D E L O S S E L L O S 
P a r a s u r e m i s i ó n a la A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , a v i r t u d del r e c u r s o con-
tenc ioso -admin i s tra t ivo establecido por 
T h e A m e r i c a n B a n k Note C o . , se ha 
so l ic i tado de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s e l e n v í o de los expe-
d ientes y d e m á s antecedentes re lac io -
nados con l a r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l de 
17 de F e b r e r o ú l t i m o , p o r l a cual* se 
d i spuso l a c e l e b r a c i ó n de u n contrato 
con el s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , p a -
r a l a i m p r e s i ó n de los sel los de C o r r e o s 
y T e l ó g r a f o s y d e m á s efectos t i m b r a -
dos d e l E s t a d o , por t é r m i n o de c inco 
a ñ o s , 
D E N U N C I A V 
S e ha remi t ido a la D i r e c c i ó n G e n e -
r a l de C o m u n i c a c i o n e s , a los f ines pro-
cedentes, u n a e x p o s i c i ó n de hechos 
que a l P r e s i d e n t p de l a R e p ú b l i c a ele-
v ó el s e ñ o r N i c o l á s B u l t é , vec ino le 
B a r a c o a , d e n u n c i a n d o c i e r t a s i r r e g u -
l a r i d a d e s que a s e g u r a se cometen en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de aque-
l l a l oca l idad . 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
F R A U D U L E N T A S 
A l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i 
caciones se h a t r a s l a d a d o un escr i to de 
la S e c r e t a r í a de E s t a d o re lat ivo a otro 
del s e ñ o r M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a en esta c a p i t a l , i n t e r e s a n d o 
conocer las m e d i d a s que h a y a n sido 
tomadas por el Gobierno cubano p a r a 
i m p e d i r las i m p o r t a c i o n e s f r a u d u l e n -
tas por C o r r e o s de m e r c a n c í a s proh i -
bidas o s u j e t a s a derechos de A d u a n a . 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
E n el barr io de L i m a . Cabezas , u n a 
d e s c a r g a e l é c t r i c a c a u s ó l a m u e r t e a 
la m e n o r A n g e l a G o n z á l e z . 
H E R I D O 
E n A g u a d a dp P a s a j e r o s f u é her ido 
por dos d i sparos de a r m a de fueffo 
F l o r e n t i n o Mora le s p o r J o s é M o r e n ' , 
qu ien f u é detenido . 
L A S O F I C I N A S D E C O R R E O S 
S e h a t ras ladado a l a S e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b l i c a s p a r a que se s i r v a étáí* 
t i r el in forme correspondiente , un es-
cr i to de la D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o -
municac iones , so l i c i tando el t r a s l a d o 
de aque l las oficinas al edificio riñe ocu-
p a b a a n t i g u a m e n t e en las ca l les de 
S a n P e d r o y O ' R e i l l y , p r e v i a s las re-
f o r m a s y a m p l i a c i o n e s que se i n d i c a n 
en el -mismo. 
R I Ñ A T U M U L T U A R I A 
E n C a m a j u a n í a consecuenc ia de u n 
choque do a u t o m ó v i l e s , f u e r o n lesio-
nados leves M a n u e l C a n t e r o y F r a n -
cisco H e r n á n d e z , y en d i s c u s i ó n sobre 
l a c a u s a de l choque, s u r g i ó u n a r e y e r -
ta t u m u l t u a r i a , r e s u l t a n d o h e r i d o C a -
y e t a n o E g u e y y S e v e r i n o H u e r t a , él 
p r i m e r o grave: 
C o m o p r e s u n t o a u t o r de las les iones 
f u é detenido el c h a u f f e u r J o s é J u a n . 
C O M I S I O N D E S A B A N I L L A 
U n a c o m i s i ó n de l ibera les de S a b a -
n i l l a , a c o m p a ñ a d a del L e d o . H e r r . r r a 
Sotolongo, se e n t r e v i s t ó a y e r con el 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , t r a t a n d o 
sobre el conflicto existente p o r no ha-
b é r s e l e dado p o s e s i ó n al A l c a l d e con-
s e r v a d o r , a lo que se opone la mayo-
r í a l i b e r a l de a q u e l , consistorio . 
E l L e d o . H e r r e r a Sotolongo expu-
so el aspecto l ega l del asunto , y ' el 
A D K S P F D I R S B 
K l M i n i s t r o de E s p a ñ a , . s eñor J o a -
u í n M a r í a de l A r r o y o y More.t, i r á 
hoy a P a l a c i o p a r a despedirse del se-
ñ o r P r e s i d e n t e do l a R e p ú b l i c a , p o r 
e m b a r c a r s e e l d í a 15 p a r a l a m a d r e 
p a t r i a . 
131 M i n i s t r o de F r a n c i a , M r . L e C l e -
reg , v i s i t a r á hoy al g e n e r a l M e n o c a l , 
c o n i g u a l objeto, pues t a m b i é n em-
b a r c a r á el d í a 15 p a r a s u p a í s . 
E L M I N I S T R O D E B E L G I C A 
A y e r se d e s p i d i ó d e l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o , el M i n i s t r o de B é l g i c a , s e ñ o r 
W a l p e n a e r t , qu ien se e m b a r c a r á el do-
mingo p a r a el e x t r a n j e r o . 
A P A L A C I O 
E l E n c a r g a d o do Negocios de S a n t o 
D o m i n g o , s e ñ o r D í a z , i r á esta t a r d e a 
P a l a c i o , con objeto de p r e s e n t a r l e a l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , u n artis-
t a d o m i n i c a n o que desea o f recer l e u n a 
a u d i c i ó n . 
E X E Q U A T U R 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
tenido a b i e n conceder E x e q u á t u r a 
f a v o r de l s e ñ o r don L u c i a n o L ó p e z 
F e r r e r , como C ó n s u l de E s p a ñ a en l a 
H a b a n a , con j u r i s d i c c i ó n en esta c i u -
d a d , P i n a r del R í o , S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s , C á r d e n a s y B a t a b a n ó . 
v iesas de v í a e s t recha y 100 t r a v i e s a s 
de v í a a n c h a procedentes de la finca 
de l a p r o p i e d a d del E s t a d o conoc ida 
por ' ' N i ñ o P e r d i d o " , 
E n l a A l c a l d í a de B a r r i o de P a s o 
R e a l de S a n Diego , t é r m i n o m u a i c i -
p a l de L o s P a l a c i o s , t e n d r á l u g a r el 
d í a 18 del mes a c t u a l <d r e m a t e de 25 
saoOS d»' c a r b ó n vegetal que le fuero;; 
decomisados al . señor F l o r e n c i o A Iva 
rez, por l a g u a r d i a r u r a l , a c a u s a de 
no i r a c o m p a ñ a d o s do l a c o r r e s p o u -
diento g u í a fores ta l . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
ous maraviMosos efectos son conocidos en toda I» leia desde hace máft de tre inU 
• nos. MiMares de enfermos, curados responden de SUR buenas propiedades. To-
ttos los .nedicos la recomiendan. 
1S51 1-Jn. 
A 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A ; ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
312 » ¥> 
Secretaría de Hacienda 
S U B A S T A 
E n la m a ñ a n a de a y e r se e f e c t u ó e n 
l a S e e r e t a r í a de H a c i e n d a l a subas ta 
p a r a el s u m i n i s t r o de a r t í c u l o s de fe-
r r e t e r í a y p i n t o r a p a r a los buques de 
l a M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e e l a ñ o 
fiscal de 1913 a 1914.^ 
P r e s e n t a r o n propos ic iones los s e ñ o -
r e s H o z y O a b a ñ a s , H a c h í t e g u i y C a . , 
A . Soto y C a . , B e n g u r i a C o r r a l y C a . 
y D a n i e l B a e o n . 
C o n d i c h a s propos ic iones se d a r á 
c u e n t a al S e c r e t a r i o de H a c i e n d a p a r a 
s u r e s o l u c i ó n . 
L A Z O N A F I S C A L 
L a r e c a u d a c i ó n de l a Z o n a F i s c a l 
de l a H a b a n a , d u r a n t e el m e s de M a y o 
ú l t i m o a s c e n d i ó a $504,959.99. 
C E S A N T I A S Y 
N O M B R A M I E N T O S 
S e han dado por t e r m i n a d o s los ser-
v ic ios del s e ñ o r G a s p a r P i ñ o , A d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a de B a r a c o a , y 
se h a n o m b r a d o en s u l u g a r a l s e ñ o r 
M a n u e l L a t i t a . 
S e h a n dado por t e r m i n a d o s los ser-
v ic ios de l s e ñ o r R a f a e l L e g r á , T e s o r e -
r o P a g a d o r de l a Z o n a F i s c a l de H o l -
g u í n , y se h a n o m b r a d o p a r a esto c a r -
go a l s e ñ o r J u a n A . M a n d u l e y , 
H a s ido n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
de R e n t a s de l a Z o n a F i s c a l de H o l -
g u í ñ el s e ñ o r R a f a e l de l a C r u z R o -
d r í g u e z . 
Se h a n . dado p o r t e r m i n a d o s los ser-
v ic ios del s e ñ o r B d v u l f o C a s a s e n e l 
c a r g o de A d m i n i s t r a d o r de l á A d u a n a 
d e T u n a s de Z a z a y se h a n o m b r a d o 
en s u l u g a r al s e ñ o r P e d r o E r r o , y 
O l a z á b a l . 
Secretaría de Sanidad 
S U B A S T A S 
P o r el s e ñ o r S e c r e t a r i o de l R a m o 
h a n s ido a p r o b a d a s las s u b a s t a s de 
los d i s t i n t o s s u m i n i s t r o s d u r a n t e el 
a ñ o 1913-1914, a los h o s p i t a l e s de 
C á r d e n a s , H o l g u í n , ( . r i ianabacoa y 
S a n t i a g o de C u b a . 
T a m b i é n han s ido a p r o b a d a s l a s 
s u b a s t a s p a r a el s u m i n i s t r o a l hos-
p i t a l de S a n L á z a r o , de S a n t a C l a r a , 
con e x c e p c i ó n de l a s c a r n e s y l e c h e 
de v a c a q u e se s a c a r á n de n u e v o a 
s u b a s t a p o r u n t é r m i n o de t r e i n t a 
d í a s . 
L a s u b a s t a p a r a los h o s p i t a l e s y 
as i los de l a H a b a n a a ú n no se h a t e r 
m i n a d o . 
en las 
('OiiLic-
de d i c h o d e p a r t a -
en p e t r o l i z a r esos 
A L I N t í F A ' I L l i O - d K K K 
D E L A . C I U D A D 
E l J e f e L o c a l de S a n i d a d , doetor 
J<3«é A . L ó p e z de l V a l l e , h a e n v i a d o 
a n a c o m u n i c a c i ó n a l I n g e n i e r o - J e t e 
de la C i u d a d , m a n i f e s t á n d o l e que 
c o n mot ivo de l a s ú l t i m a s l l u v i a s ; v, 
« o b r o todo, de l m a l es tado en que se 
om-uentran g r a n n ú m e r o de c a l l e s de 
e s ta c a p i t a l , se h a n f o r m a d o 
m i s m a s g r a n d e s bajehes qim 
nen a g u a s e s t a n c a d a s con l a r v a s de 
mosqui tos . 
L a s b r i g a d a s 
m e n t ó se o c u p a n 
s i t ios , pero el r e m e d i o no r e s u l t a ef i-
caz y p o r o t r a p a r t e r e s u l t a m u y 
costoso. L a m a n e r a m á s s e g u r a de 
e v i t a r esos g r a n d e s c r i a d e r o s de 
mosqui tos , p u e d e a d o p t a r l a el i n g e -
n i e r o - J e f e o r d e n a n d o a los e n c a r g a -
dos de l a l i m p i e z a de ca l l e s que d i a -
r i a m e n t e b a r r a n los b a c h e s y e v i t e n 
fine las a g u a s p e r m a n e z c a n e s t a n c a -
das , con c u y a p r á c t i c a se e v i t a r í a 
no s ó l o l a e x i s t e n c i a de esos l u g a r e s 
donde se c r í a n mosqui tos , s ino t a m -
b i é n de a g u a s pes t i l en te s y en m a l a s 
cond ic iones , 
E X A M E N E S D E P L O M B R Ó S 
12 de l a c t u a l , a l a u n a p. 
l a c e l e b r a c i ó n de los e x á -
de p l o m e r o s o m a e s t r o s i n s -
E l d í a 
ra., p a r a 
tuado en el a r t i c u l o prjmi, 
g l a m e n t o do i n s t a l a c i ó n , . ' . ^ L 
se r i t a por r s l r medio V ^ ' H í 
a s p i r a n t e s a e x a m e n : ' 
F e r m í n M a r t í , vec ino de i 
13 n ú m e m Üf., V e d a d o . ' a % 
S a n t i a g o M o s í p d a , vecinn \ 
ni ó n n ú m e r o 7. • 
K u s e b i n iM. T e l l e / , veein 
d r í g n e z n ú m e r o 211 
t e . 
M a n u e l C r e s p o . 
'Jesús del 
v,1eino de U 
4 n u m e r o 1C, entre 7 y q y '<i % 
HH.M V I A S A C l i n adIv!'" 
L e h a t i d o a c e p t a d a 
p r ^ e ¡ i í n i l ! 
fielior dusn ( Ion /a le / . , c ü c i u " r ^ | 
Ú n n p a n i e i i l o de I n m i g r a c i ó n 1 , 0 ^ 
A L C O M I S I O N A D O 
S e h a p a s a i 
a l C o m i s i o n a d o 
" "'ui c o m n » ; 1 
ra enes 
t a l a d o r e s , de a c u e r d o con lo p r e c c p - c a t e g o r í a y con i g u a l sueldo, ha s 
t i e i p a n d o l e (pie ha sido aprolv 
propues ta (pie hace del señoi« i 
V á z q u e z para, oenpai- la p|a ^ 
p e ó n de C u a r e n t e n a s . a 
N O M B R A M I E N T O S ' 
H a s ido r ":.,lo eseribi«nte 
se. C . de' X c ^ o e i a d o de Desinf c 
el s e ñ o r . l o s é A l b o ; obrero 
del s e r v i c i o de d e s r a t i z a c i ó n 
ñor E s t a n i s l a o U e n d u e l e s con el ¡C: 
ber a n u a l de 12o pesos"; COM Í . 
sido 
Secretaría de Justicia 
N O H A R E N U N C I A D O 
P o d e m o s a s e g u r a r que no es e x a c -
to q u e h a y a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a 
d e s u c a r g o el s e ñ o r G a b r i e l C a m p s , 
a c t u a l D i r e c t o r de J u s t i c i a , 
D í c e s e , n o o bs t a n t e , que el S e c r e -
t a r i o , s e ñ o r L a G u a r d i a , se p r o p o n e 
n o m b r a r p a r a el e x p r e s a d o c a r g o a l 
L e d o . A n t o n i o F e r n á n d e z C r i a d o . 
Secretaría de Agricultura 
A P R O V E C H A M I E N T O S 
F O R E S T A L E S 
E n l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de B e j u -
c a l , t e n d r á l u g a r el d í a 7 de J u l i o p r ó -
x i m o , l a s u b a s t a de u n a p r o v e c h a m i e n -
to fores ta l cons is tente en el r e m a t e de 
3.000 sacos de c a r b ó n vegetal , 200 t r a -
O T R A M A R A V I L L A O i E N T I F I O A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
es E f e c t o de u n G e r m e n . 
E n estos tiempos la ciencia realiza nia-
ravlllas en la medicina, al igual que on la 
mecánica. Desde el tiempo de Adün la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para la cual n ingún preparado para el 
cabello pose ía eficacia hasta que aparec ió 
el Herpicide Ncwbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para' 
matar el germen que produce la caspa a l a -
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
amengua causando la. comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
raepa el cabello crece con profusión. E l 
Herpicide es el único destructor do la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"la, Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo quo 
m á s fatiga á los enfermos es la tos, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en tales casos es tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aconsejamos 
siempre, pues el uso delJarabe de Follet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta, en efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en todo 
momento, un s u e ñ o tranquilo y repara-
dor,; pues, por crueles que sean los 
dolores, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el menor i n -
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2U horas Para los n i ñ o s 
bastan cuoharaditas de las de. café . E l 
saborcillo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmediatamente con un sorbo de 
agua. De venta en todas las farmacias. 
Deposito general, 19, rué Jacob, Paris.7 
P R O F E S I O N E S 
l DE 
mm mm mmm 
A B O G A D O S 
Estuc'ío: San Ignacio núm. 30, de 1 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a a o c Intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
C 1804 26-3 J n . 
DOCTOR H. ALVIREZ ARTIZ 
Enfermednd^n de la Garsanta , Xarin y Oído* 




D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
H a trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Galiano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I A I C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. I>e 9 a 5 p. m. 
26-6 Jn . 
Di. Gonzalo P e d i o s o 
Vfaa urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . • 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s toscóp l -
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar n ú m . 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
C l m j í a en general; Slfllis. e n f © m o d a -
des del aperato g é n i t o urinario. Sol §6, 
altos. Consultas de 2 5 4, t e l é í o n o A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
C 1945 
G A R G A N T A . — N A R I Z . — O I D O S 
D R . S L ' A R E Z 
Consultas de 12 «. 4. Consulado 30. Ope-
r a d on̂ es de 9 a 10 de la mañana. Carlos 
111 núm. 14. 6384 13-31 
Dr. G u s t a v o G. Dupiesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConsnlíR» diarias de 1 • 3. 
Lealtad núm, 34. Te lé fono A-44S«. 
1S35 • Í -Jn. 
9 9 G T 0 R B E H Q G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
B593 26-11 M. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
D O C T O R P . A . V E M E R o 
Especialidad génite-urinaria 
Examen visual de la .uretra, vejie 
paraclón de la orina de cada rifiún p y í,, 
u-etroscopios y oistoscopios más mart 41 
Oonanltas en Ncptuno OI, bajo», de ¿i; 05 




D R . J . D I A G 0 
V í a s Urinar ias , S íñ l l s y Enfermedad 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 » a. S 
drado n ú m . 19. 
1S41 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O ALBALADEJ0 
Compostela núm. I 0 L 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
t> practican an&llsis de orina, Mputo» 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoĵ  
minerales, materias, prrasas, azúcares, etc, 
Análiala de orine» (completo), cspntoi 
aanirr* o Icohe, dos peaoa ($2.) ' 
T E L E F O N O A-3344, m 
1S24 l.ja 
TOITO» itrlflc©1», elixir, evpUloa. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
i 6980 26-23 
Dr. S.AIvarez y G y a n a p 
O C U L I S T A 
<íe las Vacultade» de Parts y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM- «8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
1850 1-Jn. 
S . G A N C I O B E L L O Y A R A N G O 
A B O G A D O 
Habana nflm. 72 * Teléfono A-702 
1844 l - J n . 
DR. J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad do-
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nfim. 34. Te lé fono A-4544. 
O. NOT.-I 
laboratorio ddDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1779 26-1 J n . 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en síl l l ls . }iernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaa: de 11 a f 7 de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5y2 a 6 
1907 1-Jn. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de rtalta KapcolaJiata de la Cnen 
de Salud "CorndonKa," del Ccn<ro 
Asturiano cío la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento do las afc-c-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-317e Habana. 
'830 , . j n . 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
'ICdlco de la Caaa de Beaeflceacla 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirürg lcas . 
Consultan de 12 a 2. 
Aguiar nflm. 106*4. Te lé fono A-SS94 
1836 1-Jn. 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especlallatá íf) 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4, 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4485, 
1*™ Wiv 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema» 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 , 
P O B R E S GIIATIS 
J E S U S M \ni .4 NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1392. 
1S27 1-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y «niel' 
medades venéreas . Curación rápida. | 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lina nflm. 40. Teléfono 
1?31 l-Ja 
Pelayo Garda y Santiago 
MOTAJUO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
• B A G A D O S 
c i n t a PTCIL M . rauEFoiro sisa. 
D E 8 • U A. M. T D E 1 A S P. M. 
1S26 i - j n . 
S a n a t o r i o del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al tratamlentt 
y curación dn» la.-, enfermedades mentalM f| 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 3S Teléfono A-:82S. 
D R . M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E JílífOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, «»• 
quina a Aguacate. Teléfono A-255^ 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
mnPBOLAUDAJD VIAS XTOMMAMCA.» 
Conruitaa: L a a nflia. 1&, fla IX fl L 
1829 ] - j n . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtcdrfttico de la EHcneia de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A U54. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
1S38 i . j n . 
Dr. francisco 1. de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-si f i l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Loa días laborables. 
Trocadero 14, entlgmo. Te lé fono \ -5418. 
^840 l . J n . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermodadow de niñón, «eñorn-; y Cirugin 
en flenerai. C O N S U L T A S ! de VJí a 3. 
Cerro núm. 51». Telefono A-sVlS. 
1833 f . j n . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R H D O B NOTARIO ^ O M E U C I A i , 
C I E N F U E G O S 
So hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y vonta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O ISSS 
<»• n-B. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias. Cirujla en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nflm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y $ núm. 27. Veda-
do Telé fono F-2505. 
1842 . 1-Jn. 
DR, A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Siéntales . Jefe del Servicio do 
Alienado;, del Hospital núm. 1 Consultas 
de 1 : 3. Noptuao í t , T e l é í o n o 4464. 
208 f->fl n, 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1820 Lía. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O 
LUPL'S, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. no, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
Dr. luán Santos fer 
O C U U S T A . t 
ConiiuHas y operaciono» de í» a 11 y <«e 1 
P R A D O NUM. 105 í 
1832 ^ 
Doctores Ignacio Plasencw 
é Ignacio B. Plasencia 
Haíen*.*Ule5 ^ Kapaciallsta en _ 
Na, Parto* y Clnucía en gonerau 




DR. A L V A R E Z RUEUAN 
M^dic inA g e n e r a l . Consu l ta s ¿ e ^ 
Acosté núm. 29 altos ^ 
1828 
P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez _ 
Venéreo . Hidrocele. SífiliB tratada v ^ 
Te lé fono A-o***' 
número 33 
Inyecc ión ae! 606 
12 a 3, J e s ú s María 
1823 
Especialista en Enfermedades 
y de lo- Oído». í i * » 8 " ? . ^ A - ^ 
De 11 . 1 2 y de 2 ^ - ^ ^ o . 
Domicilio: E núm. 10. 
X E l - K F O N O 
1834 
pobres: lunes miércoles y viernes, de j) 
o. 11 a. m.—Inscripción mensual: J l . San 
Nicolás 5X. tell-fono A-Ü627. Habana. 
3743 78-1 Ab. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
.acó Cirujano de i^ Facultad de Parla 
E s : cialiuta en enfermedades del esto-
mago e intost ínos . s e s ú u e: procedlmie:.to 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el aná l i s i s del jugo ga«-
trioo. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece ^ su pí lentela en Prado 76. bajos 
l - J n . 
Sanatorio dei Dr. Pérez V e * 
.= ,.-o- T jncnta'. 
Para enfennedade» uervlos»» J 
Se «nvía un automóvi l para i^n Sil* al enfermo. .Ivi¿{otn' 5 
Barrete 0 2 . — « u n n a b a c o a . — ^ S 
Berna/,n 3^.—Habana.--w« 
T E L E F O N O A-oblb. ^ 
DR. RICARDO 4 L B A U I P 
Electricidad médica. 1 ^ . 
frecuem-ia. corrientes gaUani ^ ^ 
cal:. Másale cibratorio, buenas 
etc. Teléfon» A-3C*»-





C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 Tj 
Cuentan cor n ú m e r o suficisnte de profesores parn que el públ ico NO 
Q U E E S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar las operación -
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D 0 U J ^ 
P R E C I O S 
poi 
Extracciones, desde $ i-oo 
Limpiezas, desde 2-00 
Empaste^ desde 2-00 
Orficaci^aes, desde 3.00 
J P U E N T J E S D E O R O 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. • 
Incrustaciones, desde. • | 
Dentaduras, desde. . • • 
d e s d e * p i e z a -
Consuitac de 7 a. m 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
a 9 p. m Domingos y d ía s festivos, 
- ^ v ^ j - v i , C 1781 
de 2 a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 11 de 1913. 
, c\ señcr Franciso de la 
^ cirpintero de la Eseueiu Rt-
U Z ; L r i a P^a orones de Guana-
Ím!l señor Jnan Quijano, en lugar 
íg'señor Jmm Martínez Vega, que 
Iminció. 
VT C O M I S I O N A D O 
vi señor Secretario ha ionjdo a 
u'.n aprobar la bajíf a petición pro-
dcl peón ele •Cuarentenas clase K 
Kñor Angel Paradelas, y la pro-
f ies ta ^'e hace, para .p.e oenp. la 
l ele cocinero del ( ampamenlo 
? Inmigración el señor Juan PÚTZ. 
'¿o el liaber anual de 480 pesos-
'AI J E F K Í^OCAÍ . D E 
S A N I D A D D E C A L A B A Z A R 
* c;e le dice que la infracción de los 
¿rtículos 48. 4;{ y 1241 de las Orde-
Lnzas Sanitarnts son coiustitntivos 
, flelitos según determina el decre-
to 894 en su sección (piinta. no es-
m ¿ 0 en las facultades de los Jefes 
Tócales imponer mnllas por su m-
íracción y sí formar expediente y 
¿ar cuenta al Juzgado Correceio-
nal. 
AJ, J E F E L O C A L DK 
S A N I D A D DE JOVELLANOS 
Que el industrial isidro Alacias, en 
«scrito fecha 5 del corriente, se d i r i -
a.l señor Secretario del_ Ramo, 
quejándose de que aquella^ Jefatura 
•Local le impide la colocación de tan-
dues de cemento convenientemente 
protegidos contra los mosquitos, y 
romo quiera que no existe precepto 
legal que prohiba los referido* tan-
rjiies siempre que reúnan las "ondi-
piónes, espera que se le informe so-
be' el asunto. 
TOMA DE POSESION 
El ingeniero señor León Primelles 
h-, tomado posesión de su eargo en 
la Ingeniería Sanitaria Local. 
Municipio 
' MULTAS 
El señor Inspector Municipal Abe-
lardo de Malas cumpliendo órdenes 
del Jefe de la Sección de Gobernación 
señor Juan Antonio Roig. ha dejado 
iacurso en multas por infracciones, a 
los señores siguientes: 
Manuel Rey López, por no tener 
satisfechos los trimestres correspem-
dientesval actual ejercicio. 
Clemente Hernández, por tío tener 
satisfechos dos trimestres del actual 
ejercicio. 
Víctor Portil González, por no tener 
ala vista de su establecimiento la pa-
tente para el juego de dominó. 
José Caamaño Forjan, por no tener 
satisfechos recibos de contribución y 
patente del actual ejercicio. 
Domingo Rodríguez, por no tener a 
ía nsta la licencia del estableedmien-
to manifestando que el propietario es-
taba ausente. 
Francisco Nava Blanco, por no te-
f M h licencia a la vista ni tener docu-
mento que le autorice la industria de 
coches ele alquiler. 
Lorenzo Arango. por no tener a la 
vist;i el último recibo contributivo o 
patente ele licencia para barbería. 
¡ Pedro Barrera Miguel, por no tener 
a la vista la licencia para e a r p i n t e í a 
eon taller. 
•luán Ulloa. por no tener satisfecho,-, 
m recibos correspondientes al tercer 
ínmestre del 11 al 12 ni los actuales 
deV 12 al R 
•lose Saaveelra. por no tener a la vis-
ta ni la licencia, patente ni ningún 
pro recibo justificativo de contribu-
ción ele café-cantina. 
Ramón Timiraos RodrígU"Z, por no 
haber abonado los trimestres corres-
pondientes al segundo, t^'eero y cuar-
to ejercicios. Bodega. 
Cándido Urcelay. por no tener u la 
vista " i la licencia ni patente del ac-
tual ejercicio de 1912 al L5. 
Alejandro Rodríguez Iglesias, por 
no tener la licencia a la visto sobre 
Garage. 
José Ferreiro Ramos, por no 6e¡neT 
a la vista la licencia sobre Depósito 
de carros con caballerizas. 
Pedro Alonso, por no tener a j a vis-
la el úliimo recibo de contribución so-
bre industria de ('afé-cantiua. 
RKNTNCIAS V NOMBRAMIENTOS 
Por renuncia del señor Juan M . Ca-
ballero ha sido nombrado Inspector 
Comprobador del .Municipio el señor 
Gumersindo Fernández. 
También han sido nombrados oh-
cial tercero el señor J. M. Cabrera, por 
haber pedido su exceeleucia el señor 
Jacinto Lastra, y escribiente de segun-
da el señor José Tariche. 
LA'S OEICIÑAS DURANTE 
EL VERANO 
Fn el Consejo de Jefes de "Departa-
mento que se celebró ayer bajo la pre-
sidencia del Alcalde se acordó que des-
de el día 15 del actual hasta el. 15 de 
Septiembre próximo, época de riguro-
so calor, las horas ele trabajo en las 
dependencias municipales serán de 7 
de la mañana a 12 del día solamente. 
LA ( 'O.Mlsiox DE GOBIERNO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo por 
el cual se creó una Comisión de Go-
bierno interior de la Cámara Munici-
pal. 
Funda su resolueiém el generac 
Freyre de Andrade en que dicho 
acuerdo pugna con el vigente regla-
mento del Ayuntamiento. 
Algunos concejales estiman que el 
Alcalele no tiene facultades {¡ara ve-
tar un acuerdo de orden interior de 
la Cámara y que por lo tanto la reíe-
rida Comisión debe seguir actuando 
sin preocuparse de la mencionada re-
solución. 
Otros, por el contrario, opinan que 
la Ley Orgánica de los Municipios con-
cede derecho al Alcalde para vetar 
cualquier acuerdo del Ayuntamiento y 
que en su consecuencia hay que admi-
ti r las objecciones hechas. 
EL DERECHO DE JUBILACION 
También ha vetado el Alcalde el 
acuerdo concediendo el derecho de ju -
bilación o retiro a todos los emplea-
dos municipales pertenezcan o no al 
Servicio clasificado. 
Este veto lo funda el Alcalde en que 
la legislación vigente tiende a evitar 
las clases pasivas en Cuba, por ser 
siempre una .-carga pava el Tesoro Na-
cional, provincial o municipal. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ayer tarde se ' reunió la Comisión 
dé" Hacienda del Ayuntamiento, apro-
bando con ligeras modificaciones ei 
informe del Ponente sobre los presu-
puestos municipales. 
El Alcalde se propone tener en su 
despacho un'a reunión previa con los 
concejales para tratar de los presu-
puestos de común acuerdo todos, no 
sea motivo de vetos ni suspensiones. 
Del Gobierno Provincial 
AMPLIACION DE UN MUELLE 
Mr. Roberto Orr, como Adminis-
trad o i" General de los Ferrocarriles 
Unidos, ha presentado al Gobierno 
Provincial los planos correspondien-
tes a la ampliación de unos nuevos 
muelles que liará dicha Compañía en 
Tallapiedra, sobre el a 
ladero. 
Dicho muelle debía t 
primitiva concesión, 
centímetros de extensh 
ha rán una ampliación 
•o del Mar 
•. según la 
metros 90 
y ahora le 
17 metros 
BELWOMT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
Con e l A R A - N O T C H 
es más fácil de poner ;y quitar 
tiue un cuello con ojal y ajusta 
5tt|or, luce niejoj- y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
The Nat ional Rat Ki l l e r 
^ ctn. oada uno. ? por Sí ota. o. 
woluyendo los írmelos. 
CLUETT. PF.AROnv * a\. Uc. 
Troy, N. y.. B. \\ de A 
Fnbricaulcs, 
» Ki l ls ofF rat?, mice, 
COokroaóües, waterbugs and 
other verniin. 
Itisready for nse, poonomical. reliable 
and sokl unrler OH absolute (¡ruarantoe of 
money back íf it fails. 
Sold by Dmggiste, 25c and $1.00 
or senf. dlrdcf. charles prepald, 
on receipt of price. 
Stearns' Electric Paste Co., Chicago, III. 
90 centímetros, para unirlo luego, 
por medio de un puente sobre el cita-
do arroyo del Matadero, con los mue-
lles de la Ataré ' s War f and Ware-
house Co. Los .muelles de los Cuidos 
tendrán una doble vía férrea, que se 
prolongará hasta los de la otra Com-
pañía, para facilitar el tráfico entre 
míos y otros. 
Se lia pasacio el proyecto mencio-
nado a informe del Tngonicro Jefe 
del distrito. 
CONCESIONES HE&H&S 
Por el Gobierno Provincial se han 
dirigido, con fecha de ayer, comuni-
caciones a los señores Antonio Díaz, 
Roura y Ca., Manuel Lámelas y X. 
T. y Ca., para que pasen a,recoger 
las copias oficiales de los decretos 
•del Presidente de la República auto-
rizándoles para la construcción de 
muelles con terraplenes en el l i toral 
de Regía. 
JUNA MINA EN CASA BLANCA? 
El señor Leopoldo Meuéndez. 'Cres-
po, vecino de Casa Blanca, ha solici-
tado permiso del Gobernador de la 
provincia para hacer en terrenos de 
su propiedad una calicata, a f in de 
comprobar si existe allí una mina. 
El señor Mcncndez no dice en su 
solicitud de qué es la minr, que supo-
ne haber descubierto. 
U n T a c T a r a c i T 
Ll representante liberal Sr. Cecilio 
Acosta nos ruega que, como aclara-
ción de las informaciones public«adas 
acerca de la reunión secreta celebrada 
•anteanoche por los liberales, le pu-
bliquemos las siguientes l íneas: 
"A1! hacer el que suscribe uso de la 
palabra en la junta ya citada, no lo 
hizo después del discurso del doetor 
Ferrará , sino cuando hablaron dos o 
más compañeros en elistintos sentidos 
y muy especialmente en el de que 
ellos eran opuestos a pedir destinos al 
Gobierno actual para nadie absoluta-
mente; y como quiera que yo opino de 
distinta manera, hice constar que yo 
creía de mi deber solicitar destinos 
"para mis correligionarios, 1 oda vez 
que los puestos públicos no eran pa-
trimonio de ningún partido político, 
que había acudido a clistintas oficinas 
solicitando empleos para liberales dig-
nísimos y capaces que actualmente se 
encontraban en la peor situación, sin 
f|ue al obtener los empleos que pedía, 
me pudiera ver obligado a nada en lo 
absoluto con el Gobierno actual, agre-
gando que si el Ejecutivo de mi Par-
tido acordaba que no se pidieran pues-
tos a la actual situación, yo me ale-
grar ía de ello, pues de ese modo me 
evitaría las molestias de tener que acu-
dir diariamente con distintas peticio-
nes, a los departamentos de la Admi-
nistración. 
Como estas manifestaciones hube de 
facerlas en la forma de proposición, 
•fué desechada, y entonces en mi inte-
rés de que se alejare toda sospecha de 
los representantes que pedimos des-
tinos para nuestros correligionarios 
los liberales, y que éstos no vieran des-
fraudadas sus esperanzas ele que al-
guien de representación pidiera para 
ellos, formulé una nueva proposición 
en el sentido de que una Comisión in-
tegrada, por elementos de nuestro 
Partido, en la que no figurara ningún 
congresista, se encargara de estas 
peticiones y entonces se evitaría con 
ello el que pudiera pensarse que re-
presentantes agro decides traicionaran 
SUs principios. Esta proposición la 
ret iré a petición de varios compañe-
ros, quedando por lo tanto todos en 
•libertad de acción para apoyar o no 
las solicitudes de sus correligionarios. 
Termino, haciendo constar e|ue no 
me cansaré de pedir para el Partido 
s a 
S e c a 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
^ I S I S . A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S , 
C A Q U E X I A , ESCRCÍFULAS, I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
™ mejor a l i m e n t o p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y las nodr izas . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
A N T R A X , F O R Ú N C U L O S Y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
• R E N T E R Í A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
7 todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
c O | R R E , 5> B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso7 Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la íórmula que conttene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, Pegun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón Y entonces 
haced lo que él os diga. 
I Pectoral de Cereza 
I del Dr. Ayer 
Preparado poi ©1 D K . J . C. A Y E R y C I A -
Lowell, Mass., £ . XJ. de A. 
G O T O S O S 
Si queréis evitar que esas crisis se repitan tomad de ana manera seguida It 
Inofensiva, Ocho vecen m&i. a c t i v a que le. L M i i n 
JB72 m a y o r disolvente conocido del Ac ido úrico. 
MIDV, U3,Faul)« St-Honoré.PARIS y *n li» demU Farmiclaty DrotuBrív. 
Liberal, y que en la Cámara de Re-
presentantes siempre seré mi soldado 
disciplinado del digno Presidente del 
Comité Parlamentario Liberal, coro-
nel ('arlos Mendieta. 
Sépase, pnes, cuál fué mi verdadera 
actitud sin que en dicha ronnión ni 
me diera por aludido por las frases 
del doctor Ferrara, ni mucho menos 
quisiera .sincerarme ante mis dig-
nos cpínpafierOs, así como que no pro-
nuncié (jurante mi discurso ni el 
nombre del coronel Mendizábal, ni el 
de ningún funcionario, pues me rete-
ría al Gobierno en general." 
Queda complacido el Sr. Acosta. 
Solicitud para hacer un muelle 
Al i-. Wi l l i am Langdou Dearborn 
tiene solicitada una concesión para 
ronstruii- un muelle en el lugar don-
de están actualmente los de Caballe-
ría, en el espacio comprendido entre 
las calles de O'Reilly y Obrapía, to-
da vez que aquéllos serán destruidos 
tan pronto queden terminados los es-
pigones de San Francisco y de la Ma-
china. 
Enterado el señor Emilio Lávale, 
Presidente de la '"Asociación de Ve-
cinos y Propietarios de Gasa Blan-
ca," de la pretensión que abriga el 
citado señor Langdou, ha presenta-
do al Gobernador Provincial un es-
crito oponiéndose a la concesión de 
referencia. 
Alega el señor Lávale en su escri-
to, que la Asociación que él preside 
había estado gestionando largo tiem-
po, con los Ferrocarriles Unidos, la 
construcción de un emboque para .su 
servicio de ferriboats entre la Haba-
na y Casa Blanca, en el Lugar de los 
muelles de Caballería comprendido 
entre la primera puerta de los mis-
mos, o sea la que está frente a la ca-
lle de O'Reilly, y la escala de la Ca-
pitanía del Puerto; que la 'menciona-
da Compañía de los Unidos, aten-
diendo al servicio enorme que con 
esa obra prestaba al barrio ultrama-
rino, accedió a la construcción del 
emboque antes citado, y ahora, si se 
le hace al señor Langdou la conce-
sión que pide, será imposible llevar a 
vías-de hecho el proyecto de referen-
cia. 
E l Gobernador pasará a estudio 
del ingeniero del distrito el proyecto 
de concesión firmado por Mr, Lang-
dou y el recurso que suscribe el se-
ñor Lávale, para ver si, efectivamen-
te, son incompatibles las -dos obras 
antes referidas, y, en ese caso, cuál 
de las dos será de mayor ut i l idad pú-
blica. 
^ i » > • 
l i spe i sar í i "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a' los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M . D E L F I N 
A S U N T O S V A R I O S 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO. 
El señor José de Lázaro y Viton 
presentó la renuncia de su cargo de 
inspector de escuelas del distrito de 
Pinar del Río, la que le fué acepta-
da por el Superirtendente Provin-
cial, nombrando para sustituirle al 
señor José Piñeiro y Martínez. 
S O L O 
M E R E C I A 
L A S T I M A 
Es verdaderamente lamentable que 
un hombre que sufre de postración 
nerviosa o debilidad nerviosa se le 
diga "se lo adver t í a usted" o nos 
limitamos a compadecerlo. 
Lo que él necesita es ayuda 1 
La compasión será muy buena, 
pero es mejor un tratamiento com-
pleto de la Esencia Persa para los 
Nervios, que le evitará sus males o 
!e devolveremos el dinero pagado. 
Así es que si usted conoce algún 
aso desesperado, en vez de lamenta-
dones y de consideraciones, hágale 
nía obra de caridad, indicándole el 
a mino para su curación. 
En muchos casos, una caja de la 
Esencia Persa para los Nervios 
asta. 
De venta en todas las Boticas o se man-
i por correo, franco de porte, al 'recibo 
Í ?1-00 oro la caja, o $5-00 oro el trata-
lento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO.' 
} Liberty St., Nueva York, N . Y., 
: u . Á 
L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 31 D E H A Y O DE 1 9 1 3 
Existencia en la Tesorería General y Láñeos Nacional y 
Canadá el día 30 de Abr i l de 1913 • -
INGRESOS DURANTE E L MES 
Rentas de Aduanas . . 
C o n s u l a r e s . . . . . . . , . , . . 
" Comunicaciones 
" Interiores 
Propiedades y derechos del Estado. . . 
Productos divei'sos . . 
Lotería Nacional 
Impuestos del Emprést i to 
DIVERSAS CUENTAS 
$ 1.180,550^1 
Depósito del Emprésti to 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%. . . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Epidemias. '. 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Emprést i to de 1 6 ^ mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertos 
Casas para obreros 
Abasto de Agua,de Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Cuarentena previa 
Sellos de garant ía . , . 
Fondos, para el sostenimiento de Cua-
rentena por Peste B u b ó n i c a . . . . . . 
Reintegros.. . . -,, . . 
En poder de los colectores por forma-
lizar 
EGRESOS D U R A N T E E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 912/13 
911/12 
" 910/11 
" " 909/10 
" " anteriores 
" Ley«s de 1906 
" Dec. Gobernador Provsl, 
" Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Leyes de 1911. . . . . . 
" Leyes de 1912 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden púb l i co . . 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería,—Renta del 11/12 
Ley de 3 millones, 
Impuestos del Emprésti to 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Emprést i to 1er, 5 0 % . . , , 
Saldo Haberes Ejército 2,° 5 0 % . . . . 
Giros Postales., 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios, . . 
Obras de Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos., 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cierifuegos 
Cuarentena previa 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósito Obras de Puertos 
Depótsito de Obras de Puerto.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana 
I d . id. Mejoras pn el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garantía 
Peste Bubónica 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería General, $ 412,965-38 
En el Banco Nacional. 884/783-27 
En el Royal Bank Ca-






















































En poder de los Colec-
tores pór formalizar 
$ 1,305,737-60 
84 975-47 $ 1.390,713-07 
Existencia en poder de los pagadores para atenciones 







(f) LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
( F ) A. T O R R A D O , 
Jefe de la Sección de Teneduría do 
Libros y Resguardos. 
WRACION PROMTA y fíAúfCAL de (as E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
jVJ sanados de US 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
fon KU 
D E P U R A T I V O 
C H A B U E 
En toda* las Botica». 
del 
[ C H A B L E 
K iue des * te, P4RIS-LEVALL0IS 
1 ^ 0 0 0 d £ n S o ? 
C» sanados de o 
Q3N0HREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONÍA DE LOS ORGANOS 
pon BL. 
| C I T R ATOdo H B E R R O j 
C H A B L E 
En todas las Boticaí. 
C R C M E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXIJASE LA MARCiL 
^echaiar ios productoi 
similares, 
J.SIMON, PARÍ; 
D E V E N T A : 
En las principales 
'Perfumerías y 
Droguerías. 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdic i^ i ^ la m a ñ a n a . - J U J I Í O 11 de 1913. 
D E L A U L T I M A F I E S T A D E . C O L E G I O D E B E L E N . 
•••• 
E l d i s c u r s o d e l i l u s t r e R e c t o r P a d r e A n s o l e a g a 
y e l d e l e s t u d i o s o a l u m n o I g n a c i o L . L a r ^ 
Vuestra preseuds aquí, Honorablii 
señor Presidente, ilustres Damas, dig-
nas Autoridades, señoras y señores, es 
para nuestros jóvenes alumnos un dul-
císimo premio y recompensa de su tra-
bajo escolar: es para sus familiares 
un motivo de satisfacción y alegría, 
^ue dilata su alma: es para nosotros, 
jue laboramos en este Plantel, un nue-
ro aliento que nos conforta en la deli-
;ada e importantísima misión educa-
iora que, en cumplimiento de nuestra 
profesión y para bien de esta querida 
cierra, gustosos venimos realizando. 
Sí ; esta ceremonia, en medio de su 
sencillez, reviste importantísima y 
transcendental importancia para estos 
auestros queridos alumnos, que hoy se 
retiran de nuestro lado para recibir 
;1 abrazo de sus familiares y disfrutar 
iel descanso de. las vacaciones, con los 
?oces del hogar; y su recuerdo se per-
petuará en su memoria como una idea 
iignificadora y luminosa que les orien-
tará en su vida: y se grabará en su co-
razón como un afecto salvador que 
los estimulará en el cumplimiento del 
ieber. ¡ Ah, es que para ellos este ac-
to simboliza algo así como el beso de la 
madre Patria impreso en su frente ju -
venil como testimonio de nobleza, como 
prueba de reconocimiento a su digno 
proceder!: y esa medalla, insignifi-
cante, si queréis, en su materialidad, 
pero muy valiosa en lo que significa, 
se abrillanta más para ellos al recibir-
la de tan elevadas personalidades, al 
ser prendida en sus pechos por unas 
manos que, si fueron honradas con las 
riendas del gobierno, se consideran 
también honradas al colocar hoy esa 
enseña laudatoria sobre quienes, jó-
venes aún, son dignos de premio y ma-
vores un día, hay esperanzas funda-
das, serán el consuelo y la gloria de su 
Patria. 
Para sus familiares es esta fiesta, 
y vuestra presencia en ella, un motivo 
de satisfacción. Nada, en efecto, tan 
dulce para el corazón de un padre 
como el ver a su hijo aclamado por sus 
virtudes, honrado por su conducta y 
premiado por su laboriosidad: y nada 
tan consolador como el contemplar, co 
roñados sus desvelos y que la educa 
ción moral y científica que, como el 
mejor legado y herencia, ofrece un 
padre a su hijo lo deposita en manos, 
no perezosas, sino laboriosas y hábiles 
que lo hacen prosperar y, como rica 
eemilla en tierra fértil, germinar hoy 
en tierna flor y producir mañana r i 
eos frutos en bien de la Sociedad y 
dignificación de su apellido. 
Esos sentimientos de un corazón pa 
ternal ante los triunfos de sus hijos yo 
no los pueda perfectamente compren-
der n i menos explicar; pero los vis-
lumbro en vuestros semblantes ra 
diantes de satisfacción y como que los 
siento en los latidos de vuestros cora 
zones que se exteriorizan en esos nu 
tridos aplausos de vuestras manos, en 
esas lágrimas que humedecen vuestras 
mejillas y en esas entusiastas frases 
que brotan de vuestros labios. Pa 
dres y Madres que me escucháis, yo os 
felicito por los triunfos do vuestros 
hijos y me congratulo de haber coo-
perado a labrar esas piedras preciosas 
que hoy forman vuestra corona.^ 
Finalmeiite, para nosotros esta fies-
ta y vuestra presencia es un nuevo 
aliento que nos esfuerza en nuestra la 
bor pedagógica. Hoy cierra el Colé 
gio de Belén el curso quincuagésimo 
nono desde su apertura escolar: y du-
rante ese» lapso tan respetable de 
tiempo se ha visto confortado en su 
misión con los plácemes de la Sociedad 
Cubana y las frases laudatorias de 
amigos y extraños: ha visto corona 
dos sus esfuerzos con esa pléyade in 
signe de varones eminentes, algunos 
de los cuales tengo el gusto de contem 
piar desde aquí, que ocultándose en 
los albores de su juventud en los mu 
ros tutelares de este Colegio brillan 
hoy cual luminares de primera mag 
nitud en el firmamento de esta So 
ciedad: ellos son gloria do su Patria 
y p̂ rez de este su Colegio: ve orlada 
su frente casi sexagenaria con la dia 
dema de las dignas autoridades de la 
Isla que hoy honran nuestros salones 
(1) Pronuncia-dos en la Solemne Distri 
Jsucióu úe Premios, el S do Juaio de 1313. 
y se ve regalado por la Sociedad con 
el más delicado obsequio que podemos 
recibir de ella, cual son esos jóvenes, 
las prendas más amadas de los padres 
y madres cubanas, que nos las ofrecen 
para que guardemos sus corazones del 
vicio, aleccionemos sus inteligencias 
con la verdad y modelemos sus almas 
con la bondad, dirigiendo sus pasos 
por la senda del bien. 
Ved porqué, herida la delicada fi-
bra de la caballerosidad de nuestros 
corazones por vuestras finezas, brota 
sincero, espontáneo de ellos un himno 
de gratitud, de saludo y de felicita-
ción, embalsamado con nuestros fer-
vientes votos de dicha y prosperidad 
para esta República. 
Gratitud, Honorable señor Presiden, 
te, para Vos y la ilustre Dama que, 
compañera con Vos en las delicias del 
hogar, sabe oon los afectos de su no-
ble corazón endulzaros las amarguras 
de la vida, e, identificada con Vos 
en lo que significa grandeza y pros-
peridad, ha querido acompañaros hoy 
y honrar este acto con su presencia, 
tan grata para nosotros, cual grata en 
un hijo la presencia de su padre, y 
a un protegido la vista de su protec-
tor. 
Gratitud para Vosotras, ilustres Au-
toridades, que desde el sitial de vues-
tra grandeza nos tendéis hoy una ma-
no amiga y protectora: y gratitud pa-
ra vosotros, señoras y señores que 
con vuestra numerosa y selecta asis-
tencia abrillantáis la solemnidad de 
este acto escolar. 
Y ya que esta es la primera vez que 
este Colegio se ve honrado con la pre-
sencia del nuevo Gobierno, recibid en 
nuestro nombre nuestro más sincero 
saludo y felicitación, al mismo tiempo 
que suplicamos al cielo brille siempre 
en el firmamento de esta Sociedad el 
astro de la paz sin que su límpido 
azul lo encapoten las tormentosas nu-
bes de las discordias, ni los aciclona-
das vientos de las convulsiones fra t r i -
cidas, que laborando todos los ciuda-
danos como buenos, fecunden con sus 
sudores esta tierra feraz y rica; y 
que la simbólica figura de la Re-
pública Cubana se vea orlada siem-
pre con la aureola de la honradez; pa-
ra que. cumpliendo el lema de vuestra 
bandera paz. honradez y trabajo, apa-
rezca esta República ante el mundo 
con la alegría del bienestar en el ros-
tro, el entnsia.smo v i r i l en e] corazón 
y la felicidad inalterable en el alma. 
Honorable señor Presidente: 
Señoras: 
Señores: 
Un antiguo colegial de Belén, aman-
te como el que más de aquéllas: 
. . . palmas deliciosas 
Que en las llanuras de mi ardiente patria 
Nacen del sol a la sonrisa, y crecen, 
Y al soplo de las brisas del Océano 
Bajo un cielo purísimo se mecen, 
y cuyo relevante ingenio, acrisolado 
patriotismo y cívicas virtudes se agol-
pan a nuestra mente al solo pronun-; 
ciar su nombre; el señor Rafael Fer-
nández de Castro, escribía el 16 de 
A b r i l de 1904, con motivo de las bodas 
de Oro del Colegio: 
J)e todo corazón me asocio al júbilo 
gemral en estos días, y elevo al délo 
mis votos más fervorosos por l-a pros-
peridad y ventura de ese estableci-
miento de enseñanza, que ha contri-
buido a formar la co-ncicncia cubana, 
y que debe de ser considerado por to-
dos los hijos del País, como insiitu-ción 
ben-emérita de la Patria. 
Palabras tan encomiásticas, fruto es-
pontáneo del agradecimiento que bro-
taba pujante de un corazón noble • y 
bien nacido, eran el tributo de amor 
que rendía a los pies de sus antiguos 
profesores, que lograran depositar en 
su corazón de niño con esperanza de 
fruto cierto, la semilla de una educa-
ción sana y varonil. 
j Con qué placer hubieran escuchado 
sus antiguos compañeros de Colegio y 
los alumnos de entonces el desarrollo 
de aquellas ideas, caldeadas por el fue-
go de su palabra tan fácil y arreba 
tadora! Pero ya que una indisposi-
ción física de nuestro ilustre compa-
triota vino a defraudar esperanzas tan 
acariciadas; por lo menos el recuerdo 
gratísimo de aquellas sus palabras, nos 
servirá hoy de tema para entretener 
por unos instantes la atención más que 
benévola, maternal con que acogéis 
siempre nuestros trabajos. 
Y a la verdad, uno de los servicios 
más grandes que un hombre puede 
prestar al país bajo cuyo cielo habita, 
es el de preparar para el mañana, fa-
langes bieii disciplinadas de hombres 
de acción. Pues ahí tenéis el anhelo 
supremo de los padres que nos edu-
can. Una idea subyuga las energías 
todas de^su alma; y es que el Colegio 
sea así como -un campo de maniobras 
donde los hombres «de acción se for-
man, se ejercitan, se desarrollan, a fin 
de que el día que abandonen el Cole-
gio, se presenten en el verdadero cam-
po de batalla de la vida, llenos de ener-
gías varoniles, armados con la cota, 
calado el casco, embrazado el escudo, 
empuñando la espada, dispuesto y a 
punto para salir victoriosos de las lu-
chas de la vida, cautivando las -mira-
das de" la humanidad que los contem-
pla, y arrancando los aplausos más en-
tusiastas de sus compatriota^ por la 
agilidad y desenvoltura de sus moyí-
mientos, por la energía de sus aco-
metidas. 
y ¿cuál es el hombre de acción que 
debe brotar con la naturalidad que bro-
ta de su capullo la flor, de un apren-
dizaje sistemático varios años de cole-
gio?. . . 
El hombre de acción, tal cual lo de-
sean formar nuestros educadores, no es 
un contemplativo, que cautivado por 
la belleza de un ideal, se queda ante 
él, inmóvil y como petrificado; n i si-
quiera un artista a quien arrebatan las 
visiones de su fantasía creadora: el 
hombre de acción es aquel que trabaja, 
que produce, que avanza; es un ser 
de actividad viva, ardiente, exuberan-
te, a quien atormenta de continuo la 
impaciencia de producir, de progresar. 
Lleno de una fe inquebrantable en la 
tuerza avasalladora de la verdad, de 
la justicia y del bien; jamás vacila en 
consagrar su actividad y sus energías 
al servicio de lo que aprehende como 
verdadero, como justo y como bueno; 
viniendo a constituir en él, estas tres 
tendencias de su voluntad, como la 
obsesión de su espíritu valiente. Do-
tado de una inteligencia observadora y 
práctica, concibe a un tiempo mismo 
el f in y los medios de llevarlo a cabo; 
contemporiza si es necesario hasta que 
llega la hora oportuna, y en el momen-
to en que ésta ha sonado, se lanza 
brioso y no ceja en su empeño, hasta 
dar cima a su empresa. No busquéis 
su nombre entre la raza de aquellos 
que se llaman utilitarios; o de aquellos 
otros que se apellidan vividores o ego-
ístas : su egoísmo no es otro que el que 
le proporciona el placer de haber de-
jado en su puesto la verdad, de haber 
defendido un derecho, de haber obra-
do el bien. 
En dos palabras, el .hombre de ac-
ción es un caballero armado, pronto a 
todas las batallas en pro del derecho, 
de la justicia, de la honradez: por 
ellas combate fiel siempre a su bande-
ra; y si por su lealtad en luchar por 
la buena causa, merece caer en el cam-
po de batalla, c a e r á . . . mas como caen 
los h é r o e s . . . orlada su frente con el 
lauro del martirio, envuelto entre los 
pliegues de su bandera inmaculada y 
exclamando entre el extertor de la 
agonía: ¡viva mi Dios v viva mi Pa-
t r ia ! 
Y ¡qué necesitada está, señores, de 
semejantes hombres la sociedad! Por 
eso no debemos de contentarnos con 
admirar la fisonomía moral del hombre 
de acción; sino que hemos de estudiar 
la manera de formarlo. Y ¿cómo de 
un niño o de. un joven de los qiie ac-
tualmente nos educamos al abrigo de 
estos muros, se puede forjar un hom-
bre de corazón sano y de energías va-
roniles tal y como lo acabamos de bos-
quejar?.. . 
He ahí el problema pedagógico que 
sin gran aparato, de una manera ocul-
ta, y a la sordina, van resolviendo año 
tras año los padres a cuya dirección es-
tamos confiados, con un tesón y una 
constancia propia de aquellos a quie-
nes decía Horacio: 
Cantabrum, indocium juga ferré 
nostra. 
Su táctica es sencilla: comienza por 
infundir en nuestros corazones una 
verdadera pasión por utilizar bien to 
dos los instantes de nuestra vida. Sub-
yugada la voluntad por este anhelo, 
produce espontáneamente dos v i r tu-
des, que vienen a ser las notas que 
constituyen esencialmente al hombre 
de acción: la iniciativa, esa cualidad 
del entendimiento que propone las 
empresas, y el tesón y la. constancia, 
esas virtudes de la voluntad con que 
abraza aquellas empresas sin que el 
traba-jo y la fatiga le hagan retroce-
der un punto en lo que una vez ha 
aprehendido que debe llevarse a cabo. 
En fin, nos proveen de una norma in-
flexible que viene a dir igir y regula-
rizar todos nuestros actos, la concien-
cia del deber. 
Sí, dadme un joven de iniciativa 
exuberante, de aliento juvenil para 
abrazarse gustoso con todos los sinsa-
bores que sea preciso devorar para 
llevar a la práctica aquellas iniciativas, 
y todo esto dirigido por la norma in-
flexible de la conciencia: y de ese jo-
ven puede asegurarse, que andando el 
tiempo será uno de esos hombres su-
periores, que saben elevarse sobre* el 
nivel común de los de su época, y 
constituyen la gloria más legítima del 
país ¡pie los vio nacer, la admiración 
de la humanidad entera. 
Es pues necesario ante todo, des-
pertar en el educando la pasión por 
hacerse hombre útil, por obtener el 
mayor rendimiento posible de bien, de 
los años que ha de vivir sobre la tierra. 
Por eso se nos repite en todos los to-
nos desde el primer día en que pone-
mos los pies en el Colegio, ilftra, esos 
años de vida que el cielo te concede, 
son un capiial que Dios coloco, en tus 
manos para negociar con él. Del buen 
empleo que de ese tiempo hagas, pende 
toda tu grandeza y tu felicidad futu-
ra; pende el que algún dia puedas co-
locar un lauro más de gloria sobre las 
simes de tu imtria; pende tal vez el 
avance de la buena causa. Cierto que 
j éres. libre, y que abusando de esa li-
hrrfad, puedes mMharafar ASC capi-
to}. . . pero ten encendido que hay una 
justicia cierna, ineludible e inapelable, 
que un día te ha de pedir estrecha 
cu&nta del empleo de ese capital, 
Y como nuestros educadores saben 
muy bien, que para la adquisición de 
las virtudes, más eficaz que el racio-
cinio y el consejo, resulta la práctica 
de ellas; de aquí que no bien ingresa 
uno de nosotros en el Colegio, ÍJIme-
diatamente comienza para él, un apren-
dizaje continuo de utilizar bien el 
tiempo. 
A ese f i n se nos somete a una dis-
tribución exacta del tiempo; de suerte 
que todas las horas del día tengan su 
trabajo convenientemente repartido. Y 
como la completa educación de un jo-
ven exige la formación del cuerpo, la 
formación del entendimiento y la for-
mación de la voluntad; distribuye las 
horas del día en el ejercicio de estas 
tres formaciones: y así se da tiempo 
diario a la cultura física por medio de 
los ejercicios calisténicos y de los jue-
gos esportivos durante las horas de re-
creo; a la formación del entendimiento 
en las horas dedicadas al estudio y a 
las clases que son las más ; y a la for-
mación de la voluntad en las conferen-
cias privadas que se nos dan encami-
nadas a este f in, y en las prácticas re-
ligiosas donde se halla el único freno 
capaz de contener las pasiones que 
brotan pujantes en nuestros tropica-
les corazones. Y de todo esto se da 
cuenta semanalmente a nuestras fami-
lias, para que coadyuvando ellas a los 
esfuerzos de nuestros educadores, se 
logre el mayor resultado práctico en 
nuestra completa formación. 
Ni da por terminado aquí el Cole-
gio, el aprendizaje diario de utilizar 
bien el tiempo. Hay un acto peculiar 
del Colegio que yo conceptúo altamen-
te pedagógico para la adquisición de 
esta v i r t u d ; y es el ejercicio a que se 
nos somete inmediatamente antes de 
entregarnos al descanso. Todas las 
noches durante media hora se nos hace 
una lectura en común, que oímos todos 
repartidos en tres secciones según 
nuestra edad. Durante ella van des-
filando ante nuestra vista los gran-
des maestros en la ciencia de ut i -
lizar bien el tiempo, orladas sus 
frentes con el nimbo inmortal de 
la gloria, aclamados por sus se-
mejantes, bendecidos por todos los que 
han sentido el bienhechor influjo de 
sus trabajos; en una palabra, de la 
manera más sugestiva para enardecer 
un corazón generoso; y una vez ter-
minada la lectura, se nos pone frente 
de aquellos grandes maestros, y du-
rante diez minutos se nos hace echar 
una mirada retrospectiva a las horas 
del día que pasó, a f in de ver si todas 
y cada una de las acciones en él efec-
tuadas se han amoldado o no a la ríe 
aquellos ilustres ejemplares: que nues-
tros actos se conforman con los suyos... 
pues nos confirmamos en el bien y nos 
animamos a seguir con nuevos bríos 
por el camino emprendido: que no se 
conforman. . . pues nos espoleamos y 
resolvemos con aliento varonil a em-
plear mejor eí día de mañana. Y esto 
un día y otro día durante cuatro, seis 
y aún ocho años de Colegio. Ahora 
bien, si es cierto que el hábito se en-
gendra con la repetición de actos, de-
cidme Señores, ¿puede concebirse ma-
nera más a propósito para encarnar en 
nosotros el hábito de utilizar la vida, 
piedra angular de toda educación só-
lidamente cimentada? 
Pues ¿y aquel primer brote de esta 
hermosa v i r tud que decíamos era el 
primer constitutivo esencial del. ham-
bre de acción, es a saber, la iniciativa? 
La iniciativa es una vir tud que naca 
con nosotros. E l que sigue hora por 
hora la exteriorización del alma de un 
niño, no puede menos de sorprender 
en mi l ocasiones la gran fuerza de ini -
ciativa de que está dotado. 
Cuando las ansias de obtener un fin 
que le cautiva han prendido en su co-
r a z ó n . . . ¡cómo va preparando las co-
sas día tras día, a veces durante me-
ses enteros para venir al logro comple-
to de sus deseos! ¡ Qué táctica tan ma-
gistral despliega! A la mamá la cer-
ca por el sentimiento y la ternura; al 
papá por la ut i l idad; a los amigos por 
el compañerismo o la complicidad.. . 
es un asalto en toda regla. Y llega 
por f in un día, y el éxito más comple-
to viene a demostrar lo certero de la 
estrategia empleada por la iniciativa 
de aquel niño. ¡ A h ! si se logra con-
seguir que uno de nosotros aplique la 
mitad dfel poder de su iniciativa, ai 
cumplimiento de sus deberes; no se 
puede poner en duda que llegará a 
ser uno de esos hombres superiores, 
que lanzándose entre las masas, las 
arrebata, las agrupa en falange com-
pacta, las lleva al campo de batalla y 
al asalto, y no se da por contento 
hasta haber colocado por sí mismo la 
enseña de la victoria sobre lo 'más alto 
de las fortalezas enemigas. Solamen-
te que, y ved aquí el gran mal de nues-
tros tiempos, o no se cultiva' como es 
debido esta iniciativa, o se abandona 
y descuida por completo. Y ¿qué re-
sulta de a q u í ? . . . Uno de dos males, 
o que la juventud, abandonada a si 
misma, se lanza sin frene alguno por 
el derrotero que les señalan sus pasio-
nes mal domadas, o sometido al yugo 
de una disciplina severa y poco racio-
nal se convierte en un ser dotado de 
una obediencia meramente pasiva. Y 
el resultado de esto, ¿cuál es? Que en 
| el país en que- tal desgracia sucede, no 
se preparan para el porvenir mas que 
hombres a punto para la servidumbre, 
o todavía más a punto para la revuel-
ta y el trastorno social. Tal nación 
aunque tenga muchos colegios y aun-
que parezca que la enseñanza brilla 
allí en todo SU apogeo; en realidad no 
tendrá más (pie talleres donde se 
¿prendé ser esclavo, o que no espera 
sitio a que suene la hora para hundirse 
en el cieno del más degradante servi-
lismo, o a ser libertario y revoluciona-
rio a punto .siempre para trastornar la 
paz pública y atraer la desgracia sobre 
su país con intentonas de mala ley. 
Por eso son verdaderamente bene-
méritos de la patria, aquellos educado-
res, que con conciencia plena de la mi-
sión altísima que desempeñan, se es-
fuerzan en encauzar y dir igir esas in i -
ciativas desde los albores mismos de 
nuestra infancia! y esto sin violentar 
la naturaleza, sino de conformidad 
completa con lo que ella exige por su 
misma esencia. Y siendo el hombre l i -
bre por su esencia misma, la iniciativa 
para, ser humana, debe de ser también 
libre. Todo el punto de la buena edu-
cación de la iniciativa está, en dispo-
ner de suerte las cosas, que el niño se 
mueva libremente sí, pero ajustado a 
las normas de la verdad, de la justicia 
y del bien. Por eso el hombre de ini -
ciativa bien dirigida y encauzada, es 
un hombre reposado y varonil, que se 
pone siempre al servicio del bien, y se 
revuelve contra el mal : es un ciuda-
dano libre, servidor, pacífico y súbdi-
to enteramente sumiso cuando el poder 
es iutrumento del bien general y de la 
equidad; pero batallador temible, que 
se yergue brioso contra ese mismo po-
der, cuando se convierte en instrumen-
to de la injusticia y de medro pura 
mente personal. 
Pues bien; entre nosotros se da una 
importancia grande a la formación de 
las iniciativas personales. De con:i-
nuo se están provocando y dirigiendo, 
en las clases, en los estudios, en los 
recreos. Pero hay una obra peculiar 
dentro de la marcha normal del Cole-
gio, en que se atiende de una manera 
especial a la educación de la iniciati-
va: me refiero a las diversas asocia-
ciones libres que funcionan en el Co-
legio. Sí. aquí se nos agrupa en socie-
dades religiosas, en sociedades cientí-
ficas y en sociedades esportivas. E n 
ellas son elegidos libremente por los 
respectivos socios que las componen, 
presidentes, secretarios, tesoreros, con-
siliarios, vocales. Todas estas asocia-
ciones tienen a su frente un Padre di-
rector: él es el encargado de regulari-
zar los movimientos libres de sus di r i -
gidos. Allí espía él las posiciones que 
van tomando, sus subordinados, y escu-
cha el rumor de la batalla que se libra 
allá, en lo más hondo de sus corazones. 
Ve nacer en los unos la ambición per-
sonal y ego í s t a . . . y la reprende y la 
afea; echa de ver en los otros el noble 
y desinteresado empeño en procurar 
con su voto el mayor bien de la aso-
ciación. . . y lo aplaude y lo presenta a 
aquellas inteligencias juveniles reves-
tido de las galas más a propósito para 
cautivar sus corazones; allí descubre 
los manejos de los futuros muñidores 
de elecciones, y les pone de manifiesto 
los daños trascendentales de una mala 
elección, y consiguientemente la res-
ponsabilidad que les cabe en el mal 
funcionamiento (íé la asociación, si de-
jándose llevar de ambiciones mal sa-
nasen de respetos puramente persona-
les, elevan con su voto a personas que 
no son a propósito para los fines para 
las que son elegidas. 
Así, Señores, se dirigen y encauzan 
las iniciativas personales; así se van 
formando ya desde tan temprana edad 
los futuros partidarios de las asocia-
ciones libres, que han de moverse en 
el ejercicio de sus derechos como ciu-
dadanos, por las miras altísimas del 
bien común y de la pública ut i l idad; y 
que sabrán marchar dentro de sus 
agrupaciones particulares, sin vulne-
rar en nada las leyes del Estado; así 
como libremente y ejercitando su de-
recho habían marchado un día en las 
asociaciones intracolegiales, sin alte-
rar en lo más mínimo el reglamento y 
vida normal del Colegio. 
Otra v i r tud hemos dicho ser absolu-
tamente necesaria al hombre de acción : 
la facultad del aguante y del sufri-
miento, la v i r tud de la paciencia. 
La razón de esto es sencilla. Vivi-
mos en un mundo donde no podemos 
mida, sin trabajo, y sin trabajo labo 
rioso. E l hombre mejor provisto de 
cualidades no produce obra alguna sin 
un esfuerzo varonil; y no da cima a 
ninguna empresa sin una especie de 
agonía. Viniendo pues el dolor a cons-
t i tuir una como necesidad fatal de 
nuestra vida; no hay más remedio que 
educar la juventud en esa escuela del 
sufrimiento. ¡ Duro magisterio en ver. 
dad, pero necesario! Y notad aquí de 
paso, el por (pié se nos hace a veces 
espinosa la vida del Colegio. Venimos 
de nuestros hogares donde nuestra so-
licitud y maternales cariños se esfuer-
zan en apartar de nosotros todo dolor 
toda fatiga, todo esfuerzo; y llegamos 
al Colegio donde nuestros educadores 
destinados a formarnos para la lucha 
y para la acción social, se sienten obli-
gados por un deber de conciencia a 
amarnos sí, perecen una ternura má.s 
varonil; y en conformidad con ese de-
ber sagrado, se ven en la dura necesi-
dad de enseñarnos a saber gufr}r 
saber luchar, a saber devorar pe !̂ 
a saber ¡sacrificarnos y morir con Ij 
sonrisa en los labios, si fuese necesark 
en aras de la buena causa. Esto seri 
sin duda todo lo desagradable queaii*. 
ráis . . . pero con todo no hay que i ¿ 
gojarse. E l dolor no es un veneno" 
es un tónico tal vez, un tónico poder* 
so. La voluntad tanto- más se vigo» 
za y se fortalece, cuanto con más fuer, 
za es golpeada en el yunque del dolor. 
Infelices aquellos que no han gustad 
nunca las amarguras del sufrimiento 
que no han experimentado lo que «¡ 
Vichar, lo ¡pie es sufrir: infelices 
lias que al abrir los ojos a lalnzdela 
vida se encuentran en un nido de ikj. 
zuras, en el cual una sensibiblWía.pft 
co ilustrada, y un amor mal entendi-
do, los retiene durante largo tienp 
en una infancia vergonzosa: infelicfl 
aquellos (pie han visto siempre todas 
las puertas abiertas delante,de sí,, y 
que no han sentido el menor'tropbi 
en el camino de la vida. Esos talesse-
rán siempre hombres de cristal... y 
para ser hombre útil, es preciso estar 
constituido por material más sólido; 
y éste no hay más remedio que forjar-
lo en la fragua del sufrimiento. Sí, 
señores, no hay que ilusionarse;* el há-
bito del aguante y de la paciencia s' 
adquiere como todos los hábito?, COÜ 
la repetición de actos: se adquiere jM 
un régimen varonil. Con esos juegos 
esportivos a pleno sol, con'esos .ejer: 
ciclos gimnásticos, con esas carreras 
de velocidad y de obstáculos, y 
todo con esa disciplina severa, cou esa 
distribución exacta del .tiempo 
ese martillear constante de la campan» 
que sin compasión resuena en nuestros 
oídos llamándonos al cumplimiento 
deber por encima de todas nuestras 
perezas, de todas nuestras desganas,̂  
como aquí se forma a los hombres 
carácter, a los hombres de accion; a 
los futuros soldados, de que a v 
necesita la Patria, cuando nuestra sa-
gacidad y nuestros cálculos menos 1» 
podrían prever. 
Así que no o,s acongojéis cuando H* 
gue a. vuestros oídos (pie se nos acos-
tumbra al trabajo y a la fatiga, 
veces estamos jugando al sol dm:aiw 
horas enteras; no os dé pena cua. 
veáis que chorrea, sangre de alg 
pequeña, herida (pie nos hemos, 
sado en nuestros juegos, ^ 
nos veáis sudorosos y cubiertos 
polvo, ni supliera cuando os diga^ 
fpie se nos hace pesada la vida de _ 
legio. . . estamos ap rend iéndo la^" 
cia del aguante v del miñmW 
/.Creéis tal vez que entre las meP' 
dades de una vida muelle y r ^ 0 , ^ 
se forman caracteres, se preparí*n 
hombres útiles, los hombres de la 
cha, los hombres de acción, ^.J16^ 
que han de combatir por la J 
de la Patria el día (pie sen lliellj;"¡lC, 
Pero para obtener hombres de^ 
ción tales como los desean los P-1 .̂ 
(pie nos educan, no hasta illflin „ -
lá pasión del trabajo, no basta m 
lar y educar la iniciativa, "O^' 
formar robustos, formar A,$ 
además necesario que se nos pi'0 . 
una norma inFIexible (pío yel?g* ^ 
guiar esc trabajo, esas i ' ' ' ' " ' ^ ' ^ ' ! 
bríos varoniles. MI llombre , u0I¿bn 
se debe de identificar c0^EL, L # 
de conciencia ; v por eso es . 
ble habituarnos desde la i'lfanCl^¿ 
dictámenes, por medio de la 
de actos (pie engendren en n̂ s")||)er 
.A 
sentimiento del deber bajo 
de la conciencia. 
La conciencia es la ni 
el iniP1 
aestr| 
vida, v a quien el hombre 110 ^ 
ultrajar sin rebajarse, sin cmP^ 
cerse a sí mismo. Klla Je •mI)ijr 
inexorable en sus dictámenes, i 
sa en sus órdenes, y siemp1'13 ^0{jf()l 
obedecida. V -por (pn1? ' j j ó f 
debemos obedecer n la ^ u c i ^ j ^ j 
(pie ella es el eco fiel de 'j1. ! ^.d 
inmutable de Dios, de su sabi"", ^ 
su bondad, do-sus P''^'1'1'10"^ d 
nitas. Si la conciencia no ^ 
un capricho individual, j ' , ' , , ^ ' ! 
górica (pie ella sea. nunca sera 
la expresión de una s;|,,1,Jll,'1(]0 f 
menos ilustrada . pero ,'n . K ' 
mudable; por má.s Í"'/^'V:/'1 
en sus actos,'nunca sera m 
•ni tendrá su fuerza inconlr^ 
Kuestros educadores, cu 
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dad con sus creencias arraigadas y su 
vocación divina, se esfuerzan en en-
endrar en nosotros, la única coueien-
fia verdadera, cual es la que brota 
frondosa y robusta de las enseñanzas 
religiosas. Sí, esta es la norma inflo-
ibfe a la que so esfuerzan en acos-
tumbrarnos a regular nuestros actos; 
la conciencia tal cual la forma Jesu-
Oristo, expresión fiel de la eterna ver-
dad, do la eterna belleza y de la eter-
na justicia, sellada y rubricada con su 
sangre en lo más alto del Glólgota. Si 
^al norma llega a quedar bien esculpi-
da en nuestras almas, no hay duda, lle-
garemos a ser hombres de acción, ver-
daderos caracteres... porque el hom-
ibre que está regido por una concien-
cia tal, lleva a Dios dentro de s í ; y 
••con la Omnipotencia Divina en el 
corazón, resulta el hombre invulnera-
ble e invencible. 
Y ver el por qué en nuestro Cole-
gio se da lugar preferente a la ins-
trucción religiosa. No se trata aquí de 
formar meros devotos, no; se trata .de 
formar de corazón sano y entero for-
jado en los preceptos del Desalago, 
Jiombres de convicciones arraigadas y 
con energía suficiente para He varias 
fil terreno de la práctica por encima 
de todos los obstáculos que pudieran 
presentarse: y no hay que hacerse 
ilusiones; la fuerza grande de carác-
ter que para esto se necesita,* hay que 
| r a buscarla necesariamente en las 
«nseñanzas de ultra tumba. En con-
formidad pues con estas ideas, se nos 
. Bcostumbra ya . desde el primer mo-
TOento de Colegio a proceder en el 
«umplimiento de nuestras obligacio-
nes por miras muy altas, ajustadas a 
3a norma del deber bajo el imperio de 
3a conciencia: no por temor del cas-
itigo, o por la esperanza clel; premio. 
JEI premio lo apreciamos sí, mas como 
consecuencia legítima del buen cum-
iplimiento del deber, como una satis-
facción de haberlo llenado por com-
jpleto; no como f in egoísticamente 
pretendido en la observancia exacta 
denuestras obligaciones. 
Así se formaii los Montoro, los Fer-
nández de Castro, los Bustaraante, los 
Tamayo, los Mendieta, los Secades.-
patriotas ilustres que supieron sell'ar 
con sacrificios heroicos y' hasta con 
su misma sangre el aipor nunca des-
mentido, y en todo tiempo profesa-
do a la Patria de sus amores; así, 
los Berriel, los Dihigo, los Valdis Ro-
drigue/, los Meza, los Mestre, los The-
ye, los Albear . . . consagrados a la for-
mación de la juventud cubana, y cu-
yos nombres son honra y prez de 
nuestro claustro universitario; wtf, 
los Sola, los Barraqué, los de la O. 
García, los Toñarely, los Herrera So-
tolongo.. . gloria de nuestro foro; 
así los Demostré, los Gastón, los Eche-
varría, los Pino, los Almagro . . . qu-J 
han sabido realizar con su integridad 
nuestros tribunales de justicia; así, 
los Albarrán, los Jacobsen, los Bango, 
los Santos Fernández, los Finlay. • • 
lumbreras en la ciencia médica; así 
tantos y tantos otros que sería prol i-
jo enumerar, y que en las luchas dé 
la vida, aun en sus distintas profe-
siones, se mostraron unos en la inicia-
tiva, en el aliento varonil, en la ente-
reza por defender siempre, la verdad, 
el derecho, el bien. 
i Compañeros de Colegio, amigos del 
alma, sigamos sus pisadas! Seamos 
dóciles a la formación que tratan de 
imprimirnos nuestros educadores; de-
jémonos guiar por sus consejos.. . y 
cuando llegue la hora de producir, de 
dar fruto; seremos, no lo dudéis, ae-
remos la legión de los hombres de ac-
ción del mañana, como .lo son hoy los 
que un día participaron de las ense-
ñanzas de que nosotros participamos. 
De esta suerte, nuestro amadísimo Co-
legio de Belén, hoy como ayer, como 
hace cincuenta y nueve años, seguirá 
formando la conciencia cubana y por 
tanto acreedor a ser considerado por 
tocl-os los hijos del País, como institu-
ción benemérita de la Patria. 
He dicho. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L o s e x á m e n e s e n l a A c a d e m i a d e C a b a l l é -
ría—-Los T r i b u n a l e s d e C a l i f i c a c i ó n 
Por la Jefatura de la Guardia Ru- los alumnos, se escribirán en una pi-
ral se ha 
general: 
1.—De 
dictado la siguiente Orden 
acuerdo con lo dismiesto 
zarra los temas o preguntas que ha 
brán de desarrollar por escrito, nu-
meradas por orden de • colocación, e 
en el párrafo 16 del Decreto-núme-1^111163316 el tiempo que se conceda 
ro 829 del honorable señor Presiden-' Para e^0-
te de la República, fecha 27 de agos-
to de 1909, que aparece inserto en 
la Orden general número 84, serie de I'de fuera del local, ni penetrar de 
1909, de esta Jefatura, por la pre-. nuevo en él mientras duren los ejer-
5.a— LoJj alumnos no p o d r á n co-
municarse entre sí ni con personas 
senté se .dictan las siguientes reglas 
pars los exámenes que han - de efec-' 
tuarse- n la terminación del 'prCsente 
curso de instrucción en la Academia 
de Aplicación de Cabal ler ía , ' situada 
en el Campamento Columbia, Alaria-
nao. 
1. a—Los exámenes comenzarán el 
(lía 23 del actual a las 7 a. m. en el 
local de la Academia. 
2. a—Como quiera que las materias 
cursadas en la Academia var ían en 
extensión, se señala el número de 
preguntas que de cada una de ollas 
te harán en el examen, como sigue: 
. 1 Manual de Instrucción ¡áe Ca-
ballería: 10 preguntas. 
Ejercicios prácticos: 5 pregun-
tas. 
2 .Equitación teór ica : .10 pregun-
tas. 
Equitación práctica. (Se de-
mostrarán los conocimientos en el 
Picadero.) 
3 Hipología teór ica : 5 preguntas 






Veterinaria: 2 preguntas. 
Herradur ía teórica y prác 
preguntas, 
o Conservación de barracas, co-
cinas y establos: 3 preguntas. 
^ Cuidado del armamento y equi-
P0: ~ preguntas. 
8 Reglamento del Servicio de 
Campaña: 5 preguntes. 
^ ^ lociones de Fortif icación de 
campaña: 3 preguntas. 
1 Higiene M i l i t a r . (Primera 
| 2 preguntas. 
Tiro teórico: 10 preguntas. 
Tiro práctico. (Se demost ra rá 
la eficiencia por el resultado 
de las práct icas de "^Record" 
realizadas en el Campo de T i -
fo, hasta el curso de ' 'Ti rador 
Experto.) 











M i l i t a r : 10 
17. 
en ai y c 
10 preguntas. 
Lp Administración 
j u n t a s . 
J6 Esgrima. (Se demost rará la 
eficiencia por su adelanto en 
•as clases prácticas.) 
Reglamento de Art i l ler ía d3 
SjaParia: 10 preguntes. 
.,s Material de Arti l lería y prin-
gmois generales sobre el tiro-: 10 pre-
fintas. 
9et ^ r ec to r de la Academia 
| |S*m*nará los días en que sucesi-
J ípente , excepto los dom'ngos, se 
; M 1J;|rán los exámenes d^ cada ma-
a 'roW!' PartÍr ^ la fecha citada 611 u ^ia primera, com ) ifirualmente el 
?es I U- deba concederse para 
, a, o demostrar práctio&meme 
• l ^cocimientos 
l a — p 
bórico d ara proceder al examen oada asignatura, una vez 
. ^ i t u i d o el Tribunal y presentes1 te : 
cicios, después de haber salido por 
cualquier motivo, y se les prohibe 
consultar notas o libros. ÜM Tribunal 
suspenderá el examen del que infr in-
ja estas disposiciones y dará cuenta 
a este Jefatura. 
6. a— Los alumnos procurarán ser 
claros y concisos en sus contestacio-
nes. Las que dejaren de contestar se 
calificarán con cero. 
7. a— Cada alumno recibirá con 
el papel necesario para el desarrollo 
de los temas, un sobre grande y uno 
pequeño conteniendo" una tarjeta en 
blanco, todos rotulados con el nom-
bre de la asignatura y con el sello de 
la Academia. Al terminar su trabajo 
el Oficial f irmará la tarjeta y ce-
rrando previamente la cubierta de 
ella, la colocará junto con el ejerci-
cio dentro del sobre grande, el cual 
también en t regará cerrado al Tribu-
nal. 
8. a— Los coeficientes de valor pa-
ra las asignaturas del presente cur-
so, teniendo en cuenta que han sido 
agregadas las de Principios de For-
tificación de Campaña y Señales, se-
rán los siguientes: 
1 "Manual de instrucción de Ca-
ballería teór ica: 3 puntos. 
2 Ejercicios prác t icos : 2 puntos. 
3 Equitación teór ica: 1 puntos. 
4 Equi tación p rác t i ca : 14 pun-
tos. 
5 Hipología teór ica: 3 puntos. 
6 Hipología p rác t ica : 2 puntos. 
7 Ciencia veterinaria, conoci-
mientos elementales de las enferme-
dades más corrientes en el país y sus 
remedios: 5 puntos. 
8 Her radur ía teórica : 5 puntos. 
9 Herradur ía prác t ica : 1 punto. 
10 Manera de conservar las ba-
rracas, cocinas y establos: 1 punto. 
11 Maillera de conservar el arma-
mento y equipo: 1 punto. 
12 Reglamento del Servicio de 
Campan a: 5 puntos. 
13 Nociones de fortificación de 
C a m p a ñ a : 3 puntos. 
14 Higiene militar, (Primera cu-
ra) : 1 punto. 
15 Tiro teórico: 10 puntos. 
16 Tiro práctico: 10 puntos. 
17 Señales: 1 punto. 
18 Topograf ía : 2 puntos. 
10 Ley Penal Mil i tar y de Proce-
dimientos: 5 puntos. 
20 Adniinistración mi l i t a r : 5 pun-
tos. 
21 Reglamento de Arti l lería de 
Campaña : 3 pinitos. 
22 Material de Arti l lería y prin-
cipios generales sobre el t i r o : 2 pun-
tos. 
23 Esgrima: 1 punto. 
24 Conducta y aptitudes genera-
•les: 20 puntes. 
(a)—Para la calificación de los t i -
r^dojres se fija un tanto por ciento 
del coeficiente 10 que a dicha mate-
! r ía corresponde, en la forma s ^ ü e n -
De, 100 a 95 puntos para los com-
prendidos en la Clase de Expertos. 
De W a 90 puntos para los com-
prendidos en la clase de Certeros. 
De 89 a 80 puntos para los cora-
prendidos en Jas clases de Tiradores. 
. De 79 a 70 puntos para los que ha-
yan hecho de 299 a 250 tantos. 
De 69 a 60 puntos para los que ha-
yan hecho de 249 a 200 tantos. 
De 59 a 0 puntos para los que ha-
yan hecho menos de 200 tantos. 
(b) Para calificar la "conducta 
y aptitudes generales" de cada alum-
no, se tomará como base la asistencia 
del mismo durante el curso, el com-
portamiento observado y el concepto 
del Director y Profesores acerca de 
sus aptitudes. 
9. a— Todos los actos realizados 
con la práct ica de las calificaciones 
se ha r án por el Tribunal debidamen-
te coustit i i ído. 
10. a Para manrem r el incógnito 
de los trabajos, no se abr i rán los so-
bres pequeños que contienen las tar-
jetas firmadas hasta después de es-
tar calificados todos los ejercicios; 
y para los efectos de la identifica-
ción, el Tribunal, al abrir los pliegos 
correspondientes a cada asignatura, 
numera rá los sobres cerrados y los 
ejercicios con la níisma cifra. 
, 11.a Las calificaciones serán nu-
méricas, en una escala del 0 al 100. 
Cada pregunte se calificará separa-
damente de acuerdo con el coeficien-
te asignado en la presente Orden, y 
el promedio de esas calificaciones 
parciales de una misma materia, será 
la nota final del ejercicio, que se 
mult ipl icará por el coeficiente res-
pectivo. 
(a) — Para hacer las calificacio-
nes parciales, el Secretario, en pre-
sencia del Tribunal, leerá los ejerci-
cios en alta voz, y cada uno de los 
miembros de aquél, consignará en la 
hoja de calificación correspondien-
te, la que le haya merecido a su ' jui-
cio. 
(b) —La suma de todos estos pro-
ductos, incluyendo la calificación de 
conducta y aptitudes generales, d i -
vidida por la suma de todos los coe-
ficientes, dará la calificación final y 
defínitiva del Oficial. 
(c) — E l Tribunal h a r á un expe-
diente para el examen de cada Ofi-
cial, el cual te rminará con un resu-
men de las calificacioríes parciales y 
la calificación definitiva ' obtenida, 
firmado por todos los miembros de 
aquél. Todos los expedientes, acom-
pañados de un informe del resulta-
do de los exámenes, serán remitidos 
a esta Jefatura. 
12.o Todo los alumnos, en vista 
del resultado de los exámenes, serán 
provistos de un diploma, firmado 
por el Director de la Academia cOn 
el '"Visto Bueno' ' del Mayor Gene-
ral Jefe del Cuerpo, en el que se con-
signará la calificación final obteni-
da de acuerdo "con el párrafo 9.o del 
Decreto Presidencial número .829 de 
1909, o scase: Excelente, Notable, 
Bueno o Desaprobado. 
2.—Por la presente se nombran 
los siguientes Tribunales para los 
exámenes de las distintas materias 
que se especifican en el párafo 1 de 
la presente Orden. 
Ma,nual de Instrucción de Caballería 
y ejercidos práctkvos: 
Comandante Eduardo F . Lores y 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente. 
Capitán Armando Montes, Sub-di-
rector de la Academia, Vocal. 
Capitán José M . Iglesias Tourón, 
M . M . Secretario. 
Hipología teórica y prác t ica : 
Capitán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Presi-
dente . 
Primer teniente Luis A. Beltrán y 
Moreno, Veterinario, Vocal. 
Segundo Teniente Juan M . Sán-
chez Monso, Veterinario, Secretario. 
Veterinaria: 
Cap i t án Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Presi-
dente . 
Primer teniente Luis A . Bel t rán 
Moreno, Veterinario, Vocal. 
Segundo Teniente Juan M . Sán-
chez Monso, Veterinario, Vocal. 
Conservación de barracas, cocinas y 
establos: 
Capi tán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Presi-
dente . 
Capi tán José M . Iglesias Touron, 
M . M . Vocal. 
Primer teniente Miguel Raventós 
Puig, Secretario. 
Cuidado del armamento y equipo: 
Cap i tán Armando Montes, Subdi-
rector de la Academia, Presidente. 
Capi tán José M . Iglesias Touron, 
M . M . , Vocal. 
Primer teniente Miguel Raventós 
Puig, Secretario. 
Reglamento del Servicio de campa-
ñ a : 
Comandante Eduardo F . Lores 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente. 
Capi tán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Vocal. 
Capitán. Ernesto Tabío Espinosa, 
Secretario. 
Nociones de fortificación de campa-
ñ a : 
Comandante Eduardo F . Lores 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente. 
Capi tán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia., Vocal. 
Cap i t án Ernesto Tabío Espinosa, 
Secretario. 
Tiro teórico y práct ico* 
Comandante Eduardo F , Lores 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente, 
Capitán Armando Montes Mon-
tes, Subdirector de la Academia, Vo-
cal. 
Primer teniente Miguel Raventós 
Puig, Secretario. 
Higiene mil i tar (Primera cura) : 
Comandante doctor Ar turo Sonvi-
Ue Cervantes, Presidente. 
Capi tán Médico José Méndez Pla-
sencia, Vocal. 
Segundo teniente Juan M . Sán-
chez Monso, Veterinario, Secretario. 
Ley Penal y procedimientos: 
Capi tán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Presi-
ciente. 
Capitán Máximo Du-Bouchet y 
Bair, M . M . Vocal. 
Capi tán Ernesto L . Usatorres 
Perdomo, Secretario. 
Topograf ía : 
Comandante George G. Gatley, 
Presidente. 
Capi tán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Vocal. 
Capitán Ernesto Tabío Espinosa, 
Secretario. 
Señales: 
Comnadante George G. Gatley, 
Presidente. 
Capitán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Vocal. 
Capitán Ernesto Tabío Espinosa, 
Secretario. 
H e r r ad u r í a : 
Capitán José M . Iglesias Tourón, 
M . M . , Presidente. 
Primer teniente Luis A . Bel t rán 
Moreno, Veterinario, Vocal. 
Segundo teniente Juan M . Sán-
chez Monso, Veterinario, Secretario. 
Administración Mi l i t a r : 
Comandante Eduardo F . Lores 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente. 
Capitán Máximo Du-Bouchet Baird, 
M. M., Vocal. 
Capi tán Ernesto L . Usatorres 
Perdomo, Secretario. 
Esgrima: 
Comandante Eduardo F . Lores 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente. 
Capitán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Vocal. 
Cap i t án Pío Alonso Riera, Secro-
tario. 
Manuel de Art i l le r ía : 
Comandante George G. Gatley, 
Presidente^ 
Capitán Máximo Du-Bouchet Baird, 
M . M . , Vocal. 
Capi tán Ernesto Tabío Espinosa, 
Secretario. 
Material de Art i l ler ía y Principios 
generales sobre el t i r o : 
Comandante George G. Gatley, 
Presidente. 
Capitán Má xiiTi(j Du Bouchet Baird, 
M . M . , Vocal. 
Capi tán Ernesto Tabío Esproosa, 
Secretario. 
3.— Para examinar at capitán Er 
nesto L . Usatorres Perdomo, en las 
asignaturas de Administración Mi r -
lar, de la q'!3 es Profe>.)r, y en la de 
Ley Penal y d„> Procedimientos, de 
• cavo Tribunal es miembro, se ílo:n« 
bi-a el siguiente Tribunal especial, el 
cual examinará también al capitán 
Pío Alonso Riera, en la asignatura 
de Esgrima, de que es Profesor: 
Comandante Eduardo F. Lores 
Llorens, Director de la Academia, 
Presidente. 
Capi tán Armando Montes Montes, 
Subdirector de la Academia, Vocal. 
Capitán Máximo Du-Bourhet Baird, 
M. M . , Secretario. 
Por orden del Mayor General Mon-
teagudo, 
F . RASCO, 
Teniente coronel de la Guardia Éu-
ral, Ayudante general. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
T E R N A 
En sesión celebrada ayer por la Sa-
la de Gobierno del Tribunal Supremo, 
se acordó elevar al señor Presidente 
de la República la siguiente terna pa-
ra cubrir el cargo de Juez de Prime-
ra Instancia, Instrucción y Correccio-
nal de Santa Cruz del Sur, que se en-
cuentra vacante: 
lo.—José Andre González. 
2o.—Guillermo Martínez, y 
3o.—Jesús Rodríguez Aragón. 
CONTROVERSIA DE 
I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
Por la Secretaría de la Presidencia 
de la República se ha comunicado al 
señor Presidente del Tribunal Supre-
mo, que han manifestado, su propósi-
to de establecer recursos de inconsti-
tucionalidad, contra el decreto que de-
claró terminados sus servicios, los se-
ñores Mario Ruiz Mesa y Antonio Me-
léi\dez Fernández. 
Estos señores han sido ya emplaza-
dos. 
LO DE LOS TERRENOS D E I 
BARACOA 
E l Alcalde de Mayarí (Oriente), ha 
elevado una instancia al señor Fiscal 
del Tribunal Supremo, apoyando la 
denuncia formulada por Pablo Ruesga 
sobre usurpación de unos terrenos del 
Estado en Baracoa; siendo trasladada 
dicha instancia al Fiscal dq la Au-
diencia de Oriente, a los efectos pro-
cedentes. 
SIGUE L A CUESTION R A C I S T A 
E l señor Fiscal de este Tribunal ha 
dirigido comunicación al señor Cossío, 
Fiscal de esta Audiencia, interesando 
que a la mayor brevedad posible se 
le remita una relación de las causas 
que fueron incoadas al año pasado con 
motivo de la sublevación racista; da-
tos que serán enviados al señor Se 
cretario de Justicia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A DE LO C R I M I N A L 
Infracción de Ley: Adr ián Tronco-
so y Fernández Trevejo por delito 
electoral. Ponente: señor Gutiérrez. 
Fiscal: señor Pigueredo. Procede de 
la Audiencia de Pinar del Río. 
Infracción de Ley: E l Ministerio 
Fiscal contra Quintín Jorge Abrcu y 
otros, por homicidio. Ponente: senoí 
Demostré. Fiscal: señor Figueredo, 
Procede de la Audiencia de la Haba-
na. . '. • 
Infracción de Ley: E l Ministerio 
Fiscal contra Juan González Rosainz 
por hurto frustrado. Ponente: señor 
Latorre. Fiscal: señor Bidegaray. 
Procede de la Audiencia de la Haba-
na. " 
Infracción de Ley: Juan Vega Bar-
celó por perjurio electoral. Ponente: 
señor Gutiérrez. FiscalÍ señor Figue-
redo. Letrado: señor A. Castro Due-
ñas. Procede de la Audiencia de Santa 
Clara. • 
S A L A D E LO C I V I L Y 
CONTENCIOSO 
Infracción de Ley: Mayor cuant ía 
Luis Gutiérrez contra Pablo Dreher y 
la sociedad de C. Hempel y Compa-
ñía, sobre pesos. Ponente: señor Re-
villa, Letrados: señores Fernández 
Criado y González Bernard. 
Infracción de Ley: Mayor cuantía. 
Miguel Diez Pérez contra la sucesión 
de Eustasio Aramburo sobre cumpli-
miento de contrato. Ponente : señor 
Menocal. Letrados.- señores Cu^to y 
Ramos. 
E N L A A U D I E N C I A 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
De la revista de los señoras Gumá y 
Mejer, de fecha 31 de mayo último, to-
mamos los datos que siguen: 
Toneladas 
Azúcar hecha en 31 de ma-
yo de 1913 2.068.759 
Azúcar hecha en 31 de ma-
yo de 1912 1.659.604 
Aumento en 1913 409.155 
Exportado en 31 de mayo 
de 1913: . . . . . . . . 1.340.529 
Exportado en 31 de mayo 
de 1912 1.116.531 
UN DESAGRADECIDO 
E N POGOLOTTI 
En la mañana del día 20 del pasa-
de mes de Mayo, el ciudadano Alber-
to Barrios Fernández^ (a) "Veneno", 
que se encontraba recogido en la ca-
sa de Alfredo Govantes O'Farr i l , ve-
cino de Pogolotti 1S4; aprovechando 
un momento en que é?te y su esposa 
habían salido, y sin acordar.^ de ía 
hospitalidad que allí había encontra-
do, sustrajo $77 cy., y 8 fracciones de 
billetes de la Lotería Nacional, y una 
vez ejecutado el delito desapareció, 
siendo detenido al .siguiente día. 
Para este procesado interesa el Fis-
cal en conclusiones formuladas ayer, 
la pena de 4 años, 2 meses y 1 día de 
presidio, estimándolo autor de un de-
lito de hurto con grave abuso de con-
fianza. 
OTRAS CONCLUSIONES 
Las ha formulado el Fiscal, intere-
sando la imposición de las siguientes 
penas: 
—Para Angel Vi l lamil García, por 
robo flagrante, en grado de tentativa, 
750 pesetas de multa. 
—Para Antonio Oliver Palmer, por 
atentado y disparo, 3 años, 4 meses 
y 8 días de prisión correccional. 
QUE SEA ENTREGADO A 
SUS PADRES 
Se ha dictado sentencia ordenando 
que el menor Abelardo González y 
González, acusado de abusos, sea én-
tregado a sus padres para que lo cui-
den y eduquen. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
—Absolviendo a Santiago Laborde, 
en causa por abusos. 
—Absolviendo a Antonio Rodríguez, 
en causa por disparo .y lesiones. 
—Condenando a Bernardo Sánchez, 
por abusos, a 4 años y 1 día de arresto 
solamente por ser menor de edad. 
—Condenando a Francisco Valdés, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
—Condenando a José Santos Per-
che, (conocido por otros nombres), por 
atentado, a 2 años, 4 meses de prisión, 
y por una falta incidental de lesiones, 
a 5 días de arresto. 
—Condenando a Teófilo Guzmán 
Acosta, por disparo, a 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
i S A L A P R I M E R A 
Causa contra Pablo Piedra y AveL. 
no González, (acusados) por falsedad^ 
Defensores: señores Aguirre y Casti-
ñeira. 
Contra Antonio González y Fran-
cisco Mata por falsedad. Defensores: 
señores Herrera Sotolongo y Picache. 
Contra Angel Pérez por hurto. De-
fensor: señor Masforrall. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Alfredo D. Alacán por- in-
jurias. Defensor: señor Rodríguez Cá-; 
céres. 
Contra Hermenegildo Reyes por ro-
bo. Defensor: señor Larrinaga. 
Contra Samuel Mediavilla por robo. 
Defensor: señor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Fitz H . Storrens por lesio-
nes. Defensor: de oficio. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala Civil 
de la Audiencia para hoy, son: 
Marianao: Ignacio Morales contra 
The Havana Central Railroad Co. so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letrados: Bustamante y Ca-
brera. Procurador: Granados y Man-
datario I l la . 
Exportado de más en 1913. 
Toneladas: 223.998 
De modo que en 31 de mayo de 1913 
la producción excedió a la de igual fe-
cha de 1912, en la cifra de 409,155 to-
neladas. 
Y habiéndose exportado 223.998 to-
neladas más que en igual fecha do 
1912, resulta solo un exceso de 185. 
157 toneladas. 
Pero habiéndose exportado y vendi-
do para embarque próximo en Euro-
pa y otros puntos que no son los Es-
tados Unidos una cantidad aproxima-
da^ de cuatrocientas mii toneladas, el 
azúcar disponible para el consumo de 
la República vecina, no es mayor que 
el disponible en el año de mil nove-
cientos doce en igual fecha. 
Aunque en los Estados Unidos el 
consumo en lo que resta de año no 
sea más que doscientas mil toneladas 
por . mes, que no es mucho consumo, 
los azúcares cubanos deben cubrir esa 
necesidad y no debe quedar fruto so-, 
brante al comenzar la zafra venide-
ra. 
Creemos que con un poco de cuida-
do de parte de los poseedores de azú-
cares cubanos, el precio, lejos de ba-
jar, debe mejorar algo. 
Esto nos lo ratifica persona c ^ ^ e -
tente en esta clase de negocios. 
Sur: Casto Fernández contra Ra-
món Planiol sobre interdicto retener 
posesión de un solar. Interdicto. Po-
nente: Trélles. Letrados: Corzo y Mo-
lina. Mantario: Rodríguez, y Procura-
dor Pereira. 
Sur: Alfredo Betancourt contra Ma-
nuel Sobrino por sí y gerente Socie-
dad Mercantil Sobrino y Compañía 
sobre devolución terreno. Mayor cuan-
tía. Ponente: Plazaola! Letrados: 
Viondi y Martínez. Procuradores? 
Castro y Granados. 
Sur: Rosa Scull contra Margarita 
Senil y Tirso Mesa sobre pesos. Ma-
yor cuantía. Ponente: Cervantes. Le-
trados t Cadalso, Tomen y González 
Llórente. Procurador: Barreal. Man-
datarios: I l la y Maruri . 
******************************jrMjr*jrw&JrM-Mjrjrmér0j'MJr¿r*jrf*jr^*jr¿^ 
L O S P A Q U E T E S P O S T A L E S 
ESTADO COMPARATIVO de los ingresos realizados por ¡a Sección di 
Aduanas, en Correos, desde el mes de Enero de 1909, hasta el 
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H A B A N E R A S 
E l pasaje tlel EspagM. 
No se recuerda otro i^ual en toda la 
carrera del hermoso trasatlántico 
francés. 
Acabo de recibir la nota que espe-
raba del amable amigo M. Ernest ba-
ve con la rel-ación completa del pasaje 
de cámara que llevará el E n g r í e el 
domingo al /arpar de nuestro puerto. 
No resistiré al deseo de publicarla. 
Van en camarotes de gran lujo el 
general José Miguel Gome/, y su dis-
tinguida esposa con tres de sus lujos, 
Marina, NTarcisa y el joven doctor Mi 
gnel Mariano Gtómez. 
Sigue una larga relación. 
El doctor José Manuel Cortina, re-
presentante a la Cámara, y SU distin-
guida esposa, la señora Josefa Corra-
íes de Cortina, con la señorita Ofelia 
Cortina, 
Silvia Alfonso viuda de Terry. 
E l coronel Julio Morales Coello, Je-
fe de la Marina Nacional, y su jovei 
señora, Manuelita Gómez de Coello. 
Los distinguidos esposos Petronila 
(Wmezy doctor Manuel Mem-ía, Direc-
tor de la Casa de Beneficencia, 
E i Ministro de España. 
E l doctor D4maso Pasalodos con ¡su 
distinguida esposa, la señora Eloisa 
FeWes, y sus cuatro hijos. 
E l Conde de Clercq, Ministro de 
Francia, con su esposa y madenioise-
lie de 'Clercq. 
E l simpático matrimonio Conchita 
Fernández 'Koger y Armando Cuervo, 
•huéspedes desde sus bodas del hotel 
Telégrafo y que salen, en viaje de no-
vios, para recorrer varias capitales 
europeas. 
La distinguida dama Constan/a H . 
viuda de Érdmann acompañada de dos 
de sus hijas, Hortensia y Elisa, la gen-
ti l e interesante Elisa Erdmann. 
Van a Europá para regresar de mic-
ro en Noviembre a su pisito del Male-
cón. 
El Marqués de Perinat. 
Lucrecia Bori, la celebradísima can-
tante, con su señor padre, don vicent 3 
Borja, y su prima, la señora de Man-
duley, de igual nombre que ella, 
Mme, Laberdesque. 
El Conde de Balobar. señor Anto-
nio de la Cierva, Cónsul que ha sido 
de España y que pasa a Jerusalén con 
igual cargo. 
La señora Concepción Fernández 
viuda de Menoral con sus dos bellas hi-
jas Carmela y Caridad. 
E l joven y simpático matrimonio 
Ofelia Abren y Agustín de Goicoe-
chea. 
El doctor José Cuéllar del Río, V i -
cecónsul de Cuba en Bilbao, 
El acaudalado comerciante don 
Ramón Suero en unión de sus gracio-
sas hijas Carmelina y María Josefa, 
La señora María Oña de Abren, 
El señor Gaspar Vizoso con su bella 
e interesante señora. 
Mllo. Cecilie Tapie, la espiritual 
francesita de La Eashionahle, que se 
dirige a París . 
E l Cónsul de Grecia, señor Alfredo 
Labarrére, dueño del gran central 
Braniales, en Cabañas. 
Los distinguidos esposos Elvira Zu-
lueta y Ricardo Agustín. 
El* doctor Miguel Angel de la Cam-
pa, secretario de la Legación de Cuba 
en Berlín, que regresa a sil destino des-
pués de disfrutar de la licencia que le 
fué otorgada. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
María Esperanza Bernal y Alfonso 
Berna!. 
Mme. Campignon. 
Y los señores Alfredo Zulueta, doc-
tor Miguel Hernández, Pedro Bea UT-
quijo, Eustaquio Balansategui, Pedro 
Laborde, Ernesto Zulueta y uno de K>s 
artistas más distinguidos de la Com-
pañía de Opera que estuvo actuando 
en Payret, don Andrés Perelló de Se-
guróla. 
VA señor José Antonio Cabarga, 
canciller del Consulado de Cuba en 
París, tenía tomado pasaje en el Es-
pague. 
Pero el simpático joven ha pospues-
to a última hora su viaje. 
Embarcará más adelante. 
* « 
En el Cmó)! OlVil). 
En obsequio del doctor Pasalodos, y 
romo muestra cariñosa de simpatía, 
ofreció anoche una comida el conocido 
caballero Pancho Montalvo. 
• Tuvo celebración en los salones de 
la elefante sociedad contándose entre 
lo.s invitados los señores Kloy Martí-
nez, Raúl' Sedaño, Miguel Morales y 
Miguel Valdós Moni alvo. 
Comida espléndida. 
Dirigido el menu por el simpático 
anfitrión, cuya famii de gounml 68 
bien conocida, no dejaba nada que de-
sear. 
Al dorar el rluimpagut las copas 
hicimos todos en honor del doctor Pa-
salodos igual brindis. 
Por la felicidad de su viaje. 
La fiesta del Yacht Club. 
Es el tema, ' 
No se habla de otra cosa que de la 
matinée del domingo en la aristocrá-
tica sociedad de l'a playa. 
Asegúrase que el Presidente de la 
República irá con su distinguida es-
posa, desde la Capitanía del Puerto, en 
su elegante yacht, en el Mariana, que 
será empavesado vistosamente. 
Algunos detalles más, relacionados 
con esta fiesta, son muy interesantes. 
Hasta el día de ayer había más de 
cien cubiertos pedidos al JFousc Con-
rtiiiCc para diversas comidas. 
Muchas de éstas se servirán en un 
muelle que está construyéndose espe-
cialmente a ambos lados del puente 
donde se colocará la gran mesa para 
el banquete que ofrece la Directiva del 
Yacht Club en honor del Presidente 
Menbeal. 
El adorno y decorado de la casa dei 
Club será espléndido. 
Del ingenio Santa Gertrudis, del 
señor Miguel Mendoza, se t raerán flo-
res en profusión para la fiesta. 
Y han sido encargadas a E l 'Clavel 
cuarenta docenas de rosas. 
La matinée del Yacht Club parece, 
l'lamada, por circunstancias diversas, 
a ser el' acontecimiento de la tempo-
rada. 
P. P. C. 
A l pintoresco poblado de Martín 
Mesa se ha trasladado ayer la distin-
guida señora Amelia Zayas de Buzzi. 
Pasará allí el verano. 
Retour. 
El Conde de Salignac, secretario de 
la Legación de Francia, se encuentra 
de nuevo entre nosotros de vuelta de 
su viaje al extranjero. 
Reciba mi bienvenida. 
* • 
Un saludo final. 
Es para un nuevo cronista. Lucilo 
de la Peña, que firma desde ayer las 
revistas sociales de La Prensa. 
Prosperidades! 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
1 V 0 T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
EL " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Key West, 
entró en puerto ayer por la mañana el 
vapor americano "Olivet te ," que tra-
jo carga general, correspondencia pú-
blica y €4 pasajeros. 
Por la tarde salió el mismo vapor 
para los puertos de su procedencia, 
llevando carga y 63 pasajeros, entre 
•los que figuraban el señor Luis Mar-
tínez y la señora Gabriela Pezuela con 
sus menores hijos Guillermo e Isabel. 
E L " P R I N C E GEORGE" 
Este vapor de bandera inglesa se 
hizo ayer a la mar, con rumbo a Key 
West, conduciendo correspondencia y 
36 pasajeros. 
Contábanse entre estos los señores 
Frank Bolio, su hermana, señora A l i -
ce M. Warren. Mr. J. J, Warren y el 
joven mejicano Carlos Domínguez. 
E L ' ' BERWINDMOOR?' 
El vapor inglés "Berwindmoor" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Newport News, con cargamento de 
carbón mineral consignado a la "Ha-
vana Coal Co," 
EL " W A S G E N W A L D " 
En viaje extraordinario, llegó ayer 
de Puerto Plata, Sánchez, Port-au-
Prince y Kingston, el vapor alemán 
" Wasgenwald," 
BL " M O B I L A " 
Procedente de New Orleans, entró 
en puerto ayer el vapor cubano "Mobi-
l a , " de la Munson Line. 
L A " S A I N T M A D R I C E " 
La goleta de bandera inglesa "Saint 
Man rice," fonde5 en bahía ayer pro-
•edente de Jacksonville, con carga-
^»uitn de madem de pino. 
BL ' MORRO C A S T L E " 
4?ali<5 a^er, para N'ew York. Ilovan-
«o carga -merai . frutas y pasajeros, 
m vapor aiht;ncano "Morro Castle " 
En este vapor embarcó el señor Ma-
nel Fernando de Peña. Cónsul Gene-
ral de Santo Domingo en Valparaíso, 
Chile, que se dirige a tomar posesión 
de sn cargo, 
E L " S A I N T A N D R E W S " 
E l vapor noruego de este nombre, 
se hizo a la mar ayer tarde con rumbo 
a Mobila, llevando carga general. 
" E L M A R " 
E l vapor americano " E l Mar , " de 
la Southern Pacific," salió ayer, des-
pachado para New Orleans, 
M O V I M I E N T O E N L A M A R I N A 
NACIONAL 
E l coronel Morales Coello ha dis-
puesto que el actual Jefe del Despacho 
de dicha Jefatura, capitán Luis Martí-
nez Olivera, pase de segundo coman-
dante al cañonero "Ba i r e . " 
Así el teniente coronel Fernández 
Quevedo, que desempeñará con el ca-
rácter de interino, la Jefatura de la. 
Marina, mientras dure la ausencia del 
coronel Morales Coello, podrá nombrar 
para ese puesto, de su confianza, al 
oficial que tenga por conveniente. 
Para la Jefatura del Despacho, sue-
nan ya los nombres de los capitanes 
Villegas y Rivera y de los tenientes 
Llano y Vega. 
E l primer teniente señor Felipe 
Loys, de la tripulación del "Enrique 
ViMuendas," pasará al " P a t r i a " y d 
primer teniente Eusebio Alvá, del 
"Pa t r i a , " pasará al "Villuendas." 
MAÑANA ENTREGA 
E l coronel Morales Coello, comenza-
r á mañana a hacer uso de los seis me-
ses de licencia que se le han conce-
dido. 
Con las formalidades del caso, entre-
gará por la mañana la Jefatura de la 
Marina a su sustituto el teniente coro-
nel Fernández Quevedo, actual coman-
dante del crucero "Cuba." 
SEGUIRA D E A Y U D A N T E 
Según noticias, seguirá de avudan-
te del Jefe de la Marina Nacional, el 
que lo es ahora del coronel Morales 
Coello, primer teniente Calzadilla, 
SALIO E L " M A R I A N A '* 
El yacht presidencial "Mar iana ," 
se hizo a la mar ayer, con rumbo a la 
Chorrera. 
En el "Mar iana" fué piloteándole, 
el práctico José González, pues su pa-
trón no conoce bien el litoral de la 
1 [abana. 
NÚ PUEDE TRABE PASAJEROS 
Según nos liemos entera do, con I r,, 
el vapor cubano •"Mobila," de la \ew 
Orleans Cuban S, S, Co., q.u3 llego 
ayer a estí puerto procedent,. .ir N'cu 
Orleans con Qarga general, se ronnuló 
una denuncia por un inspector de la 
Aduana de aquel puerto, por condu-
cir pasajeros sin estar autorizado Para 
ello. 
En efecto las autoridades de inmi-
gración de dicho puerto norteamerica-
no, comprobaron que el "Mob i l a , " ha-
bía conducido en SU viaje anterior, de 
New Orleans a la Habana y de regro-
só a arpiel puerto, a un matrimonio 
norteamericano y un familiar del mis 
mo, los cuales viajaban enrolados co-
mo tripulantes y camareros, respecti-
vamente. 
Según las leyes americanas de inmi-
gración, por esa infracción debe impo-
nérsele a la casa armadora una mulla 
de $500 a $1,000, multa que se le pue-
de perdonar por no ser reincidente. 
Debido a este motivo el " M o h i l a " 
no pudo traer a una familia cubana 
que deseaba regresar a Cnba en dich . 
vapor. 
E L " M A S C O T T E " 
El vapor americano "Mascotte" 
llegó ayer de Key Wesl. 
Trajo correspondencia pública v 20 
pasajeros. 
Entre estos figuraban los represen-
tantes señores Felipe de Pazos y To-
mlbas , que regresan de Ne.w York, a 
donde fueron para asistir en repn^en 
tación de la Cámara de Representan-
tes, al acto de la inauguración del mo-
numento a las víctimas del "Maine " 
VAPOR A L E M A N 
" W A S G K X W A L D " 
Según nos informan sus consigna-
tarios en esta plaza, señores Heilbul 
& Rasoh, dicho vapor saldrá el día 11 
del' actual, a las cuatro de la tarde, 
para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Palmas de Gran 
Canaria, Vigo, Coruña, Havre y Ham-
burgo. 
.La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Pan-
la el día 14 del actual, hasta las on-
ce de la mañana, y las pólizas en la 
casa consignataria en dicho día has-
ta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo, en un remolcador de 
la Empresa, que saldrá, de la Machi-
na el día 14 del corriente a las tres 
de la tarde. 
D E P R O V I N C I A S 
Junio 8. 
H A B A N A 
DE QUIVICAN 
Sensible fallecimiento. 
El viernes de la semana que hoy termi-
na, y tras cruel y penosa enfermedad, de-
jó de existir la graciosa niña Zoila, hija 
de los estimados esposos Enriqueta Ro-
dríguez y Enrique Capote. 
Ni los esfuerzos de la ciencia médica, ni 
los asiduos cuidados de sus padres, fue-
ron suficientes para librarla de las ga: 
rras de la muerte, por lo que aquel hogar, 
en el que antes sonreía la felicidad, en-
cuéntrase hoy sumido en la honda triste-
za y gran dolor que (produce siempre la 
pérdida de un ser querido. 
Llegue hasta los familiares de la extin-
ta, y en particular a sus inconsolables pa-
dres, el testimonio de mi más sentido pé-
same, por tan sensible como irreparable 
pérdida. 
La fiesta del árbol. 
Atentamente invitado, tuve el gusto de 
asistir ayer a la escuela pública de ni-
ños, número 16, en donde se celebraba 
la fiesta del árbol, con motivo de .la ter-
minación del curso. 
¡Hermoso aspecto el q-ue presentaba 
aquel plantel de educación! 
Más de sétenta niños concurieron al ac-
to, llevando muchos de ellos árboles para 
después (plantarlos. 
Ya reunidos ordenadamente en el espa-
cioso patio de la escuela hizo uso de la 
palabra el director de la misma, señor Luis 
Luis Jorge, quien con fácil palabra explicó 
a los niños la importancia y significación 
de aquella fiesta. 
Después se procedió a la siembra de los 
árbolqfs, y acto seguido cantaron todos los 
niños el Himno Bayamés, recitando va-
rios d;e ellos poesías alusivas al acto. 
Al terminar fueron obseq.uiados todos 
los niños con exquisatos dulces y licores. 
Mi felicitación al Director de esa escue-
la, y a sus intetigentes' profesores, seño-
rita Narcisa Aymé y José Andreu, por lo 
lucida e interesante que resultó la fiesta. 
También ese día 'fui invitado para las 
fiestas que con el mismo fin verificaron en 
sus escuelas rurales mis estimadas com-
pañeras, las competentes profesoras seño-
ritas Blanquita de Cárdenas, Otilia Valdés 
y Ja señora María L. Martínez. 
P. DRITO. 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Junio T. 
La fiesta del árbol. 
Hoy, a las nueve de la mañana, se reu-
nieron en el parque Juan Delgado, to-dos 
los niños de las escuelas públicas de és-
ta, acompañados de sus respectivos maes-
tros, con objeto de celebrar la fiesta del 
árbol. 
Durante dos horas permanecieron los 
niños en dicho parque, dedicados a la cul-
ta labor de sembrar los arbolitos. 
Antes de terminar la agradable fiesta, 
hizo uso de la palabra el ilustrado maes-
tro señor Juan Qrovio, explicando la im-
portancia del cívico acto. A éste asis-
tieron el Presidente y Secretarlo de la 
Junta de Educación. 
El Jefe Local de Sanidad.'"" 
Parece que es un hecho que será ratifi-
cado en su cargo de Jefe Local de Sani-
dad, el doctor Bernardo G-allol Campos, 
quien goza aquí de generales simpatías. 
No es de extrañar esto, puesto que el doc-
tor Gallol durante el tiempo que ha desera-
peftado su cargo, ha cumplido flelmeíite 
con su deber, atendiendo a la higieniza-
c\6n del pueblo, preferentemente, por lo 
cual ha sido distintas veces PellciíAdo por 
loa ínspootores que han girado VJHIL* a PU 
oficina. 
Las escogidas. 
Ha iterminado por fin aatisfactorLamen-
te la huelga de escogedores de tabaco eoi 
rama, l̂ as escogidas han empestado a fun-
cionar con sus antiguos empleados. 
Este año, s^gtln nos han dicho varios 
dueños de escogidas, se prepararán aquí 
doble número de tercios qne el año pa-
leado. 
Biblioteca infantil. 
El ilustrado maestro público, señor As-
canio Fonseca, Director de la Escuela 2, 
ha formado una asociación de exalumnos 
de dicha escuela. Asociados ya gran nú-
mero de niños, han acordado dotar a la 
Escuela citada de una biblioteca donde 
puedan ellos Ir a ampliar sus conocimien-
tos. Con tal motivo han repartido unas 
circulareB entre los vecinos pidiendo l i-
bros adecuados para nutrir dicha biblio-
teca. La idea plausible del señor Fonse-
ca y de sus exalumnos ha sido muy bien 
acogida en el pueblo, y a esta hora ya 
cuentan los aplicados niños con algunas 
valiosas obras que se les ha regalado. 
Felicitamos sinceramente al maestro y 





Vientos de fronda. 
Por cuestiones de poca monta una vez 
más vuelven a reinar vientos de fronda 
entre los miembros de la Colonia Espa-
ñola local, habiendo renunciado en estos 
días por consecuencia de ellos la Junta 
Directiva de su casa Círculo. 
La Asociación de Agricultores. 
El próximo domingo celebrará sesión en 
esta villa la Asociación de agricultores de 
este término y el de Nueva Paz, quedan-
do en ese día completamente ultimados 
los trabajos de organización de la misma. 
Nueva casa. 
Dentro de pocos días abrirá sus puertas 
en la calle de Maceo, en esta villa, una 
nueva casa de ferretería, loza y muebles, 
propiedad de mi buen amigo Ceferino Al-
varez, exsocio de la importante casa He-
via y Compañía, de esta plaza. 
El nuevo acueducto. 
A pesar de los torrenciales aguaceros 
de estos días, continúan sin interrupción 
los trabajos del nuevo acueducto local. 
González y Ayala. 
Nuevamente se han hecho cargo del sa-
lón-teatro de aquí, constituidos en empre-
sa, n)is estimados convecinos Daniel Aya-
la y Ricardo González, para los cuales de-
seo éxitos. 
Aumento de cuota. 
A gestiones hechas por el Centro de 
Comerciantes local en defensa de los in-
tereses de sus socios, en lo sucesivo los 
vendedores ambulantes en este término 
pagarán la cuota de cinco pesos mensua-
les en lugar de uno que venían satisfa-
ciendo. 
Es una medida justa, por cuanto los cita-
dos vendedores, sin gastos apenas, han ve-
nido hasta hoy vendiendo cuanto han que-





P I N A R D E L R I O 
DE GUANAJAY 
Junio 6. 
En sesión extraordinaria celebrada ano-
che por la Corporación Municipal, fué 
aprobado el proyecto de presupuesto para 
el ejercicio de 1913 a 1914. 
Dicho presupuesto es de $35,714-63 cts. 
o sea, mayor en $1,630-08 cts. que el del 
año económico que terminará en 30 de 
Junio corriente: éste, ascendía a $33,884-55 
centavos. 
Sin embargo de este aumento, el presu-
puesto del 13 al 14, está calcado sobre 
una base más efectiva que el próximo a 
terminarse, que será cerrado cen déficit. 
Con motávo de haberse acordado aumentar 
el tipo de la tributación urbana al máxi-
mum o sea al 12 por 100, les ingresos por 
concepto de Impuesto Territorial aventaja-
rán, en el próximo ejercicio, sobre el ac-
tual, la cantidad de $3,263-73 cts. Ade-
más, los cálculos todos para dicho presu-
puesto del 13 al 14, descansan sobre los 
ingresos verdad efectuados durante el año 
económico en curso; no, sobre valores en 
general, muchos de difícil cobro, como se 
ha venido haciendo desde 1899; a contar 
desde cuyo ejercicio, no se ha cerrado, si-
no con déficit, un solo presupuesto. 
A los Guajiros 
A todos los ciudadanos que vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mienda el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle de la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a f in que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
Í8o4 l-Jn. 
Créanse, a la vez, las plazas de Conta-
dor de la Administración, en extremo ne-
cesaria, y de cinco miembros más para el 
Cuerpo de Policía, a saber: un Sargento, 
un Secretario y tres números. Quedará, 
por ésto, compuesto dicho Cuerpo, en la 
siguiente forma: 
Un Capitán Jefe, con el Secretario de 
la Jefatura, y dos "pelotones" de un sar-
gento y siete números cada uno. 
A menudo nos sorprende la noticia del 
nombramiento de funcionarios y emplea-
dos del Estado para esta villa; noticias 
que después no se confirman. Los "ca-
nards," en este orden, están aquí, como se 
ve, a la orden del día. 
Acerca de quien más se vienen propa-
lando estas noticias, falsas hasta ahora, 
es «el actual Director de la Escuela Co-
rreccional para Varones, enclavada en el 
término, señor Benigno Sonsa. Parece ser 
ésta la personalidad más envidiada en su 
cargo, ipor los "aspirantes" del momento, 
en la 'localidad. 
. Y cosa estupenda: es, precisamente, el 
señor Sonsa uno de los funcionarios que 
más simpatías disfruta entre todos los ele-
mentos cultos y sensatos de esta cilla. 
Débese esto, sin duda, al sistema de co-
rrección y educación que ha implantado 
en ese departamento; nunca mejor admi-
nistrado que ahora. 
Si por sufragio popular y democrático 
se quisiese saber cómo piensa el pueblo 
guanajayense, respecto del "cese" o de la 
"continuación" de dicho señor al frente 
de ese Asilo Correccional, es seguro que 
por un noventa y cinco por ciento de ma-
yoría, se significaría partidario de la "con-
tinuación." 
NQBP. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Junio 6. 
¿Abandono o qué? 
Ayer, a las diez y media próximamente 
de la noche, ocurrió un principio de in-
cendio en la casa situada en la calle de 
Velarde núm. -5, el cual tuvo por origen, 
según de público se dice, el fundirse un 
alambre de la instalación eléctrica, sien-
do apagado en el acto por varios vecinos. 
Cuando ya no nos acordábamos de tal su-
ceso por su poca importancia, he aquí que 
un hecho parecido que acaba de ocerrir 
en casa de la respetable firma social Urré-
chaga y Co., y que estuvo a pique de pro-
ducir una verdadera conflagración, me su-
giere la idea de que quizás estos hechos 
se repitan por algún abandono inconcebi 
ble. 
No hace aún mucho tiempo que fué des-
truido totalmente por un violento incen-
dio, ei alambique del señor Francisco So-
sa, y a raíz del suceso, se decía que la 
causa era el haberse fundido uno de loa 
alambres de la instalación. Como ya se 
repiten estos sucesos, llamo por este me-
dio la atención de quien corresponda, pa-
ra que ponga remedio al mal. 
En la brecha,' 
La prensa local, y con ella todos los 
que tienen algún afecto a esta ciudad, 
claman inútilmente un día y otro, porque 
se mejore algo el estado de nuestras ca-
lles, que más parecen caminos vecinales 
que otra cosa. Pero es vano que pidamos. 
No hay peor sordo que el que no quiere 
oir y ese es el procediimento que se usa 
para con nosotros. ¿Qué concepto forma-
rán de nosotros, los que nos visiten, si 
al ver nuestras calles oyen decir que es-
ta ciudad es la Atenas de Cuba?... 
Y si a ésto unimos un constante males-
tar que parece que flota en nuestro am-
biente, algo que es como una nube que 
apesadumbra y desconcierta, en el orden 
económico, y que no sabemos de un modo 
cierto a qué pueda obedecer, pues este 
año la entrada de azúcares ha superado 
con mucho a los anteriores, y el movi-
miento comercial ha sido relativamente 
bueno, tenemos casi explicada la anóma-
la situación que nos envuelve . 
Nueva revista. 
Acaba de salir a la arena periodística 
una nueva revista literaria titulada "El 
Eco de Adomis" y forman la empresa ele-
mentos de la Banca y el Comercio, según 
•pregonan los pasquines anunciadores. Pen-
sábamos dedicar algunas frases a su Di-
rector, pero como frescamente se intitula 
"inspirado poeta católico," nada tenemos 
que agregar. Sólo nos extraña que habien-
do sido profesor de una escuela moderna, 
y conferencista de ideas anarquizantes, 
haya dado un cambio tan radical en tan 
poco tiempo. 
PEDRO P. 1TURRALDE. 
P E R N A S Y C O M P . 
I m p o r t a d o r e s de S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n de 
M u r a l l a 58, 
a C o m p o s t e l a 90, 92 y 94 
entre Sol y Nluralla.-Telef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca Healdor. 
Unicos receptores de la perfumería 
J A S P I R . 
C 1636 30-15 My. 
En la enlermeflad y en la prisión 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gruna como la de L A TROPICAL. 
P A R A S A N A N T O N I O 
ESTA CASA CUENTA PARA 
ESTE DIA CON UN GRAN 
SURTIDO DE SALVILLAS, RA 
r I L L E T E S Y HELADOS, i 
PRECIOS REDUCIDOS. 
Atendetuc con pr j 'erencia 'os pedidos por nuestro Teléfono A - 8 0 8 3 y 
ofrecemos m«g;;v tit^otUiiS servicios. 
No olvidarse de nuestra acreditada casa conocida por toda nuestro 
mundo elegante. 
" E l . L I R I O C U B A N O " N c p t u n o 1 1 1 
E S T O M A G O Q U p 
N O D I G I E R E 
Por Debilidad de los Organos D' 
gestivos, Se Normaliza con 
las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Tantas veces se ha dicho que el 
tómago que no digiere bien es 
máquina descompuesta que pUe(̂  'Ul13 
tiJizarse luego por completa, que vmi 
tir io parece pueril. Si sufre usted H 
enfermedad del estómago, conoc 
ted lodos los quebrantos de esta enff 
medad y sabe mejor que nadie qUe . .f ' 
mala digestión y un estómago enf 
fo amargan casi todos los moment0r 
de la vida diaria. Usted sabe ^ 
ejemplo, que los placeres que otros o 
perimentan ante una mesa bien seP ̂  
da no puede usted gozarlos, porqueVl 
estómago no soporta tal alimentaciÓD1 
Tsted se somete a dietas y más di 
tas. toma purgantes y más'purgantes 
y sê  maravilla de que la enfermedad 
continúe haciendo progresos. 
Pero no debiera usted combatir j 
enfermedad de esta manera. Si el e« 
tómago no digiere es porque no pUe^ 
hacerlo, y usted sabe que ayudar U 
digestión por medios artificiales BQ 
cura el mal.Ton viene, pues, atacar la 
enfermedad de un modo más directo 
Ya que el estómago no puede, por fal! 
ta de energía suficiente, digerir' lo8 
alimentos de una manera normal es 
necesario fortalecer el estómago, pro. 
porcionarle la energía que le falta, pe. 
ro de una manera natural y apro-
piada. 
Empiece usted hoy a tomar las TM 
doras Rosadas del Dr. Williams y no-
te la diferencia. Vea usted cómo este 
remedio, con justicia llamado el mejor 
tónico reconstituyente, proporciona a 
su organismo la energía que necesita 1 
y experimente usted la poderosa ac-
ción de este preparado en la curación 
de enfermedades originadas por debi-
lidad digestiva; El tratamiento tóni-
co reconstituyente es en estos cd.sos 
el apropiado, porque fortalece los ór-
ganos digestivos, y las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams son el remedio 
apropiado, porque son el mejor tónieo 
reconstituyente. Convénzase usted de 
que no es posible curar las enfermeda-
des del estómago con remedios pur-
gantes y empiece hoy el tratamiento 
con las afamadas Pídoras Rosadas dei 
Dr. "Williams. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DOC-
TOR AYILLTAMS. Xo se acepten sus-
titutos. 
O I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O ¥ C O M P , 
CUBA N D I B . 7é Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran Ir £ a 
•corta y larga vista sobre todas la» capi-
tales y ciudades importantes de lo» Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1151 7S-1 Ab.-
J . A . B A N C E S Y & 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
Apartado número 715. 
Cable: BAJVCES 
Cuentas corrieatea. 
Dep6nltoa coa 7 ala Interés. 
Deacnectoa. Piaraoraclonea. 
Cambloa de .Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estarto* 
Unidos, Ingrlaterra. Alemania. Francls, l'-*' 
üa y Repúblicas del Centro y Sud-Am.-
rica y sobre todas las ciudades y pue*).i>» 
de España, Islas Baleares y Canarias. »« 
como ¡as principales de esta isla. 
COmiESPOXSAX.ES DEL BANCO UB 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 7?-l A*4 
N . G E L A T S Y 
ver*-
. IOS, AGUIAR IOS, eaqulna a AMARGl'B^ 
Hacen pacos por el cable, íaollll»" 
cariaa de crédito y clraa letraa 
a corta y larca vista. 
Sobre Nueva York. Nueva, Orleaní.. 
cruz, Méji 
dres, París 
b'JrgO. ROHia, .MI IJUÍO. ^uno,», — • . »(« 
sella. Havre. Lella. N^ntes, Saint Q111"̂ , 
Dieppe. Tolouse. Venecia. Florencia, * 
rln. Masino, etc.; así como sobre todas 
capiteles y provincias de 
ESP ASÍ A E ISLAS CANARIAS 
UZ 152-1 M* 
) ::o, San Juan de Puerto RicV»m-
rís, Bu ráeos, Lyon. Bayona. 1**m 
orn , Nápoles, Milán. Génova, ^ ' 
B A L C E L L S Y 0 
(S. enC.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
,,_,.„ letr»5 
J..cen pagos por el sable y t » ^ ' jyjo-
a corta y larga vista, sobre New Yo '̂leS J 
dres, París y sobre todas las capu Ct, 
pueblos de España e Islas Balearel gor»» 
narlas. Asentes de la Compafil" de s » contra iucendios "ROYAL.' 
0̂4 IB*-! * 
fi. L A W T O N C B I L D S Y CIA. 1$ 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. ^ 
Caaa orisinalmentc eatafclciílda eB̂  a l0j 
Giran Letras a la vista sobre todos 1 ' , ( ,i . j AjCllcta • ( Id. ViOfct* t t» 
Bancos Nacionales de los Estados w 
Dan espfe.-.'al atención. deV '̂10* 
Abren cuentas corrientes y de o ^ 
con interés. re'.fifono A.125fl. Cable: Cl»1™»*̂  
HIJOS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n ^ 
Depósitos . -Cuentas Corrienteí 








y Remisión de dividendos e l̂ oTeS 
Estamos y Pignoraciones dc v piî 11 
tos. Compra y venta de valo'-e ^ le 
e Industriales. Compra y vc *uponeí; 
" de cambio. Cobro de letras 
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E l c i n e m a t ó g r a f o 
tri cinematógrafo tiene ardientes 
¿ d i ñ e s y fieros enemigos en el 
Aíientras unos Elogian sus bo;ida-
otros señalan como perniciosa 
influencia, y quisieran que se pro. 
tibiera por corruptor, 
unos ni otros tienen, en reali-
dad, razón. 
J verdad, el cinematógrafo bien 
leado 68 un va^oso instrumento 
^educac ión y de instrucción. 
las escuelas podría emplearse 
ra, enseñar objetivamente usos y 
l u m b r e s de diversos países, para 
Tesentar los progresos de la civil i-
ción para educar el sentimiento 
Constituyendo en las películas me-
^orables' escenas humanas. 
TJtilizándolo para satisfacer los ba-
íos instintos o con el objeto de avi-
1 r ia curiosidad maligna, halagan-
Jo a los sentidos, difunde la perver-
sión y produce en la sociedad g.;an 
dísimo daño. 
j¡s lamentable que se exhiban a ve-
,.- en la» ' m r ' l i i é e s " — a i r i públi-
co'infantil t " ^ m s de sangr* que 
(,r.cn pavor < :\ <; ánimo d.» los MMC-S 
o'escenas de voluptuosidad pertur-
badora. 
j]Sas cintas qonde se enseña a r j -
bar v a asesinar hábilmente son, sin 
duda alguna, inmorales, y ejercen 
influjo grande en el desarrollo de la 
eriminalidad. 
Hay ladrones que han aprendido 
en un salón do cinematógrafo a ad-
ministrar el cloi'oíornio a los vecinos, 
a sustraer alhajas con ligereza, :, es-
capar por las ventanas, a desviar la 
pista, a ocultar el producto de sus 
hazañas y a engañar a los jueces. 
Hav niño que en unas cuantas no-
ches ha adquirid:), concurriendo al 
cinematógrafo, may.¡r conocimiento 
de las miserias humanas que los que 
podía reunir un hombre en toda la 
vida. 
Pero porque suceda eso, no hay su-
ficiente motivo para señalar al^ cine-
matógrafo como "mal públ ico" . Lo 
que conviene hacer es pedir que se 
emplee bien, que no se use para per-
vertir, sino para educar, que no se 
convierta, cu agente de disolución y 
í.'áe escándalo, sino en propagador de 
ideas y de costumbres hermosas, de 
enseñanzas saludables y bellas. 
Para los niños debían ofrecerse en 
los salones de cinematógrafos .seccio-
nes especiales presididas por un es-
píritu pedagógico que contribuiría a 
la preparación de la infancia para la 
| vida honrada, digna, culta. La labor 
vde ios .obreros, que trabajan sin des-
canso en eb fondo de una mina o en 
los vastos establecimientos industria-
les, el empleo de la energía, las dife-
ientes manifestaciones de la Natura-
leza, las acciones heroicas y nobles 
iNjue la Historia registra en sus pági-
nas, podían ser asunto de cintas inte-
resantes, atrayentes e instructivas. 
El peligro no está ciertamente en 
el. cinematógrafo; está, en el uso que 
| % él se hace. 
P a y r e t 
Anoche reapareció en la escena del 
''ojo coliseo la compañía, de zarzuela 
;le Regino López. 
En da segunda tanda se estrenó La 
Toma de Posesión, obra de actualidad, 
iebida a la pluma de Federico Villoch. 
Hay en La Toma de Posesión esce-
Qas graciosas y algunos chistes de bue-
^ ley. El público que llenaba el tea-
fro. aplaudió calurosamente la labor 
^ los intérpretes. 
Esta noche habrá en el rojo coliseo 
función de moda". 
, Se estrenará un gracioso monólogo 
f Gustavo Robreño titulado " E l 20 
^ Hayo". 
Hermosear l a C o m p l e x i ó n 
EK DIEZ DIAS 
C R E M A Nadinola 
Hermoseadora Sin Igual 
USADA Y APROBADA 
POR MILLARES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte días. 
cJail0SPOrOS y te;ildos de Impurezas-.deja el 
íl.oo p*""8'^. sano. Dos tanmfios, 50c y 
AUT perfun:ierías 0 Por correo. 
,0NAL TOILBT COMPANY, París, Tean. 
A l b i s u 
" L a Niña 4e los besos", "Las Ro-
manas Caprichosas" y " L a Marcha 
de C á d i z " figuran hoy en el progra-
ma de Albisu. 
La señorita Morín, nueva tiple, in-
t e rp re t a r á el papel de Corali to" en 
" L a niña de los besos", 
E l viernes debutará el primer -c 
tor señor Jesús Ojeda y el lunes la 
señorita Elena de Luca, primera t i -
ple cómica. 
C a s i n o 
La función en honor y beneficio de 
Emilia Duimovich y Francisco Salas 
resultó. un brillantísimo éxito. 
Ambos artistas fueron muy aplau-
didos. 
En la alegre '•'lombonera" ŝ  es 
t r e n a r á , esta noche la ' interesant:* 
cinta titulada ' La M á r t i r " y se ex-
hibirá la película ' ' M a r y Cielo". 
Para el próxirnr. viernes se anun-
cia " E l Iluso t a ima re s " 
H e r e d i a 
" E l Ultimo Beso", / 'Molinos de 
V i e n t o " y " E l Contrabando" soo 
las obras que SM pondrán hoy en es-
cena en el teatro de Prado y Ani -
mas, 
N o r m a 
Hoy se exhibirá en el salón Norma 
la interesante cinta " L a pena de 
mal consejo". 
M a r í t 
En La Ultima Capia fueron muy 
aplaudidos anoche los artistas de la 
compañía de Noriega. 
La señora Mary Munné; encarnó 
muy bien el papel de Bita. 
E l señor Noriega y las señoras V i -
vero y Perdomo realizaron una labor 
digna, de elogio. 
" L a Marcha de Cádiz" , " E l Pollo 
Tejada" y "Los Guapos" se pon-
drán hoy en la escena del coliseo de 
Dragones. 
Mañana se es t renará " E l Escalo". 
G r a n T e a t r o 
" E l Perro del Ruso" y la graciosa 
comedia "Los Secretos del Divor-
c io" se representarán esta noche en 
el Gran Teatro del Politeama. 
Augusto REY. 
C a r t e l 
PAYRET Compañía de zarzuela 
de Regirio López.— "Pachencho Ca-
pitalista", " E l 20 de Mayo", " L a 
Toma de Posesión o Liborio en los 
festejos". 
A L B I S U . — Compañía de zarzuela 
y opereta de Gil — " L a Niña de los 
besos", "Las Romanas Caprichosas" 
y ' ;La Marcha de Cádiz" . 
CASINO.— Compañía de zarzuela 
de Pilar Bermúdez .—"Juegos Mala-
bares" y " L a Carne Flaca". 
M A R T I . — Compañía de zarzuela 
de Noriega. — " L a Marcha de Cá-. 
diz" , " E l Pollo Tejada" y "Los 
Guapos". 
GRAN TEATRO D E L POLITEA-
MA.—Compañía dramát ica de Garri-
do. — " E l Perro del Ruso" y "Los 
Secretos del Divorc io" . 
A L H A M B R A — Compañía de zar-
zuela y variedades de Bas. — " L a 
Muerte Chiquita", "Pep i t a " y " U n 
invento prodigioso". 
NORMA. — Cinematógrafo y con-
cierto. 
P L A Z A GARDEN. — Estreno de 
magníficas películas todas las no-
ches. 
T E L E G R I M 1 1 8 J E LA ISLA 
(DE NUESTRO CORRESPONSAU) 
OIENFUEGOS." 
La ópara en Cienfuegos. 
10—IV—7 p. m. 
Llegó la comipañía de ópera. 
A recibir a la diva Lucrecia Bor i 
acudieron a la estación el Cónsul de 
España, señar Travesedo; el Vice-
cónsul, señor üon t r e r a s ; una comi-
sión de la Oolania Española, com-
puesta por su secretario señor Vicen-
te - González, Pablo Santamar ía y 
otros, También acudieron los señores 
Puga y Sanz y varias distinguidas se-
ñori tas . 
Mañana debuta la compañía con 
" M a n n ó n . " 
Quiñones. 
L O S S U C E S O S 
COCHERO LESIONADO 
Por el doctor Bernas, médico de 
guardia en el. centro de socorros del 
primer distrito, fué_ asistido ayer 
tarde el blanco Bruno López, vecino 
de San Rafael 141, que presentaba 
una contusión en la pierna derecha, 
la que sufrió en la esquina de Prado 
y Teniente Rey, al caerse el caballo 
del coche que guiaba y ser lanzado 
él del pescante. 
E l hecho fué casual. 
FRACTURA 
A l darse una caída en la azotea de 
su dodmicilio, sufrió la fractura de 
la clavícula derecha el niño Jesús 
Mazón Sánchez, de tres años, vecino 
de Cárcel 5. 
F u é asistido de primera ia tención 
por el doctor Scull en el primer cen-
tro de socorros. 
Efectos de escritorio 
" L a Moderna Poes í a , " Obispo 135, 
ha renovado las existencias de su der 
partamento de papel de cartas de 
moda, y efectos de escritorio con nue-
vos objetos de alta novedad que son 
el encanto de cuantos los miran. 
Hay verdaderas curiosidades artís-
ticas y de gran fantasía, casi todos 
son hechos de- cristal prismático que 
refleja los colores del iris y agrada a 
la vista. Hay tinteros de mi l for-
mas, escribanías, pisapapeles, porta-
plumas, pisaeartas y adornos de me-
sa ; todo de un gusto exquisito. 
Vayan a ver estas preciosidades y 
se convencerán de que no hay nada 
mejor, porque son la úl t ima expre-
sión de la moda y del buen gusto. 
Ahora sí que todo el mundo podrá 
tener un escritorio elegante y cómo-
do, adornándolo con los nuevos efec-
tos recibidos en " L a Moderna Poe-
s í a . " - - -
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
iaaifp ,iemP0 era difícil curarlas 
Ruecas y las neuralgias á causa de quo 
aade?^ remedio l,a''a estas enferme-
Posihí A est ncja(^ tremeniina, era im-
dabie t0inar por su sabor d68^1**' 
cias 0' nadaes hoy más ík \\ gra-
Cl ta i-llermosas perlas del doctor 
grni H 8 perlas son '"edondas. del 
multad Utl í;uisantt>' se Irasan sin difl-
deian " ^ ' ^ ' e un sorbo de agua y no 
las L r alS"noen la boca. 3 ó 4 Per-
basta encia ^ Trementina Glertan 
c«ani0wef"ct0' Para ú{ú^r en ll?os Wosa minutosioüa neuralgia, por do-
í.s:e p sea y cualquiera que sea su 
costado T1 Cabeza' lc: miembros ó el 
por ai0- talmente disipa toda jaqueca 
fén<>í!!'I1?ilDtes ^ se presenten su vio-
o bu carácter. 
^dic^M ! f (lebe p1 I"6 la Academia de 
es ori n l r i r París' que tan poco pródiga 
P^cedim- á elogios haya aprobado el 
de e ' '^'Jose-uido en la preparación este "^~UilJ" cu m preparacu^u 
P0r morí f dicaraeiito, recomendándoio 
ení rn, ^Pbcito á la confianza de 
«üa-ias, mos- De venta en todas las f&r-
^s?n2?:<1, ~ Toda confusi(5n se 
Jura ^ ^ s que exigir sobre la envol-
LPRER* 1aUas del Laboratorio: 
- i^^JHieJacob, París. $ 
La higiene prohibe el abuso fle los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre -/xio la de L A TRO-
PICAL. 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
cía y más barata entre la HABANA / 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los iuneŝ  
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
t"ara informes, reserva d-s camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PríADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente (leñera] 
O/ICIOS NMS. 24 y 1C 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
con las ESENCIAS 
i d e ! D o c t o r J O H N S O N ^ " Ü l 
EXPSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
1SS0 1-Jn. 
El GRIPPOL es de un efecto completo * inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
tos desórdenes dai aparato /üsplratorlor 
/Como Lose / 
S í l a coaocíera . 
le reco < ivcrvl a rJa 
UNA IDEA. AÑEJA y TONTA."1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de BU sabor 
y olor; prro ye sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se. 
rebela en su contra . y . á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas, 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Gomna, Gijón, Santander y Silban. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
VAPOR 
I I 5J 
Capitán Moret 
Saldrá de este puerto directamen-
te para el de Seic York, sobre el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. 
Para más informes dirigirse a -su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
^ Oficios 28, altos. 
WL TAPOK 
El GRIPPOL «8 muy agradable y no cansa el estómago, Modifica ia to» y u 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar lo» «u* 
deres nocturnos. Preparado por ef Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habansu 
Una muestra gratis será enviada á todo s I que lo eol¡cit«. 
Capitán MORALES 
íaldrft para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia publica. 
Admite carga y pasajoro» para d'cho 
puerto. 
Loe billetes de pasaje eerán expedidos 
harta las DIEZ del dia de la aalida. 
Las pólizas de carga se Armarán oor el 
ConsiRnatarío ai) tes de correrla¿, sin auy* 
requi»1to seríln nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
EL VAPOR 
A L F O N S O I I Í I 
C a p i t á n SOPE L A N A 
¡dr& wai*» 
Vapor corrtKr 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA PAItA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el ¿0 de Junio, a las doce del día, llevando 
1̂  correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que s« 
ofrece e! buen trato que esta antigua Com-
pañíí tiene acreditado en sus diferentes, 
lincas. 
Tambfér recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgot Bremer^ Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consign?tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
. Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
¥ S A R S T A M D E R 
el dia 20 de Junio & las cuatro de ia tarde 
llevando la correspondencia pública. 
admite pasajeros y carga general in-
cluso tabaco para úlclios puertos. 
Recibe azúcar, café v cacao en parti-
das a ftete corrido y epu conocimluato 
directo par» Vige Gij^n, Bilbao y Pa-
i r jes, 
Los billetes del pasaje sólo seraü ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se ñrmarár por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sta 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de. Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« 3 - o r í m « 3 5 c 
Por acuerdo de la Sección priinera del 
Consejo Superior de Emigración , de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni. de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lízn flotante, as? para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore* de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el dsl puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
ia c a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto últimoi- no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos loa bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7f)-l Ab. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍÑ HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
15 de Junio a las 10 de ia mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
dé, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gvan 
Canaria, Vigo y . Coruña. 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Predoí , convencionaJcs píura caaná-
rotes de lujo. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las l i de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
PRECIO DE PASAJES 
En laclase desde $ 148-00 M. A. 
En 2á clase - 126-00 „ , 
En Ba preferente- 83-00 „ , 
. En 3̂ , clase 35-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de famiUaa a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
Salidas, p a r a N e w - O r í e a n s 
LIIsEA DIRECTA 
C A S T O R i A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por n r é s ¡!e Treinta Años 
Ideva l a 
firma de 
U H E A LLOYD NORTE A L E M A f 
Norddentscherjloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS" ALEMANES, 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos W 
lices y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de este puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, C O R I T A Y BREMEN 
Admite > pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma» 
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Haj, 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equV 
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 3 2 ORO AMERICANO 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires con trasbordo en Vigo, Co-
ruña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TÍLUMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—^Habana* 
1795 19-31 
sobre el 12 de Junio. 
L í s i e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
>:.ge venden pasajes directos hasta París 
vía Ncv,-York, por los acreditado? vapores 
de la "WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fpan-
cer La ProvencCi La Savoie La Lorral, 
ne, Torraine Roch.vmbsau, ChicagOi 
Niágara eto* 
Demás pormenores dirigirse a sas consig-
natarios en esta plaza 
>• E R N E S T G A Y E 
Apartado número 109I> 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A* 1 466 
HABANA 
1870 l-Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r G C B A R A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí 
lo.a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca« 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cubíw-
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa»» 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santlagq 
de Cuba." 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las S de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey>, Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol« 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto P*. 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya* 
güez y Ponce, retornando, por Santiago da 
Cuba a Habana. 
V a p o r Á L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard^ 
Para Isabela de Sagua y Caíbarien. 
NOTAS 
Carga de jaüotaj* 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Cáibarién, hasta las ^ 
p. m. del día de salida. 
Carga de travecis 
Solamente se recibirá nasta lae 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra» 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Líos conocimientos para los embarqüea 
bcran aa40B en la Casa Armadora y Coa* 
signataria ? los embarcadores que lo ao 
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresaw 
En ios conocimientos deberá el embar* 
oador expresar con t^da claridad y exa» 
titud las marcas, números, número de bufi1 
tos, clase de los mismos, contenido, pal* 
de producción, residencia del receptor, p* 
so bruto en kilos y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que ie falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en, la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo to 
éscribau las palabras "efectos," "mercan-
cias" o bebidas," toda vez que po/ taa 
Aduanas se exige se haga conetar ia ' ' v 
se dt. oonteniüo de cada bulto. 
Loe señoras embarcadores de beoldaa 
t,v. je i i ai nupuesto, deberán ae^lL^r 
los conocimientos la clase y contenido de 
c. Uft ü iitO 
B¡ii 1H casilla corresp-r.dientr u pais da 
producción so escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" o "Extranjti-o," Q US dea 
si el contenido de. bulto o bultos reun> 
BCU ambab cualidades. 
Hacemos público, para general cemoefr 
miento, que no será admitido ningún buk 
te que, a juicio de loa señores Sobrecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá», 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señores Cotr.of' 
eiantes, que tan pronto estén los buque» 
a la carga, env\en la que tengan dlripuee-
ta, a fin d* evitar la aglomeración en loe 
íiltiinos días, con perjuicio de los conduo-
tor„3 de carros, y también de los vapore^ 
que tienen que efectuar la salida a deeíu» 
ra de Ir. noche, con los riesgon consi 
guentes. •. - • 
* Habana, lo. de Junio de 1913. 
SOBRiNOS DE HERRERA. 8. en C.( 
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DIARIO D E L A MARINA.—Mcfó» (TP Ta maflaim.—uUfito Tt 19Í3. 
L a N o t a j í e l P í a 
¡AsberL pretendiendo ser 
f. «J Begundo presidente! 
Me toáce gracia el excediente 
con que se descuelga Asbert. 
Porque el nuevo ¡general 
nos quiere de.cir con esto 
que con ayuda de Ernesto 
ha triunfado Menocal. 
Y siendo así, todo el mundo 
. encuentra bien que a diario 
comparta el poder coa Mario 
un presidente segundo, 
Y por opuestos caminos 
en paz y en gracia de Dios 
«puedan repartir los dos 
el poder y los destinos. 
No veo en esta ocasión 
que sea justa la demanda, 
pues al fin quien manda, mauda, 
y cartucho cu el cañón. 
Ya que Mario Monocal 
<lc.1ó a Ernesto la merienda 
ó la sabrosa prebenda 
de! gobierno provincial, 
y tiene a Enseñat García' 
y tiene al señor Laguardia 
cada cual haciendo guardia 
en una secretaría. 
¡Asbert pretendiendo ser 
el segundo presidente! 
Me hace gracia el expediente 
con que se descuelga Asbert. 
C r ó n i c a R e l i s i o s a 
DIA 11 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra i [si-
mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Mon-
serrate. 
Santos Bernabé, aipostol y Fortunato, 
márt i res , Paricio, confesor, santa Aleida. 
virgen. 
Vida de la Santís ima Virgen María, por 
t i P. Croiset. 
Al instante que Jesucristo resucita se 
aparece á su querida Madre. Luego que 
la Santísima Virgen vió expirar á su que-
rido Hijo en la Cruz, y que la grande obra 
de nuestra redención se había ya consu-
mado "por el sangriento sacrificio del Ré-
dentor de todos los homres, se retiró á Je-
rusalen á casa de Maria. madre de Marcos 
en donde se cree que el Salvador había ee-
lebrado la úl t ima cena con sus apóstoles. 
Pasó allí los tres días antes de la resurrec-
ción en una .sublime y continua contem-
plación de todos los misterios que acaba-
ban de cumplirse. No se debe dudar que al 
punto que resucitó se apareció á su queri-
da Madre, para indemnizar abundantemen 
te con el indecible gozo de que la llenó en-
tonces de todo lo que había padecido du-
rante su pasión; la prueba de esta verdad, 
es que en toda la historia tan individual de 
la resurección del Salvador y de sus apa-
riciones no se dice haberse aparecido á su 
Madre; y es claro que si Maria no hubiera 
sido favorecida con la primera aparición 
del Salvador, no hubiera dejado este Se-
ñor de distinguirla la primera vez que se 
apareció á todos sus discípulos juntos, con 
los cuales se hallaba también la Santísima 
Virgen. No se duda que gozó Maria de la 
presencia casi continua de este divino Sal-
vador todos los cuarenta dias que prece-
dieron á su asunción gloriosa á los cielos. 
No solo tuvo el consuelo de verle todas las 
veces que se apareció á todos los discípu-
los juntos, sinó que otras muchas tuvo el 
gusto de hablar familiarmente con él en 
sus apariciones particulares, y se puede 
decir, que desde entonces gozó de aquel 
torrente de delicias y de gozos celestiales 
en que los bienaventurados están cou.o 
inundados en el cielo; y aunque como mo-
radora de la tierra estaba en cierto modo 
en un país extranjero, y como en un lugar 
de destierro, es cierto que gustaba á su 
&at.isfacción de las dulzuras de la patria 
celestial. 
FIESTAS PARA EL JUEVES 
disas -solemnes en la Catedral y demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud, en 
•*»« SIervas de María. 
IGLESIA m PILAR 
U n a i m a g e n 
l i a llegado a la iglesia del Pilar 
una preciosa imágen de Nuestra Se-
ííora del Carinen—hecha en los gran-
des talleres de Carlos Rivas, de Bar-
eclona. 
• Se trata de una donación heelia a 
aquella iglesia por don Felipe Fer-
nández, cuudueño de la acreditada 
lúbrica de chocolates y galleticas 
k'La Ambros ía . " 
Hace algún tiempo fué el P. Rive-
ro a bautizar un hijo del señor Fer-
nández ; se había preparado un her-
nioso altar, con una imágen de la 
Virgen carmelita^ y cuando él Pa-
dre Rivero la vió, d i jo: 
-—¡Qué gaiias tengo yo de poseer 
una buena imágen de Nuestra Seño-
ra del Carmen para la iglesia del 
P i l a r . . . ! 
Y-generosamente, respondió el se-
ñor Fcrnánde/ . : 
—Pues nada: la tendrá usted. 
Y la encargó a Barcelona. 
Esta es la imagen qué ha llegado 
ya: una talla magnífica y art íst ica, 
hecha con minuciosa perfección. La 
escultura es divinamente hermosa; 
, on . una mano, tiende sus escapula-
r i o ; en la otra sostiene el niño. Vis-
-fn gr Hpbitp carmelita y manto blan-
ci. Kl Niño, túnica azul; y es un 
ñiño prodigioso, lleno de vida y dul-
zura, de hermosura y de atracción. 
La imágen descansa sobre una nu-
be, donde se asoman cuatro serafi-
nes. 
Para solemnizar como es debido la 
íid(|uisición de la imágen, se celebra-
rán grandes fiestas en la iglesia del 
Pilar, que serán, continuación de las 
del mes de las flores, tan sjintuosás, 
1an concurridas, y de las celebradas 
on honor del Corazón de Jesús. 
Se están formando varias comisio-
aes, que saldrán a recorrer el vecin-
dario para hacer una colecta. 
El día en que la imágen se inau-
í ru r r . Se oelebrará en el Pilar la p'ri.-
rncra comunión de ios colegios que 
v i s i t a mensualmenlo el P. Afbeloa, 
previo un triduo dé preparación a 
cargo de este sabio jesuíta. 
También comulgará por vez pri-
mera ese día el Calccismo drl Pilar, 
(¡ue está ensayando sus mejores can-
tos. 
Y en breve, llegarán a esta* oiud&d 
dos imágenes más. de talla: la de. 
San Juan y la de la Doíorosa, que le 
regala a la iglesia del Pilar una de-
vota del Brazo Poderoso. 
VA resultado de la colecta no sólo 
se aplicará a las solemnidades pre-
paradas, sino también a reformar el 
templo: por lo menos, la capilla de 
la Víi-gen del Carmen será cambiada 
por otra de gran valor. 
Kn la Iglesia sólo queda imagen 
de la Patrón a de la Parroquia. Nues-
tra Señora del Pilar, que no sea de 
talla; pero también sobre esto tiene 
sus propósitos la camarera, señora 
Andrea Kubí de Uelancourt. 
VA Párroco del Pilar hállase suma-
mente satisfecho del cel,o y de la ge-
nerosidad con que responden todos 
sus feligreses «i bis 'niciativas que 
se les preponen. 
E. 
En cuantos casos están indicados 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con hipofosfitos. se usa el Diaa-
mógeno Sáiz de Carlos, con éxito se-
guro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaj.'i 
de ser fácil de tomar, abrir el apeti-
to, no ensuciar el estómago, tonifica; 
y nutrir mucho más que los citados 
medicamentos, pudiéndose usar lo 
mismo en invierno que en verano. Cu-
ra el raquitismo y linfatismo. 
Departamento de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Marta Rubio. 2 meses, E entre 21 y 23, 
Meningitis: Gabriela Placeres, 50 años, 
Cristina 10, Ostio Satcoma; Manuel Mole-
ro, 32 años, Trinidad 27. Tubereulosis; Jor-
ge Díaz. 3 días, Hospital Número 1, Gan-
grena Botal; Higinio Sanfiel, 38 años. Hos-
pital Número 1, Tuberculosis. 
Julio Cisheros, 6 meses, Fernandina 03, 
Meningitis; José A. Menéndez, Quinta de 
Dependientes, 78 años, Arterio esclerosis; 
José A. Larón, 30 años, Quinta de Depen-
dientes, Fiebre Tifoidea; Isidro Gonesón, 
14 años. Pamplona 4ó. liesión Orgánica del 
Corazón; Marcos Díaz, 77 años, .Zanja 98, 
Insuficiencia mitral. 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA" Y "BOH EM IA-MODES" 
He aquí el tí tulo de dos interesantes pu-
bMcaciones que constituyen un prestigio 
para la prensa de Cuba. V si a ellas se 
une "Bohemia-Música," la lujosa e instruc-
tiva publicación musical, es de aplaudir 
la labor realizada por "Bohemia" en el 
corto espacio de tiempo que se lleva pu-
blicando, pues recordarán nurestros lecto-
res que en el pasado Mayo celebró con 
grandes fiestas e.l tercer aniversario de 
su fundación, llena de vigor y prestigios. 
Es nuestro objeto únicamente, al ocupar-
nos de "Bohemia" el acusar recibo de su 
último número que. como todos, llega con 
inglesa 'puntualidad, con material ame-
no, interesante c instructivo. 
La ediición que nos ocupa trae el acon-
tecimiento de la inauguración del monu-
mento al "Maine," con fotografías intere-
sant ís imas. Además trae versos, artículos 
literarios, cuentos, en los. que aparecen las 
ñestas de Luis Bonafoux, Emilia Bernal 
de Labrada, Rafael Montero, Wenceslao 
LTuviat, Urbano del Castillo, etc. . 
La información de los acontecimientos 
de la semana viene en 'Bohemia" de muy 
art ís t ica manera presentada. 
Se reparte con esta edición el periódico 
de modas "Bohemia-Modes," admirable-
mente impreso y nutrido de modelos de 
los ;más afamados artistas franceses. 
También da un patrón cortado y las 
hojas de labores tan solicitadas por figu-
rar en ellas art ís t icas ' letras y dibujos. 
La d'reGción, administración y talleres 
de "Bohemia' 'están situados en Habana 
núm. 80. 
IGLESIA de San Erancisco de Paula 
( V í b o r a ) 
RM flta Jo <(cl corricnlo, n las ocho do la 
ii-iñaiia &e colobrai'á la (ip.sta anual de im-
I'osirión a .San Antonio d« l'adua. coti Mi-
sa UtaietirinÁ y Sermón, aumentando ol cx-
plcndor do difha Resta la. limosna de va-
rias personas pl&dos&s. 
Habana, Junio 10 do 1913. 
E l Capeü&n, 
\ Uredo v. Caballero. 
,i's'l> ;!in-l] 3 t - l l 
PñüROGUIA DEL ANGEL 
Soléame l^letitn )i sim intoulo «le rnriua 
SI viernes 1", a las 7 y media a. m., ml-
éa de ronumión para ;os devolos de San An* 
to.nlo. A las 8 y media la solemne, en la 
que cantarfi, UJl coro escogido y sermón 
por el U. l". A!KI.;,al. 
•Wt 3-11 
IGLESIA DE BELEN 
CULTOS K \ IIOXOU 1)10 S \ \ ANTONIO 
DIA 10.—Último maríes . A las 8 a. ni. 
Misa cantada con sermón. 
DI \ 18,— dienta del Sanio. 
A las 7 misa de comunión general con, 
cánticos. 
A las s y media a. m.. misa s o l e m n í con 
orquesta y nutridas vpóes. Predicará fl 
R. !'. Joaquín Santillana. S. J , 
6̂ 36 .i-io 
IGLESIA DE LA MERCED 
Kl miércoles 11, a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. Su-
plica la asistencia de todos sus devotos, 
LA CAMARERA. 
677fi alt. 4-? 
U m m DE LA CATEDRAL 
Kl día 12, a las 8 a. m. se celebrará, mi-
sa solemne en honor de Marta Sant í s ima del 
dél Sagrado Cprafean. 
6778 alt. 4-10 
L A U R A L . D E B E L i A R D 
Cianea «le loffié*, l^raiief-*, Ténediirla de 
Libro»! MecanOfteafla y iMsino. 
—SPANISH LESSONS— 
Córrale'» nóiiiero M I , anticuo. 
6731 26-S Jn. 
L E m I 0 K A 5 0 
L I C E X C I A O O JON P I L U S O F I A V UOTUAS 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Minis -
terio. Informarán en la Adminstrac'.ón de 
este periódico, o en Acosta núm. ,99. anti-
guo. O. 
Poésíás pb'r nuestro distinguiáo co-
laborador, don Valentín Baras. 
Acaban dé ponerse a IÍI venta en 
las priheipales librerías de esta ciu-
dad, al módico precio de cincuenta 
centavos el lomo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
o o i M C E J J s i s r 
Se extirpa por rompif ío, 20 años di; prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat is facción. Telf. A-4665. García. 
66S0 8-7 
COMERCIANTES DAHQUEROS 
V I IHSS OFICINAS IMPORTAMKS 
Podrán tener su rn&q'üiná' do escribir 
siempre en diSpotsi'ción de trabajar perfec-
tamente. ' K. CiLUSA-, los atenderá, pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23, Habana. A. 
C O M P R A S 
V 8 G T @ R A . D E L B U S T O 
compra lineas en el eampo, censo, déreclipti 
de, hipoteca y facilita dinero en liipoteeas 
en"todas cantidades al 11 y medio. 7 y S por 
100. en todos los barrios y repartos. Dirl-
janise con t í tu los a Víctor A. del IJusto, ca-
lle de la Habana 89, Tel. A-2^50, 
6797 S-10 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E L E C T R I C I D A D Y MECANICA 
Llega a nuestra mesa de redacción es-
ta Importante revista, cuyo último nfime-
ro de Abr i l trae el siguiente sumario: Fa-
bricación de papel para la copia de cartas. 
Una Idea. La Molinería moderna. Alum-
brado eléctrico, sistema "Moore." E l riego 
en Aireante. Y otros varios trabajos de re-
conocida utilidad. 
Esta revista publicada por la escuela 
de ,ingenieros ,por correspondencia, la In-
ternacional Institución Electrotécnica, es-
tá, dando pruebas de gran co-mpetencia y 
celo para los alumnos de la misma así co-
mo para los leotores en general. 
Tara más detalles al señor Bustillo, Nep-
ttino núm. 19. 
P 9 L 1 1 1 0 Mí I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es Indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
; m o do a b o r r a r s e 
'm p o r c i u e r e r l o t i 
m a l a v e n t a o c o m 
M l l t l 
M u y i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
o s f i e l e s , Í 
i r m a n a s de 
i al m e n te a 
n, Corpora-
dad •de c.astumbrq, la festividad del Domin-
go lerciero, con misa de •comunión a las ,7 
de la maña.na, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente orador sa-
grado; dunante la misa estará, de manifies-
to S. D. M. y después se hará, la procesión 
por el interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
E l Rector, 
Carlos lí. Iliimnict «lo IJI Cruz. 
151 Mayordomo, 
.Juan Fernán do z Arncdo. 
6882 4-11 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
pesos de co-
derden $200 por 
Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
s impatías , habilidad. Kn dos palabras: fuer-
za sugestiva. ,'. Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alsnna yéz, pero po-
cas. Cua.ndo usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio. Obrapía 14, Apartado 1695, te lé-
fono A-I) 123. 672S 2if>-S Jn. 
De comest ib les y bebidas . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en prlmerr liipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y Jesús (.'el Monte; 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincan urbanas. Evello Martínez, Hab ina 
nómero 70, Notaría. 
6076 26-24 M. 
Este bien montado estable-cimiento aca-
ba de recibir cosas frescas de la tierrlna, 
en - fabes de la granja^ Lacones, Jamones 
Chorizos, Lioriíganizái Queso Cabrales, Sidra 
Natural y el exquisito vino de mesa Rioja 
•'Manín," q u e se detalla a $4-50 garrafón 
y SO centavos botella. Se sirve a domeilio. 
Teléfono A.-57271—OI. \\ API \ NUM. 00. 
C 1776 alt. S- l 
í n e r o e H i p o t e c a s 
AGENCIA L A K E 
Dinero para bipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6V¿. y y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , au tomóv i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. bago Dacalle. 
Teléfono A-Ü500. 6881 26-11 Jn. 
SI', DAN DOS M i l , PESOS ION H I P O T E C A . 
Informan en la calle 19 núm. 232, Vedado. 
6821 s-10 
siguientes: 
A las siete y 
general, y a UIÍ 
la que predicará 
i*. DánJel Ibarra 
$ 9 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S 
ni «Vi. 7 y S por 100. desde $100 en adelan-
te, para la Habana, todos los barrios, re-
parios y para el campo. Dinero en pagarés , 
alquileres y censo, tiran reserva en las 
operaciones. Diríjanse con t í tu los a Víc-
tor A. del Busto, calle de 1» Habana núme-
ro 80. te léfono A-2850. 
s 
I \ AI.TO LINDO, c o n clo;10 i -aso h a s t a 
e.n la cocina, pisos (|ue pareeen una alfom-
bra, claros y frescos, la casa más linda 
del barrio y la mejor cuadra, Escobar 7S, 
entre Neptuno y Concordia. También es-
tán vacío los bajos. 6872 8-11 
S e d e s e a A L Q U I L A R 
una casa en ej Vedado capaz para numero-
sa familia, bien de uno o dos pisos, que 
tenga garage. Se quiere para vivirla mu-
c h o tiempo y se pagará buen alquiler. Avi-
sar al te léfono l''-3128. 
6860 JO-11 
GSSS 
C e r r o 
CMHOS S\ Sitn AntoiMo do rutina 
E l j u e v e s ; 12, a l a s ti y m e d i a d e l a t a r d e . 
S a l v o y T i t a n i a s c a n t a d a . : . 
K l v i e r n e s 1;;, • » l a s 8 y m e d i a d e l a 
m a ñ a n a , l a ñesta c o n s c n n O n . 
í"* i¡m-i\ at-.ú 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hennanos," Consular],, 04 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Telefono A. 4775 
SK AI,Q,M1,A la casa de azotea Figuraá 
núm. 81, con sala, tres cuartos, comedor, 
cocina ,baño e inodoro. Informan en Ker-
naza núm. 4, botica. 
6852 4-11 
ISGIOO M M. —Se alquila el primer 
piso cOn cinco habitaciones, sala, come-
dor, instalación eléctrica y motor para agua. 
Informarán «n los bajos. 
Bftia t - i i 
APROPOSITO para orteina .abogado o mé-
dico, se alquila el piso bajo de Villegas es-
quina a Empedrado, núm. 61. Su dueño en 
San Rafael núm. 4, Nueva d'ulcería de I n -
glaterra , te léfono A-8667. 
6909 8-11 
S E A L Q l ' I L A N , en 7 centenes, los frescos 
y modernos altos de Indio núm, 13. entre 
Monte y Rayo. Da llave en los bajos. In-
forman en Itevillagigedo núm. 18. 
6906 . 4-11 
i.os > i \)\ os Al,TOS con a a. c o -
medor, y 7 cuartos de Sol 48, en 15 cente-
nes, Dos de Sol 46, con las mismas como-
didades, en 14, Laa llaves en los bajos de 
los mismos, informan en Cuba 65. 
6863 4-11 
S E A l , m i l , \ la casa de alto y bajo de 
Baños núm. 15, propia para numerosa fa-
milia o casa, de huéspedes . Impondrán en 
Cuba n'úin. 52, altos. 6862 8-1 1 
S E A R R I E N D A L A T I E N D A D E UN 1N-
genlo en la provincia de la Habana. Si no 
pueden ofrecer buenas garant ías , no deben' 
presentarse. San Juan de Dios núm. 3, a l -
tos, de 4 a 5 p. m., únicamente . 
6849 1-11 
S E AI-ftUll.A la casa calle F número 119, 
Vedado, media cuadra de la Línea. Siete 
centenes. Llaves al lado. Informan en 
Mercaderes núm, 27, 6895 4-1 1 
I. K S Q I I A V V I I . V e d a d o . S10 ahiullan 
dos hermosos chalets, acabados de fabri-
car. Informan en Prado 34,^. Tel . A-1693. 
6890 4-11 
G E N E R A L L E E 3.—MARIANA© 
, Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
c o n todo el confort moderno. Informan en 
Prai'o 3 4^, te léfono A-1693. 
6889 4-11 
S E AI .HUII .A la nueva y bonita casa oe 
la Calzada del Cerro núm. 633. con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor y de-
más comodidades. Precio, ocho centenes. 
Informes en el 438 K, de la misma C a l -
zada. 6886 15-11 Jn: 
G E R V A S I O ISO.—Con sala, saleta, 6 cuar-
tos, comedor y demás servicios, en 16 cen-
tenes. L a llave en la misma. 
6774 4-10 
V I R T U D E S 144MÍ. bajos, con sala, saleta, 
6 cuartos y demás servicios, en 16 cente-
nes. L a llave en la fábrica del lado. 
6773- 4-10 
S E A I . Q L I I . A la casa Neptuno núm, 230, 
antipruo. alto. Tiene sala, saleta, cuatro 
•cuartos, dos inodoros y galería , infor-
man en la misma. 6772 6-10 
U N A E S Q U I N A 
So alquila, con 4 puertas Be hierro, 
propia para casa de préstamo o ebsia 
análofríi. En Arost;i y Curazao, bode-
ga, darán razón. (¡770 111 
S E A L Q , r i i ' V ^n el Vedado, calle n entro 
6 y 8, siete cuartos, stga, saleta, co'mcdór. 
Catorce centenes. Informes por los te lé-
fonos A-S8fil y F-2505. 
683 4 6-10 
P R A D O 1 y 3 
E n esta espléndida casa se ab^uilan ha-
bitaciones amuebladas con torios los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baño en lodos los piso-', esmerado aseo. etc. 
Kn lOs lia jos niliy buen restaurant, para el 
Oso de los huéápedcs de la casa, te léfono 
A-5390. 6833 8-10 
S E M,Ql I I . A \ 1 
88. en 11 centenes 
6829 
altso de Teniente Rey 
Hay agua. 
4-10 
S E ALCfcl I I , \ \ 
babitaciones en C 
" L a Isla."' 
nli 
68].¡ 
S E A L Q U I L A N . La nueva dueña de esta 
hermosa casa lia introducido reformas que 
le permiten ofrecer a personas de morali-
dad comodidades y economía; en la misma 
ee alquila la cocina. Cansulado 103, aritl-
Ni 
i n - 1 n 
A M I S T A D 6 0 
L a hermosa casa, de planta baja y alta, 
sala, 4 cuartos, dos saletas, dos palios y 
servicios sanitarios. E n el tercer piso dos 
habitaciones má,3. Ixa, llave en el n ú m e -
ro 45. Su dueño en San NicoláiS 86, de 11 
a 12 a. in. y de 6 a 7. 
6846 6-10 
E N CINCO C E N T E N E S se H.Iquila una .-a-
sita de sala y dos cuartos con buenos pisos 
y «erviclo sa.nltario. Esperanza 29, casi es-
quina a Florida, por donde pasan los ca-
rros. 6844 4-10 
OBRAIMA NUM. 14, e s q u i n a 
se alquila.n habitaciones: I m v 
mentó independiente con tres 






GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz. timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desdo un pe-
so por persona, y con comida., desds dos 
pesos. Para familia y por meslcs. precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
6713 JO-
S E A i . a u i L A un departamento en la h.©r 
mosa casa de Virtudes núm, 2 A, propio pa-
ra oficina: tiene luz eléctrica, con muebles 
o sin ellos. Puedo verse a todas horas. 
6765 4-9 
CASA O E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la plan-
ta baja hay un departamento con sala y 
habitación, estando al frente una respetable 
señora. Empedrado núm, 75, 
6837 4-10 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a t í o s de 
Amarg-ura núm, 10, con sala, saleta y siete 
habitaciones. Informan en Mercaderes 27. 
6811 4-10 
VEDADO.—Alquilo una magníñea r a s a en 
9 centehes, sala, saleta, 5 cuartos e sp léndi -
dos, servicios, portal y jardín. Calle Once 
entre L y M. L a llave en la bodega. 
6788 8-10 
V E D A D O Alquilo una casa de alto y 
bajo, «ala, saleta, 7 cuartos, ('.obles servi-
cios, portal y jardín. Calle Once entre L 
y M, L a llave en la bodega. 
6787 8-10 
S E A L a U I L A N , en seis centenes, los a l -
tos de la casa Pcña lver 53, entre Campa-
nario y Lealtad, compuestos de sala, tres 
cuartos, bañadera y ducha. Son muy fres-
cos por estar a la brisa. L a llave en los 
bajos. Informan en Campanario 26, te l é fo -
no A-1476. 6763 4-9 
S E ALQ,UIUAN los bapos de Sol núm. 79, 
para oílcina, bufete, colecturía y algo aná-
logo. L a llave e informes en la misma. 
6741 4-8 
\ KDADO. Se alquilan ios frescos y ven-
tilados altos del bonito chalet de 23 y E . 
Informan en los bajos y en P y 21. 
6730 4*8 
BN LOS AI,TOS de "La Habanera," Obi 
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela, 
se alquila un magnífico «alón a propósito 
para oficinas. Informan en la misma. 
7049 5-8 
S E A L Q U I L A N l o s l í e n n o s o s a l t o s de 
Ancha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas, 6721 8-8 
v,\ CAS A D E F A M I L I A respetable se a l -
quila una, hermosa habitación a s e ñ o r a s so-
las o matrimonios sin niños. Tienen que 
ser de toda moralidad, en Lampari l la nú-
mero 33, bajos. 7051 8-8' 
V E D A D O . — P a r a el primero de Julio se 
desocupa la (-asa calle 15 entre II y (!, sa-
la, comedor, seis cuartos, tres con lavabo de 
aj^iia corriente, baño, repostería, en el bajo, 
dos cuartos, cocina y baño, garage. Infor-
man en II núm. 14 1, 6783 10-10 
S E ALQ,L'I.LA una espléndida habitación 
alta con luz e léctrica, a señoras solas o 
matrimonios sin hijos. Han de ser perso-
nas de ¡noralldad. Se piden y clan refe-
rencias. E s casa de familia. Luz núm, 4!, 
altos. 7057 • 4-9 
S E AI.Q.UILAN los altos de la casa Luz 
núm, 22, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades. Es tán cerca del Co-
legio de Belén, E l mejor punto de la calle. 
L a llave en frente y demás informes en 
Sol 95. altos. 6720 4-8 
PLAZA D E L CHISTO. PropJo pera comi-
sionista y persona de gusto, próximo a de-
socuparse el piso de la nueva casa Tenien-
te Rey núm. 83. se alquila. Puede verse 
a todas horas. E n la misma se venden 14 
canarios, en un lote. 6717 5-8 
V I B O R A 
Pocilo 11 esquina a San Luis. Se alquila 
esta preciosa casa-quinta, construida por 
su dueño para vivirla. Tiene agua corrien-
te en los 'Cuartos, .jardines, cochera, caba-
llerizas y toda clase de comodidades. E s 
muy fresca, clara y ventilada. Puede verse 
a íodas horas. Su dueño en Obrapía 19, a l -
tos. 6712 4-8 
E N E L V E D A D O 
o Malecón, se solicita en casa de familia 
respetable, una hermosa y fresca habita-
ción .espaciosa y amueblada, Luz eléctr ica 
y baño de agua caliente. Ofrecimientos con 
precios a E . B., Aguair 95, antiguo. 
6709 4-8 
S E AI,Q,UILAN. en Ancha del Norte 311 A, 
los modernos altos con vista al mar y en 
la acera de la brisa, escalera de mármol, 
compuestos de sala, saleta, tres habitacio-
nes grandes y agua abundante a todas ho-
ras. 6722 . 8-8 
S E A l . Q L I l . W los espaciosos altos de Co-
rrales núm. 225. esquina a Carmen, com-
puestos de sala, saleta y 3 cuartos. Precio 
módico. Informes en los bajos, bodega. 
6740 4-8 
K \ CASA MODERNA, de mucho orden, se 
alquilan habitaciones con ^u cocinita inde-
pendiente, por $10 plata; hay cuartos ba-
ratos para hombres solos. Misión 67, an-
tiguo. 6737 . 8-8 
I N D U S T R I A NUM. «4.—Se alquilan los a l -
tos, sala. 5 habitacoines, cuarto de baños 
y toda de azotea. Los carros pasan por la 
esquina. L a llave en los bajos. Informan 
en Trocadero 14, antiguo. 
6733 8-8 
D U E Ñ O S d e C a s a s 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa moderna 
en el barrio del Vedado, que tenga 
cinco cuartos dormitorios y demás 
servicios, gurag-e y patio. Para más 
informes A. Montel, Apartado 301, 
Habana. 
700-í 5-7 
S E i L C t U I L A , en 10 y Calzada, una 
con sala, dos cuartos grandes, cocina, co-
medor, servicio sanitario, en siete cente-
nes, informan en la bodega del lado. 
6672 10-7 
SE ALQUILA 
la ca^a nueva Picota 76. Tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones y servicio sani-
tario. G. 
TENIENTE REY NUMERO 59 
Se alquila un local bajo propio pa-
ra oficina o establecimiento y una ha-
bitación alta con vista a la calle. 
6649 8-6 
EN LO M\,S A L T O de Xesfis del Monte, 
calle de Luz núm. 32, vse alquila una c a s a 
en oclio centenes. Vis ta panorámica de to-
da la Habana, L a lla,ve a,l lado. Informes: 
H e l i a n a . 104, Llarena, te lé fonos A-27S0 e 
1-1277. 6643 ' 8-6 
i R A M B U R O 4SB y c. n i l o s . !>e alquilan. 
Tienen «ala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, pisos de mosaicos. Precio, 
$34. InfornTes: Reina 125. L a llave en el 
número 36. 6602 . R-S 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Se alquilan dos espléndidas casas 
acabadas de fabricar con vista al mar 
y próximas al Malecón, en la calle de 
San Lázaro número 309, entre Hospi-
tal y Aramburo. Se componen de sa-
la, antesala, comedor, cinco departa-
mentos, con todos los servicios de cria-
dos, baño, con todos los aparatos, in 
cluso el de agua caliente^ Para infor-
mes Empedrado 10, Teléfono A 3052 
6606 10.5 
SK AUÍUII.A un oopa,.,,, 
c n l r a d . i i i M 1 -1 , r i , . j j , •,,,,, '^eiito 
MonMa, .•.„.•:., n.^li 
" i " ' " , . e n I " : i Ito-, ,(,.1 . , 0 ^ l l Y t , CS 
A ^ a c n l c 6!. c a s i ' ^ I t i i ' n a ' ^ ' J "fe 
6601 
N ' c i ' l u n . . > i ' Micrdi;, ' , > 0 , J ' ' i 7 ^ J 
a todas hora». l ^ t *• 
A'KI)AI>0, calle .19 .entre 12 y 14, se alqui-
la una bonita casa en treinta PCHON amrr i -
<>UIIOH. L a llave en la bodega esquina a 12. 
Informan en San Miguel 100, T«>1. A-4300'' 
6586 g'.g • 
BN i." C E N T E N E S se alquilan los am-
plios y modernos bajos de San Lázaro 54, 
con sala, recibidor, comedor, 5 cuartos ser-
vicio para familia y criados, instalación de 
gas y eléctrica. L a llave en la misma, el 
portero y por el te léfono A-1373. 
6611 8.5 
« 3 1 
VKIVAI)») S e ^ l ^ T l ^ ^ 
•••;'S!' " i , i i s , , n , , s aitéS 
MUil. r n i c i i : i . . . , - . , . . . „ ' , , ' " ir. v .-
H 144. t n t Ü 
y en Vll'egas 
nes altas y bajas 
HABITACIONES 
Kn llerr.a/.a 4S se a l , , ^ , , 
" i i y "<%; 
ÜO C K X T K N K s - r ^ T T ^ - ^ J Í I 
l - l i o s >• m o d e r n o s ; i ! i o s de ^'^«TlgS 
l e e n a n o s , .serx i c i o ' U'̂ nxC 
f a m i l i a . I n < t a l a c i , ' , , , e lé , . ,^ tn^05 y' 
- l u c ñ a e n K c i n a 1 3 , . t c - ^ o ^ ^ 
tos de • ' i e c o r a d o s ' i) r0sC 
¡ • e c i h i d o r . .; d o r ! n ; i . , r i . . s . eiian,, ^ 
'V',". l';1In' Mavo én"¿llartos 
C a i . o t - , M r r . a d . r e s n n i n "K ^ , b 
6 4 55 • '• T^I. A-65 
SAN IGNACIO NUM. 40, entre Lampari l la 
y Obrapía. Se alquilan los bajos para al-
macén o establecimiento. Tienen cuatro 
puertas que dan a la calle. Informan en 
la misma y en Virtudes núm. 1. 
6598 g r 
s i ; A L Q U I L A N loa altos de la casa Nep-
tuno 198, casi esquina .a Bolascoatn: tie-
nen sala, sá le la , cinco cuartos y demíis co-
modicltides. Su Uucfio en loa bajos. Inforv 
A UÑA CUADRA del Prado, ye alquilan 
dos pisos altos, en la calle del Morro nú-
mero 9, con insta lac ión de gas y eléctrica. 
Razdn en Prado 34, altos. 
6"9 ' 15.5 jn< 
SK A L U U I L A N los altos de Escobar nú-
meros 10 y 12, en 18 centenes. L a llave 
en los bajos de la misma. Su dueña en Je-
sús del Monte 230, te lé fono I-246r;. 
0639 . S.G 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de la Salud núm. 95-97, bajos 
toda de cielos rasos, con sala, salera. Vua-
tro babitaciones, una para criados y servi-
cios sanitarios modernos. L a llave en la 
boi i a. informes, Obrapía 15, Tel. A-0956 
« 4 3 
En la nueva casa Paula 4 . 
nífico local, propio p a i V e ^ 
miento y almacén, y tres m i - ' 
pisos lujosos, confortables 
muy económicos. ' Scos 
Informarán en Cuarteles 49 
6436 
6 J. -
E s p a c i o s o Local 
l ' A K A A L y r i l . . M ; ION LA CAH ,• i 
T K N K Z .VI M . í. l ' K n p u , p . ( n f . B í ! l 
T I M A n A I . M A C K X IMO T A I l ^ c m b^S 
TICA! >A n n ; l.os CALLES 0í!> ÍJ. 
6430 
SK M , Q I I I , \ !a c a s a de esnuííS 
i . . . 1...., ,,, ,,,, 11 .. . . unia da Palma núm. 11 a ' e r a d e la O-L,. 
U " a e n n d r a ne ,a c a ' / . a d a . I n f o r m a ^ 
Jesús del Monte núm CM *'RM^ , 
0,1777 • 15.1 
A I , Q M I , \ una masnífica haS^ 
j . a r a o t e , n a e n ¡ a lirvmosa, fresca 
t r i c a c a - a d • C u b a núm. 51, e.snriiia 
p e d r a . l o . ( M . ^ i e v e r s o n todas h W 
p o r t e r o i n f o r m a e n la misma casa 
6396 
10-̂ 1 ' 
G A S A B ® S T ® i 
de Clemencia Gómez Toro. Reina ro 
na a Layo. Kn - s u i gran ca.sa para f,. 
has .encontrará bospc l a j e todo p] qre . 
que vivir con economía, comodidatf'v 
cencía. Hay hermo-as habitaciones v 
parta memos para u n a , dos y cuatro 
ñas. Precios sumamente médicos. 
mos abonados a .a m e s a . Se exigen RH 
rencias- 6372 ' IG.3(|¿ 
S E ALQUILAN 
d . x p i s . ' s a:*o- a a L a d o s d e c o n s t r u i r 
f r e s c o s y a m i c i o s . e n C o m p o s t e l a 94'' 
S o l y M u r a l l a . I n f o r m a n e n los bajos,' 
e c n d e - • r d e r í a n o v e d a i i e s de PorüasyCi 
C 1715 
H O T E L 
CAUE 11 N U M 5f)yESPNAJ 
V E D A D O 
Para pasar el •> : • •. c-'oMO'iamenté j t 
f r " s c o . e n e l p u - j i . . IÚAA alty del Ved'aiii 
c o n l u j o y c o n f o r t i . l 'no. cocina eiflií' 
si' i b a j o l a .i-r- c l ó n d e ! mismo che! 
e e s d e l a • • i ó- i . ] » invierno. Precioi» 
. - • ;' ,.: 1 •-'•IO F-1158. 
1753 2̂ 25 M 
K . \ i n - : i \ \ M >l, l í . se alquilan hm 
s a s l ; a b t a 1 - • -•> a r a b l e s 0 • silV & 
r o n lodo . a i r a d a a todas >iu 
y en l a s mismas c o n d i e m n e s Reina tí. 
5S7S 26-1S}! 
SOLICITÜDf 
A l m a c e n e s d e ínclán 
S.- „ , , . • t a ' , CIMNAS M1 il MSTA?, ^ 
l .a r a 1 r a b a e . - !•..• ¡ a i l - r " . o en/SUS' 
s a s . T a m i . ¡ e n • . i l a n d o s npi-raraisi 
ra s o m b r e r o s . 
M , M \ < l , \ l>K IVCLAJi 
Irniente i'.ry número 19, 
H 
11 C M MANEJÉ H K S I I A COtOCÁR 
o criada -de manos, u n a jov 
Informarán. I ' : ' " - r a d - l a Machina 
ralla l e í ra B . ' e ^ P Í ¡ 
I . K S K A C . . L M C A K S K " r N A P B N P ^ 
e n de, hijas, u n a c-^tas ,1c 
y l a ' . I r a . -dil i . d e i n a u ; \ i a d e r a , bA- . 
dese-M r s . . J u m a ene ia " " ' ^ -p 
be , l o a r . I n f o r m a n en la fonda ^ 
la," San P n. 6, 
li^'S ^ 
CMSKA c o i . , i c \I;SI-; i'K ^RIA? 1 
manos un peninsular c o n 
d a s , e : 1 r a l . a i : r . l o f o r n i a l l CU 
n o m i i n , C i c l a víveres. p 
l ' K S K A N >'<>\.< " A C S K \ « * T ' ^ ' ^ , 
r e s , un.- , d e ... ¡ a n d e r a a leclie ^ ^-j 
o t r a d e c r i a l a d e m a c o s o " " ' ^ ^ Cf 
p r e t c n s i i . n e ^ . a m b a s c o n refere 
•men y Gloria, fonda. j Ü 
6898 
A C K X C I A l ' L i • D I . ' >< ' ^ ' ' ^ S o ^ A ^ 
M u é C a l l e j o . ¡ > r a i ; . . ; . e s 11!. tele ^ 
K n I m i n u t os \ c o n r c f e r e i i i ^ 
c r i a d . . s . . l e ; , . . , , l í e n l e s , cainam¡» • • | J 
ras y Irabajadorí 
H A C E N F A L T A 
l'-armada para 
de 
u n r e g - e n f e d . . - • -- ,, .,, 
d.e Camagí iey . a l c i m l se le P«»' i 
s u e l d o . C u s e c u n d o ' i ' ' 1 " ' " , ^ntO1-'0 
m a c i a y n n d e p e n d i e n t e d e I';! ' ' '̂ M 
f o r m a r á n e n e l e s - r i l o r i o de , 
" S a n José," l l á b a n a 112, 
6885 
D E S E A C O I / n ' A K S I ' l 1 ^ jo fjtfi 
c r i a d o , a c s l n m b r a d o a l s ' ' ' \ , M 
i i i n s n l a r : l a m b i c n u n i e N c c i ( buena 
un g e n e r a l . • o . - i i i . - m . I" '"^ ,r"'vl .V^! 
comien daciones. 
Agencia. . 
H a b a n a 
6!)05 
D E S E A < ¡OLOCA RSB 
nlnsular, reedén llcg:a(la' 
nos o manejadora; c- «• 
ños. Informarán en San-M" 
altos, cuarto núm. 7 
UNA BUENA C O C l N B l l | 
edad, desea colocaelóii 
tiene excelentes recomen 
man en Olspo núm, 1 Vb 
J Ü ^ _ _ — TKTNO Í 
CKIADO JOV KN. |,:S,,AN (.fcreJ»^ 
c a d o . des, a eolo a . sc: H ' ' " ' " , pgm 




SE SOLÍCITA -tes • 
Una buona. criada de í ^ r e f i 
traiga referencia:, ^ ^ ^ ^ t i ^ f 1 
bles. Reina número U-> * 
quina a Chávs.?;. K 
D E S E A COLQCAKS 
de 3 meses de pariii 
j a 7.1 . te léfono A - ü l -
6881 
in i"'" man 
AL COMIÓ u n o. C p ^ l l 
lloras por experto 'I'1 n"1 !'',„ 
K-nandes prctensionc-' v 
Obispo nú"). h'¿. 
id luaüaüa.—JUÍUU a.1 ua xaxo. 
En San Lázaro núm. 106 
ffo-MO alto«. de 12 a. m. » 3 p. m,, ee so-
<la vnia. cocini«pa que «®tó dispuesta a 
]ic ios ir>e«a9 de verano «n una tem-
^ ^ ü f l . cerce. de -le- Habana. Sa pagan 3 
pona-oa aimpla. Se desean xecoanien-
dad011®6' 
E S E A C O L O C A R S E 
^eñoia peninsular, formal, en casa de 
^ r«6petable familia pana criada de ma-
un' o i>ara ooaer, pues sabe hacerlo en ge-
n<>S i ¿ m a n o y en má/qoilna, también sabe 
n e ^ ' y marcar. InfoTanan en Zequelra le-
n rasi es'crulma a Femandina, a una 
tra TTV^r,**, 6879 
cu ^ r a de Monte. 
4-11 
- r r ^ c E S I T A . OASA DE OOB-TA FA-
n^, una criada de manos para Umipioza 
habitaciones ¡ debe tener buenas refe-
^nc^s. Monte núm. 366, ambiguo, altos. 
6S75 ' 
SOLICITA UNA CRIADA t>B MANOS 
,e no tenga pretensiones y que entienda 
Q̂ao de zurcir, si «o trae referencias que no 
nresente. Beña Pebre 27, moderno, ba-
fe.P 6874 4-11 jos. 
pESBAN' CODOC ARSE. D OS JOVENES 
peninsulares, bien educadas, para hablta-
l̂ones y coser o para el comedor: saben su 
rtbllgaol*11' «w1 fln'a9 y trabajadoras. In -
/„rman en Calzada y A, tienda de ropa, Ve-
S . 6900 
"^UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
íooara* de criada de roanos, prefiere habl-
ioícioOTes o matriononlo eolo: e-abe coser un 
POOO a nsano y en mAqulme y no tiene In-
conveniente en Ir fuera de la Habana a 
rasar el verano, teniendo buenas re comen-
íLclonea Jesús María 124, antiguo, 
4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
«e de orlada de manea: sabe cumplir con 
FU obllgaelto- Indnetrla 96, cuarto núme-
ro 13- No duerme en la ooloaaclún. 
«cftS 4-11 
"DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos, peninsular para corta familia. Infor-
man en Obrapía 64. 
6865 4-11 
"DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
r0 y repostero, penimsuJar, en almacén, 
establecimiento o particular o para el cam-
po: es hombre solo, cocina como lee guste, 
es honrado y exacto en su cumplí miento. 
Mercaderes núm. 39, cuarto núm. 10, Agus-
tín o el «ncargado. 6864 4-11 
"DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de orlada de manos o manejadora, 
cribada de cuartos o de hotel, sabe su obll-
giaoióm y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Bernaza núm. 55. 
6S61 4-11 
UNA MONTAÑESA DESEA COLOCARSE 
para c o ciñiera en casa de moralidad: tiene 
buenas referencias y no duerme en el aco-
modo, y una criada de manos. Rayo 67, an-
tiguo. 6859 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos, acostumbrada 
a trabajar en el país. Informan en la ca-
lle de Santa Clara 37, moderno. 
6858 4-11 
CRIADO EXCELENTE, JOVEN Y CON 
buena recomendación, desea colocarse en 
casa formal y que pague buen sueldo. 
Obrapía 62. 6856 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera repostera, española: tiene buenos in-
formes y no se coloca menos de 3 o 4 cen-
tenes. Informan en Mercado de Colón 72 y 
73, puesto de huevos, 
«803 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa bien su obligación y tenga infor-
mes. Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
Malecón 22, esquina a Genios. 
6786 4-10 
DE CRIADA DE MANOS O PARA SER-
vlr y cocinar en matrimonio solo, desea co-
locarse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Belascoaín núm. 17, por 
VJrtudee. 67 71 4-10 
DESEA COLOCARSE DE, CRIANDERA 
una Joven peninsular casada y de seis me-
ses de haber dado a luz: tiene abundante 
leohe y puede verse la niña. Antón Re-
cio núm. 98. 6769 6-10 
DOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse de criadas: de manos: sa-
ben cumplir con su obligación. Referencias 
en Monserrate núm. 95. 
6835 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de cocinera en casa particular o co-
mercio. Informan en Amistad y Dragones, 
kiosco. 6832 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para manejadoras o criadas 
de manos. Informan en Dragones núme-
ro 1, hotel "La Aurora." 
6830 4.10 
UN BUEN COCINERO ASIATICO, COCI-
na a la española y criolla y a la italiana: 
tiene quien lo garantice. Informan en Glo-
ria núm. 2, esquina a Clenfuegos. 
6828 4.10 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O MA-
nejadora una señorita peninsular que sa-
D? cumplir con su obligación y tiene quien 
P garantice. Dirigirse a Lamparilla nú-
mero '3. 6827 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
iiene buenas referencias. Informan en Mu-
^ ' a 111, antiguo. 6826 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos con familia de 
«noralldad: sabe cumplir con su obligación 
_ t.ene quien responda por ella; no le im-
Pona ir al campo si es buen sueldo. I n -
wman en Arsenal núm. 44, altos. 
6823 4.10 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N E N C A -
Particular: sabe cumplir con su traba-
do ü ^ " e recomendaciones de las casas 
^woe ha trabajado. Informan en Luz 97, 
encargada. 6821 4-10 la 
i,»SE S0LICITA, EN CORRALES NUM. 36, 
* minera del país. 
"19 4-10 
nin fEA C0L(>CARSE UNA JOVEN PE-
nsular de criada de manos o para l im-
rarm ^ habltaclone5: tiene quien la ga-
RIV?' Asulla 116. cuarto núm. 72. 
4-10 
P 0LICITA UN COCINERO PARA CA-
$*ci6 milia' sea limpio, sepa su obJI-
nTi -M?1 • ciue lenga referencias. Calzada 
« ^ o n t e núm. 314. GS54 4-10 
p«nlESEAN" C0L0CAR.SE DOS JOVENES 
•llae r€s de caladas de manos, una de 
cam'n no tiene inconveniente en salir al 
6847 Informarán en Inquisidor núm. 29. 
4-10 
ci6n'L PENINSULAR SOLICITA COLOGA-
ses- ti coclnera. con una nlñlta de 15 me-
mern «I1,0 buenas referencias. Villegas nú-
•— Jd^- 6845 4-10 
Vil S E S O L I -C I T A E N 
P R I N C 1 
p E A L F O N S O N U M E R O 3 1 4 . 
8-10 
sin hjEA coLOCARSE UN MATRIMONIO 
áien, ell mediana edad, los dos cocinan 
Gami>o ni6* b4ena lavandera y salen al 
P ^ s t o ' j lrIJa,n«e a la Plaza del Vapor, 
6S39 Pan por Galiano. 
Col44seIlI*VNDERA PENINSULAR DES 
V al)undant he entei1a- de 12 días, bu. 
Corríiles n . - ^ ¡ « n d o quien la garant 






114 A l e w A ^ABER EN DONDE SE HA-
ílafi- Lo TM? .a<)n2^2 y Arenas, de Astu-
es,1s, v ^ i SUl3 hermanos Alfj^do y 
> ^ n Z ^ T Ú'&1 ^nator lo de la Purlsl-
"leau^ wbn, de la Asociación de Depen-
" " ^ ^ 6842 4-10 
P«^r^Vr tENES PENINSULARES DESEAN 
„0ra*-- no s! criadas de manos o maneja-
l roí>* lin"-.0 •C:,0locan menos de 3 centenes 
Lno «e arwl*a: fial>en bÍRn «u obligación 
^ ntiS. " tar^etae. Informan en Du-
ÜESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos tina Joven peninsular que es cum-
plida, 'en sus deberes y que tiene quien la 
garantice. Sitios núm. 9, altos. 
6848 4-l0 
UN MAESTRO COCINERO T REPOSTE-
ro desea colocarse. Corrales núm- 73. 
6814 í'10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACIfA 
Joven de criada de manos o manejadora. 
Calzada de Conoha núm. 35. 
6841 *-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
penInsularee, una de criada de manos o 
manejadora y la otra de orlandera, con 
buena y abundante leche: tienen buenas 
referencias. Muralla núm. 111-
6825 4"10 
VENDEDOR LLEGADO HACE POCO DE 
los Estados Unidos, desea artículos de ab-
soluta novedad para vender en comisión. 
Cartas a Aguila 113, cuarto núnu 4. 
6810 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P_E-
nlneular de corlada de manos o de maneja-
dora: tiene quien la garantice. Informan 
en Villegas núm. 105. 
680S í'10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir oon en obligación y no se co-
loca menos de tres centenes: Informan en 
Inquisidor núm. 29. 6807 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
acostumbrada al servicio de orlada de ma-
nos, camarera en hotel o manejadora: co-
se en máquina y zurcir, va al extranjero, 
en casa formaL Informan en Manrique 109, 
antiguo, 6806 4-10 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones y si es 
nece-sorio también sabe coser, quiere oasa 
de moralidad y corta familia. Informan en 
Villegas 87, altos, entrada por Amargura. 
6805 8-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de manos o manejadoia. Calle 
8 número 8, Vedado. 6804 4-10 
CRIANDERA JOVEN DESEA COLOCAR-
ee a leche entera o a media. Hace 4 me-
ses que d¡6 a luz el niño, el cual puede 
verse en Consulado 90, antigüe, bajos. Tie-
ne buena leche y quien la garantice. 
6803 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA OOR-
ta familia, que sapa cumplir con sn obli-
gación y traiga referencias, Merced 19, 
6801 4-Í0 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
para las habitaciones, que entienda algo de 
costura y presente buenas referenclae de 
donde haya servido. Vedado, calle 3 nú-
mero 8, esquina a 11. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia, 6796 4-16 
MEDIO CORTADOR. NECESITO UNA 
persona de 17 a 20 años, que ceneroa el 
corte de sastrería, para cortar de confec-
ción. Sueldo 4 centenes y la comida Ex i -
jo referencias. Temporal, Belascoaín y Sa-
lud. 67^6 4-10 
UN COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, QUE 
sabe su oficio también a la criolla, desea 
colocarse en casa de comercio o particular, 
teniendo qnien la garantice. Teniente Rey 
núm. 80, entre Villegas y Aguacate. 
6793 4-10 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
ee de manejadora o criada de manos en 
casa de moralidad: tiene quien responda por 
ella: sabe cumplir oon su obligación. Mon-
te núm. 241. 6791 4-10 
UNA CRIADA DE MEDIANA EDAD, 
blanca, desea colocarse para el servicio de 
manos de matrimonio, corta familia o acoon-
paftar a señora sola. Compostela núm. 18, 
antiguo. 6790 4-10 
SE SOLICITA UNA CRTADA DE MANOS 
que tenga referencias para una corta fami-
lia. OalJe B 153, entre 15 y 17, Vedado. 
6789 4-10 
GRAN CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse a leche ea/tem, o<Jn referen-
cias de donde hizo otra cría: tiene abundan-
te y buena leche. Calle 8 letra A, entre 
13 y 25, Vedado, 6785 4-10 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Amargura .núm. 86, cuarto nú-
mero 15. 6783 4-10 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN E S P A -
ñola de criada de manos y una muchachi-
ta de 14 años, las dos saben cumplir con 
su obligación, una sabe repasar y si es 
posible ir juntas: tienen quien responda por 
ellas. Informan en Factoría núni. 4. 
6780 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene qnien la garantice y sabe cumplir con 
su obligación. No se coloca menos de tres 
centenes. Informarán en Factoría núm. 17. 
6779 4-10 
PARA EL CAMPO SE OFRECE UN PE-
nlnsular para dependiente, enoargado de 
un establecimiento de víveres o mixto, con 
veinte años de práctica y buenas recomen-
daciones. Dirigirse a J. Cabrera, Corrales 
núm. 2 R, Sabana. 6766 4-9 
S E N E C E S I T A 
un buen agente con conocimientos y 
experiencia en el ramo de ferretería 
y talleres de maquinaria. Será prefe-
rido el que conozca el idioma francés. 
Oficios 22 (altos). 
6760 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora o criada de ma-
nos: tiene referencias y «abe coser. Infor-
man en Animas 173, altos. 
6764 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para criada de manos en oorta fami-
lia o lavandera en casa particular. Estre-
lla núm. 175. 6761 4-9 
DE CRIADA DE MANOS O DE MA-NE-
jadora solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice: sabe bien sus 
deberes. Oficios núm. 7, altos. 
6758 4-9 
UN MUCHACHO PENINSULAR DESEA 
colocarse de criado de manos o para cui-
dar una botica: tiene sus padres que res-
ponden por él y sabe su obligación. In-
forman en Vives núm. 180. 
6767 4-9 
S E S O L I C I T A 
Un Conserje para el "Habana Yacht 
Club," Playa de Mariauao.. Informa-
rán en el mismo. 
6726 4-8 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas o manejadoras, da media-
na edad. Informan en Florida 72. 
6711 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o manejado-
ra, de 17 años de edad. Informan en Mon-
te núm. 145, cuarto núm. 2. No se admiten 
tarjetas. 6723 4-8 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
a leche entera; va al campo si es necesa-
rio, reconocida y garantizada por el doc-
tor Trémols. Informes en Oficios núm. 17, 
altos, María Debón, entre Sol y Muralla. 
6508 $-3 
ELECTRICISTA 
graduado de la Escuela de Madrid Se ha-
ce cargo de todo género de instalaciones 
eléctricas .garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
pran economía en los precios. Lonja -leí 
Comercio 538. 6378 15-31 M. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora. Informan en V i -
llegas núm. 118. GTiZ 4'8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de coclnera: no tiene familia, sabe cocinar 
a la española, criolla y francesa. Informan 
en Virtudes núm. 20. 
6739 4-8 
DE CRIADA DE HABITACIONES O DE 
manejadora, solicita colocarse una joven 
que sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene quien la garantice. Merced íiúm. 38. 
tu r 
C o l o c a d a s I n g l é s 
Mr. R. Thornperry, taquígrafo con 
"Stewart Sugar Company:" M. Mo-
rales, "Constancia Sugar Company,,, 
Eduardo Oadea con la "Bradstrees 
Company," William contador, y Sal-
vador Delgado, con la "Adela Sugar 
Company,' 
(Truffin & C°) C. Hung, "Chapa-
rra, Sugar Company," Institutrices, 
Miss. Rufh Smith con la señora Primi-
tiva Comesaña de García, La Víbora, 
y Miss. Beryl Murray, con la casa de 
Guastaroba Company. Mame por telé-
fono y nuestro representante pasará 
a verlo. ¿La agencia de Beers? Cuba 
37, altos. Teléfono A. 3,070 Habana. 
c. lí)60 4-8 
EN LINEA 39. ESQUINA A BAÑOS, VE-
dado, se solicita un criado de manos. Se 
exigen referencias. 
6707 10-8 
SE SOLICITA UN RELOJERO PARA tra-
bajar a la mitad, que traiga referencias y 
duerma en la casa. Monte 273. 
6736 8-8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de dos y medio meses de pa-
rida con buena y abundante leche, reco-
nocida por los mejores médicos. Tenerife 26. 
6735 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma «n la oasa en Línea 99 esquina a 
10, Vedado. Sueldo, 3 centenes y lavado 
de ropa. 6727 4-8 
SOLICITA COLOCACION UN CRIADO DE 
manos, practico en sus obligaciones y oon 
buenas referencias. Consulado núm. 108, Im-
pondrán. G. 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA SIN 
sueldo, con una familia que vaya a la Co-
ruña, una muchacha que también paga BU 
pasaje, Informes, Habana 138, altos. 
6734 4-8 
A L O S 
Joven español, mecanógrafo y con tres 
años de práctica en el manejo de una ma-
yordomía de colonia, ofrece sus servicios 
para este cargo u otro análogo en cualquier 
provincia. Para más nfoTmes dirigirse al 
señor Juan Lonzao, caTVv de la Habana nú-
mero 90, bajos. 
6753 8-8 
SE DESEA SABER EN DONDE RESIDE 
Emilio Luelro Pías, de la Corufta, que hace 
cuatro años se ansentó de la H«,bana. Lo 
solicdta su familia, recién llegada de Espa-
ña. Belascoaín núm. 38. 
7052 4-8 
U N MUCHACHO DE 16 AÑOS D E S E A Co-
locarse en el ramo de carnicería, que ya 
conoce: tiene referencias. Economía núme-
ro 4. 7050 4-8 
U N P R O F E 
de Teneduría de Libros y Aritmética Mer-
cantil (antes Director de Colegio), muy 
práctico por estarlo ejercitando en el co-
mercio desde algunos años, se ofrece para 
dar clases a domicilio o en Colegio donde 
puedan reunirse algunos discípulos. Ense-
ñanza real y positiva- Delicias 20 A, Jesús 
del Monte. Recibe órdenes por correo. 
6748 5-8 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Factoría núm. 11, solar. 
6747 4-8 
UNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE 
a leche entera tiene tres meses de parida 
y referenoias. Informan en la Calzada del 
Luyanó núm. 247. 7043 . 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o para ayudar a una señora, una 
joven peninsular: tiene buenas referencias. 
Informan, Calzada del Luyanó 247. 
6744 4-8 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular aclimatada, 
cumplida en sus obligaciones y con per-
sona que la garantice. Calle 8 entre 23 y 2 5. 
letra C. 6754 4-8 
PERSONA FORMAL Y CON RECOMEN-
daciones de este comercio, solicita trabajo 
de eHcritorio. Posee contabilidad, buena le-
tra y conoce este comercio, tanto al por 
mayor como al detall. No tiene pretensio-
nes. Dirigirse a J. P. J., Apartado 1074. 
6719 4-8 
S E S O L I C I T A N 
agentes para la venta de artículos nue-
vos, de Industria fabril. No se necesita ex-
periencia en el negocio, pudiéndose ganar 
$100 al mes en poco tiempo. Diríjanse a 
Chapelain & Robertson, 409, "West Garfleld 
Boulevard, Chicago, U. S. A 
6677 6-7 
T E N E S B O R ü E L I B A O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones, etc. 
San Rafael núm. 14.$, altos. 
A 
CASA ALEMANA IMPORTADORA DE Jo-
yería y quincalla en Santiago de Cuba, Apar-
tado 122, desea joven peninsular experto, 
venta tejidos, quincalla; paga buen sueldo; 
auspicios para viajante. 
6732 8-8 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de peqweño capital, 
o «Jue tengan medios de vida. P«e-
aen casarse ladral y ventajosamen-
te, aunqae se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan 'inatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
6535 8-7 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercaderes nú-
mero 12, altos. .6507 7-8 
AL COMERCIO. UN' SEÑOR QUE TIENE 
algunas horas disponibles y quien garanti-
ce su conducta, se ofrece para llevar la con-
tabilidad. Dirigirse a Aguacate 71, antiguo. 
6599 8-5 
GRAN COCINERA. PENINSULAR, D E -
fea colocarse a leche entera, muy abundan-
te y buena, con buenas recomendaciones. 
Informan en Zanja núm. 73. 
6529 8-4 
EN JOVELLAR ESQUINA A L, FRENTE 
a la Universidad, f̂ e vende un juego de 
cuarto en $250. También se vende un lujo-
go juego de comedor. 
6534 8-4 
T r a b a j a d o r e s de c a m p o , 
p a r a 
TERRENOS A CENSO. PROLONGACION 
del Vedado, entre esta barriada y el Ce-
rro, solares centrales de Iti por 40; otros 
centrales de 20 por 60 y las esqnlnas de 
24 por 40, calles, aceras, agua y arbolado, 
una parte en tifeotdvo y éste en plazos có-
modos, dentro del año y el reato a censo. 
Resolved pronto, porque se acaban. Avi-
sen a De.lmonte, Habana núm. 78, teléfo-
no A-2474. 6851 4-11 
ESQUINA CON COMERCIO, CONTRATO 
4 añuvs, ga.nii.ndo $31-80, $3,500. Casita mo-
derna ,azotea, mosaicos, ganando $15, $1,600. 
LAKE, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. c 1776 4-11 
SE TRASPASA UNA CASA DE INQUI-
llnato, toda alquilada, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, deja la mitad, por te-
ner que ausentarse. Informa el dueño de 
la bodega de Estrella 65, esquina a San Ni-
colás. 6892 4-11 
$5-50 E L METRO 
En el Vedado, 13 entre 16 y 18, un so-
lar de 6S:! metros. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70, Notaría. 6891 8-11 
SE VKNJDJON, JUNTAS O SEPARADAS, 
las casas Estévez 13'7 y 129, para fabri-
car; Sta, Rosa 19 y Universidad 18. Tra-
tarán, M. Barrera, Monte 244. 
tíflll 4.U 
c a ñ a 
En las fincas de Federico Báscuas, kiló-
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de c a ñ a un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
GANGA. ESQUINAS Y CENTROS, ESTA-
bleclmientos, calles comerciales, modernas, 
2 y 3 plan-tas, ganando 32 centenes, $19.000. 
Otra ganando 27 centenes, $17,000. LAKE, 
Pmdo 101, eatra Pasaje y Tenante Rey.' 
PARA CASA, VENDO UNA BUENA F1N-
ca muy cerca de ingenio «ai la provincia de 
la Habana, coreada, 7% caballerías, $8,500; 
otra en calzada, a 3 leguas de esta ciudad, 
agua de Vento y río Almendanes, frutales. 
Figarckla, Empedrado 31, de 2 a 5. 
6908 4.11 
VEDADO. INMEDIATA A LA LINEA 
vendo 1 bonita casa moderna, con jardín, 
portal, sala, saleta, 4|4, cuarto para orla-
do, azotea, entrada para automóvil, $9,000, 
deduciendo un censo. Fjgrola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 6907 4-11 
FINCA RUSTICA DE TRES Y MEDlü 
caballería, con casa de manipostería, agua 
abundante, á-rbolee frutales, terreno de pri-
mera, situada entre San José de las Lajas 
y Güines, tiene panadero propio del eléc-
trico a Güimes y calzada. Informan en Cal-
zada esquina a I , Vedado, teléfono F-1439. 
6883 10-11 
SE VENDE UN GRAN ESTABLECIMIEN-
to de bodega. Informa, en Teníante Rey 
85, F. Piohel. 6777 10-10 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA EN 
la calle de Arango y Justicia, de 840 me-
tros de frente por 15 de fondo, a dos cua-
dras de Concha. Informan en Luz 68. 
6775 4-10 
SE VENDE UNA FONDA POR NO SER 
del giro su dnefto; tiene buena marchan-
tería. Informan en la misma, calle de loe 
Oficios esquina a la de Paula. 
6820 4-10 
VENTA. POR NO PODERLA ATENDER 
su dueño se vende, en punto céntrico, una 
casa de huéespedes acreditada. Informes, 
Lagunas 4, antiguo. 6815 10-10 
P L A N A . D E L B U S T O 
SOLARES A PLAZOS. CENSO Y CONTADO 
A PAGAR $5 Y «10 MENSUALES 
en lo mejor de Luyanó y Víbora, con calles 
aceras, alcantarillado, agua, luz y arboleda. 
Este plan sólo dura el resto de este mes; 
luego oostarR el doble. Vean planos y 
condlcions gratis. Departamento de Présta-
mos. VICTOR A. DEL BUSTO 
Calle de la Habana núm. S». Tel. A-2S50. 
6798 8-10 
SE VENDEN EN ESTA CIUDAD, 
sin gravamen, 2 casas unidas entre sí bien 
situadas, hacen esquina, propias para ree-
dificar, miden 650 metros cuadrados de su-
perficie. Es negocio para rentar buen Inte-
rés. Se prestan para hacer un palacio o 6 
casas. Buenas para hacer almacén para ta-
baco y en el barrio hay muchos. A quien 
le interese diríjase al correo, apartado nú-
mero 1718. 6813 4-10 
1GRAN O P O R T U N I D A D ! 
Se vende una de las mejores bodegas den-
tro de la Habana, se garantiza de cantina 
veinte pesos diarios, deja una utilidad al 
año de más de cuatro mil pesos; su dueño 
se halla enfermo y por eso vende. Diríja-
se a MuTalla y San Ignacio, cafe "El Co-
mercio." 6812 4-10 
¡ A T E M C I O N ! 
En la Calzada de Columbia, esquina a la 
calle de Miramar, se vende un estableci-
miento de víveres. Informes en el mismo. 
Y en el almacén de loe señores G. Ruíz y Oa., 
Inquisidor 31. Y en el almacén de vinos 
y licores de Juan Rodríguez, Zanja 124. 
También se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar, una de 2.180 metros, con ^lete 
accesorias y otra de 600 metros que no tie-
ne nada fabricado. Teléfono 7120 B-07. 
6799 15-10 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAMI-
sería en un punto muy céntrico y de mu-
cho porvenir, es propio para cualquier g i -
ro y se da barata. Urge la venta por tener 
el dueño que hacerse cargo de otro nego-
cio. Razón en la Casa Revuelta, Agular 77. 
6784 6-10 
COMPREN CASAS 
EVELIO MARTINEZ TIENE CASAS DE 
TODOS PRECIOS, CON BUENAS RENTAS. 
HABANA NUM. 70. 706€ 10-9 
1 . 6 0 0 M E T R O S 
o más de cet'tro de terreno de esquina en 
lo más alto y mejor de Columbia, Reparto 
San Martin, con agua, aceras, arboleda, cen-
tén, luz eléctrica: razón, en la otra esquina, 
sexta sucursal, Manuel Alvareí, o en Puen-
tes Grandes y Aldecoa 7a,, sucursal, Ma-
nuel Martínez. 6725 8-8 
G A N G A 
Casa nueva y ppeclo&a que vale $11,000, 
altos y bajos, por tener que majrchar a Es-
paña, se da en $10,300; es de 2 rijas, esoa-
lera de mármol y azotea. Gana 17 cente-
nes y está hecha con los mejores mate-
riales y cerca del Campo de Marte. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
7046 4-8 
EN UNA DE LAS MEJORES CALLES 
que atraviesa la Calzada de Jesús del Mon-
te, vendo buena casa esquina, gran sala 
y saleta, 4|4 gran baño con azulejos y ruso, 
6% x 27 metros. Ultimo precio, $2,800. Es-
pejo, «CReilly 47, de 3 a 6. 
7045 4-8 
CASAS EN VENTA 
En Luz, $12,000; Chacón. $14,000; Esco-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso. 
$9,000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E. Martínez, Habana 70, Notarla 
7055 io-8 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y billetes, 
cruce de carros y mucho tránsito; se da ba-
rata. El dueño de ella si la vende se queda 
de soolo en la casa el día 15. Informa: R. 
González, Monte núm. 40, esquina a Ange-
les. 6895 8-7 
ESQUINAS 
En Animas $7,500 y $10,000, Zanja $10,000, 
Recreo $6,000, Escobar $3,500, Figuras 
$2,000, Maloja $12,000, San Miguel $16,000, 
Fernandlna, dos casas de 9 x 27, en $48,000. 
Informes: Cuba 7, de 12 a 4, J. M. V. 
6684 10-7 
A R B O L S E C O 
Se venden 881 metros, con 37 m. 60 dq,ndo 
frente a Arbol Seco y con Sitios en 23 m. 41; 
es un rentángulo. 
FRANCISCO PEIÍALVBR 
Arbol Seco y Maloja, teléfono A-2824. 
6693 10-7 
V E N D O 
Fincas Rústicas y Urbanas, entr* ellas hay 
varias casas de esquina, vlejaa, por fabri-
car y otras varias casas de centro, nuevas 
y bien construidas, de $2,500 a $100,000. 
También vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alauüeres. D i -
ríjanse a José Pifia, Gallano núm, 21, de 
12 ,a 4 P. M ^ laíLaB- ¡m WA* 
,6651 jo»| 
SE VENDE UNA FONDA BUENA Y BA-
rata; tiene contrato y paga poco alquiler, 
con buena marchanterla. Informan en el 
Menoado de Tacón núm. 11, café "Central del 
Mercado." 6800 8-10 
GANGA. SE VENDE, DE TABLA Y TE-
je, a una cuadna de los tranvías, gana $16. 
$960 Cy. y $5 al mes. Informan en Mila-
gro y 8a., Víbora. 
6729 4-8 
VENTA DE TRES CASAS 
Una esquina en $4.000. Una casa moder-
na, de altos, que renta 15 luises, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luises, $6,500. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. PEREZ 
Y MORiELL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6663 8-6 
CASAS EN VENTA 
Malecón, San Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compostela Je-
sús María, Vives, Alcantarilla, Neptuno, 
Acosta y otras má*. PEREZ Y MORELL, 
PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6664 8-6 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6.000, $7,000, $8,000, $9,000, 
$10,000, $11,000, $12,000 hasta $50,000. Pa-
ra m4s informes. Centro de Contratación 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 6665 8-6 
VENDO UN LOTE DE TERRSNO DE 
3,290 metros cuadrados;. dicho terreno da 
frente a 3 calles, formando 2 esquinas, 
es un buen negocio. Dirigirse a José Piña, 
Gallano núm. 21, de 12 a 4, todos^los días. 
6652 8-6 
D E S P A C H O DE NE BOCIOS 
Se erganizan aportando capitales toda 
clase de negocios; se aceptan y compran 
contratos de inquilinatos dando y exigien-
do garant ías y se faoilita dinero desde 
$100. Escribid al apartado núm. 1346, Ha-
bana 6641 8-6 
¡OJO! SE VENDEN DOS CASAS SITUA-
das en el Reparto de Correa, calle de San 
Benigno entre Encamaoión y Príncipe de 
Asturias, a $2,300 O. A Informa tm dueño, 
Sol 66, altos. 6642 8-6 
$7,000 le cuesta una magnífica ca-
sa en la calle de la Salud cerca de 
Belascoaín; casa de 7 x 35, fabrica-
ción moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1934 12-5 Jn-
CASA DE CEMENTO, HIERRO, BUENA 
cimentación y decorada, con todas las co-
modidades que se pueden desear en una 
oasa de alquiler, aislada de las oasas co-
lindantes, con ali>e por los cuatro costadoa. 
Se vende en $24,000, dando una renta ne-
ta de 8 y medio por 100 de Interés. Infor-
man en Gervasio 181, bajos. 
C 1935 12-5 Jn, 
OPORTUNIDAD NO COMUN. POR A u -
sentarse su dueño se vende una tienda mix-
ta en -el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés, Sol 97 y Villegas 131. Ha-
bana. 6597 15-5 
PARA NEGOCIOS DE TODAS CLASES 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de ñnoas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e In -
formación de todas las localidades rura-
les y de finpas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
ios (tefiores doctores Dámaso Lainé, Prado 
108, y Juan Santos Fernfinder, Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
SB VENDE LA CASA AGUACATE 34, 
sin Intervención de corredor. Informan en 
San Francisco 12, Víbora, 
6514 8-4 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osarlo y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles, uno de dos 
bóvedas, tiene monumento. Informan en 
Bernaza 55, marmolería 
6517 8-4 
CASAS EN VENTA EN EL MEJOR PUN-
to del barrio de Colón se venden tres ca-
sas situadas en las aceras de la brisa. Trato 
directo. Informa el dueño de la pelete-
r ía "El Paseo," Obispo y Agular. 
6515 8-4 
a D E L M O N T E 
COMUBZKm 
HABAKA NUMERO 78. MODERNO 
Tviéfooo A-2474. 
1849 1-Jn. ¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
deviia.—Tacón nüm. 4.—Habana 
C 1869 26-20 My. 
EN BUENA PROPORCION, Y POR POCO 
dinero, se vende un o^fé, con vida propia: 
es antiguo. Informan: Merced y Egldo. bo-
dega 1183 16-27 
M U E B L E S y P R E N D A S 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
completo: tiene poco uso y está casi nue-
vo. Inquisrtdor 35, letra A, principal. 
8857 4-11 
SE VENDE UN PIANO FRANCES QUE 
está en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
núm. 247, bodega de la Campa. 
6850 15-11 Jn. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Sebmlt Premier núm. 10, último modelo, 
cinta de dos colores, ae vende barata, es 
nueva. Tacón 2, altos, señor Calahorra. 
6S77 4-11 
CANOA. SB VENDE UNA VIDRIERA DE 
calle en buen estado; se da muy barata. 
Para informes en O'Reilly núm. 95. 
6901 8-1,1 
UNA VIDRIERA DE CALLE. PROPIA 
paira cualquier giro, se vende en Neptuno 
n ú m 153. 6902 4-11 
SE VENDE UN JUEOO DE SALA ESTI-
lo Renacimiento, de nogal ma¡cizo, de poco 
uso. Muralla núm. 2. 6831 8-10 
SB VENDE UNA HERMOSA VIDRT10RA 
para tabacos y cigarro?, oon su armatoste. 
Gallano 22, esiqulna a Animas, oafé. 
6793 8-10 
M U C H A S G A N G A S 
Se venden todos los utensilios de un café, 
billar con sus bolas nuevas, mesas de már-
mol, sillas y otros objetos más, todo bueno 
y barato. También se alquilan dos magní-
ficos locales, uno de ellos muy grande, pro-
pio para una compafila o establecimiento 
en grande escala. Estos locales están en 
Muralla casi esquina a Ofloloa. Informan 
en el Hotel Grqm Oontlnent*!, Oficies 64. 
6781 g-io 
MUEBLES DE 6 MESES DE USO SE VEN-
den baratísimos, escaparates, cómoda, vajl-
llero, sillas, buró, camgjs, etc. San Nicolás 
110, moderno, altos, esquina, a Zanja. 
670S 4.g 
P A R A L O S Q U E S E C A S E N 
o neoeaiten y quieran poner su nido boni-
to y por poco dinero, vayan a ver los 
muebles que hay en la casa Jesús Mirla 
26, antiguo, bajos, derecha, y se alquila la 
casa, todo debido a la ausencia del dueño. 
Iníornwn. Feni4a4e3 y Sobrino, Muralla 
núm. 139, «679 «.7 
SE VENDEN TODOS LOS ENSERES DB 
un café con cantina, vidriera de lunch, rae* 
sas, sillas, cafeteras y demás servicios, y 
una máquina contadora. Informan en Pm-, 
do 1 10. 7059 V * 
" SE VENDE UN PIANO DE MEDIO USOk 
pe da barato por embarcarse su dueño Pue^ 
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
PIANOS THOMAS PILS 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha« 
monde y Ca., Bernaza núm. 16. 
6104 2G-25 M-
O A J E S D E CA 
SE VENDE UN MILORD EN MUY BUEN 
estado, en Gallano 68, antiguo, se pued« 
ver. 673$ 4-* 
GUAGUAS AUTOMOVILES. SE VENDEN 
o alquilan para jiras dos de 45 caballos; 
también están propios para reformarlos pa-
ra trasporte de casa de comercio o indus* 
tria, son de mucha fuerza y velocidad. Xn* 
forman en Bernaza núm. 8. 
6724 8-8 
GANGA. VENDO. UN CARRO NUEVO 
con su muía y arreos, junto o separado; 1« 
doy barato. Revillagigedo núm. 108, Fá,«» 
brlca de Barquillos. 6536 S-4 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE, P A R A NIÑO, UNA VEGTJI-
ta fina de 6 cuartas de alzada, color al*-«. 
zán, muy mansa; se da por la mitad de stt 
valor, en $53 oro. Sol 79. 
6894 4-11 ; 
S E V E N D E 
a precio reducido, una bomba "Worthingtaaíj 
dúplex, 16 por 14 por 10, aspira por 13 ^ 
expele por 10, oapacidad 1,400 galones pop 
minuto ;otra 10 por 6 por 10. aspira por 
5 y descarga por 4; una para filtro prensas 
7% por 2Vz por 10, dúplex, de émbolo maci-
zo; además hay bombas muevas y de uso d<( 
otras medidas y para todo servicio. Fua^ 
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je* 
sús del Monte, Habana. 
6866 4.11 
UN TACHO V E R T I C A L 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capad* 
dad, con 6 serpentmes dobles de 4.700 piéa 
de superficie de calor con plataforma, todo 
completo y en excelente estado. Se vend* 
barato y se entrega en el acto. Lonja del 
Comercio 216, Habana. 
6&fr7 4-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y) 
a plazos. BERLIN, CReilly Aúmero VU 
teléfono A-3268. 
1876 1-Jn.' 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adrlance Buckeye nAm* 
8, para chapear con economía vuestros caiBM 
pos enyerbados. En el depdslto de maquis 
baria y efectos de Agricultura de FranclsMI 
P. Amat y Compañía, Cuba-núm. 60. Han 
baña, so vende á precios módicoa 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea no* 
«esarto emplear fuerza motriz. Iníormoa % 
precios los facilitarán & solicitud. FrancI»* 
00 P. Amat y Compañía, único agente pam 
la Isla de Cuba. Almacén de maquinarte 
Cuba núm. 60, Habana. 
1877 l-Jn. ' 
SE VENDE UNA CALDERA VERTICAI4 
de 12 caballos, con su donkey y una raiW 
quina de seis caballos, con sus accesoríojl 
correspondientes. Para informes. Mart£t< 
Reyes. Loma de Candela, Güines, bodega. 
6153 S0-26 M. f 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 16 caballof 
3 Id. id. Id. id. id. 3 Id. 
I id. averiado Id, id. id. 3 Id. 
I Id. Id. id. Id. Id. % Id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. % ¡d. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O i l E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I R B A 
Al contado y a plazos, os vende garaa< 
tizándolos, Vilaplana y Arredondo. O'ReU 
l número 67. Habana. 
Iá74 l-Jn. 
ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I J l 
Bomba y Motor de 60u galones por honw 
Í100-00. Bomba y Motor do 900 galones pon 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y ?125-00. BERLIN. O'Reilly CT, to^ 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, & 
1873 l-Jn. ¡ 
M o t o r e s n f o m c o s 
A L E M A N E S , 
Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a plazos los Hay en la cm 
sa BERLIN, de Vilaplana y Arredondê  
S. en C O'Reilly núm. 67, teléfono A-326t« 
1875 l-Jn. 
M I S C E L A N E A 
UNA GANGA SE VENDEN LOS GABI* 
nétes de Física, Química e Historia Nattt^ 
ral, propios y de lo má,s completo para «••( 
tablecimiento de segunda enseñanza, P\j)«« 
den verse en San Nicolás núm. 21, entre Vlr* 
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B O M B A E N L I S B O A 
U n m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s ; e n t r e é s t o s e l m i s m o q u e 
l a n z ó e l m o r t í f e r o p r o y e c t i l . 
Lisboa, 10. 
Celebrábase hoy en esta capital 
una manifestación en honor del poe-
ta portugalés Luis de Camoens, cuan-
do una bomba, arrojada por un cri-
minal que hasta estos momentos no 
ha sido identificado, estalló en medio 
de los manifestantes, matando a uno 
e hiriendo a varios. 
Entre ios lesionados hállase el mis-
mo autor del atentado, quien ha sido 
conducido a un hospital. 
La explosión ocurrió en la Rúa do 
Carmo, la animada vía mercantil de 
la capital lusitana. 
Noticias posteriores, ampliando la 
anterior, dicen que mientras Ig, mani-
festación pasaba por la vía mencio-
nada, un grupo de hombres, que ve-
nían por una calle transversal, se lan-
zó sobre los manifestantes, atacándo-
los violentamente. Los agresores tre-
molabaft banderas negras, y en medio 
de la confusión de la refriega estalló 
la bomba. 
Ya se han contado en los hospitales 
35 heridos como consecuencia de la 
brutal e inesperada agresión. 
/ I E R R A C I V I L E N I R L A N D A ? 
E l b i l í d e l a a u t o n o m í a 
l a s e g u n d a l e c t u r a , 
Londres, 10. ] 
E l bilí de la autonomía para Irían-' 
da pasó hoy a segunda lectura en la [ 
Cámara de los Comunes, después de ! 
un acaloradísimo debate. 
La oposición, durante la discusión 
del famoso proyecto de ley, prorrum-
pió en amenazas belicosas, profeti-1 
p a s a p o r e l t r á m i t e d e 
O p o s i c i ó n b e l i c o s a 
zando que si se llegaba a imponer la 
autonomía en Irlanda estallaría ine-
vitablemente la guerra civil. 
Al reciente decomiso de armas des-
tinadas a Irlanda, ocurrido el 6 del 
actual, ha seguido hoy la ocupación 
por la policía, en un almacén, de tres 
mil rifles y bayonetas, dispuestos pa-
ra ser embarcados inmediatamente. 
L a e x t r a d i c i ó n d e C h a r l t o n 
I m p o r t a n t e d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e i o s 
E s t a d o s U n i d o s . U n c r i m e n m i s t e r i o s o . 
Was.hington, 10. 
E l Tribunal Supremo acaba de dic-
tar una importante sentencia en un 
icaso de extradición que ha llamado 
vivamente la atención, tanto por la 
•interpretación que entraña del trata-
(sido vigente entre Italia y los Estados 
^Unidos, como por el misterioso cri-
men con el cual se relaciona. 
Porter Charlton, que por confesión 
¡propia, fué el autor del asesinato de 
su espesa, será entregado a los tribu-
¡na.les de Italia, confirmándose así la 
resolución del Departamento de Es-
tado y frustrándose los sobrehuma-
nos esfuerzos del padre del joven 
•acusado para impedir la extradición 
de su hijo. E l padre del joven crimi-
«al es Mr. Paul Charlton, letrado 
iconsultcr del Negociado de Asuntos 
Insulares y condiscípulo del ex-Pre-
r.idente Taft. A juicio, su hijo no 
debe ser entregado a los tribunales 
italianos, por más que no se le pueda 
juzgar aquí por un crimen cometido 
en Italia, porque esta nación siempre 
se ha negado a entregar sus subditos 
a los Estados Unidos para que fuesen 
juzgados por los tribunales america-
nos por los crímenes aue aouí hubi?-
sen cometido. Italia, sin embargo, pi-
dió con insistencia, que se le entrega-
se el criminal, y Mr. Knox, a la sazón 
Secretario de Estado, después de una 
larga controversia diplomática y de 
una lucha muy reñida en los tribuna-
les, resclvió entregar el criminal al 
Gobierno italiano. Esta resolución en 
U N A I N F O R M A C I O N 
U N A C A R T A D E L S E Í s T O R C A M P I Ñ A 
De madrugada ya, y estereotipada 
nuestra página sexta, en la que pu-
blicamos la información del Palacio 
Presidencial, recibimos la siguiente 
carta—que se nos ruega publiquemos 
•—referente a una noticia que anoche 
dió " L a Prensa" y que, recogida tam-
bién por nosotros, se inserta en la 
citada plana. 
Complaciendo al señor Campiña, 
Armante de la carta, hemos de mani-
festar, no obstante, que nuestra infor-
mación fué fielmente recogida de la-
bios de uno de los visitantes que en 
aquella mencionamos. 
He aquí la carta: 
Señor Director del DIARIO DE I A 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: el periódico 
" L a Prensa", en su número de ano-
che, publica una noticia, relacionada 
con la visita de los representantes 
diéntales al general Menocal, que 
adolece de algunos errores substancia-
les que me importa aclarar. 
Consisten dichos errores, a mi jui-
cio, en estas dos especies: " E n que el 
señor Manuel de Jesús Manduley, le 
dio cuenta al general Menocal de una 
¿arta, de su hermano, el señor Rafael 
(ílanduley, ofreciéndole su cooperación 
\] actual gobierno, y que eu la citada 
•arla se pedía la cooperación (Je los 
¡ongíesistaa orientales para "regene-
rar la adrainistracióri pervertida que 
aos ha dejado José Miguel", 
— ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
eball en los Est 
P a r a e l d e s a f í o S a n L u i s - B o s t o n s e n e c e s i t a r o n t r e s h o r a s , o n c e i n n i n g s , 
t r e i n t i d o s j u g a d o r e s y o c h o p i t c h e r s . T r e m e n d o b a t t i n g d e K o n e t c h y . 
D e s e i s v e c e s a l b a t e d i ó u n h o m e r u n , u n t r i p l e y d o s s e n c i l l o s . E l 
m a n a g e r C l a r k e d e l o s P i r a t a s c o m o p i n c h h i t t e r g a n a e l j u e g o e n 
e l n o v e n o c o n u n t r i b e y . L a v e n g a n z a d e l o s S e n a d o r e s . 
C o n u n s o l o h i t l e d a n l o s n u e v e c e r o s a l D e t r o i t . W a l 
t e r J h o n s o n e n e l b o x . C o g i d a s s e n s a c i o n a l e s d e 
M a r s a n s . A l m e i d a s e n t a d o e n e l b a n c o . 
L I G A N A C I O N A L 
la que acaba de ser confirmada por 
el Tribunal Supremo de la nación. 
E l crimen cometido por el jovm 
Crarlton fué uno de los más sensa-
cionales que jamás haya despertado 
la morbosa curiosidad del público. E l 
cadáver de la señora Charlton, enco-
gido y magullado, fué hallado dentro , 
de un baúl, que había sido arrojado ¡ 
al Lago Como, en Italia, adonde ha-
bían ido a pasar la luna de miel los | 
recién casados. Con este hallazgo i 
coincidió la desaparición del joven; 
esposo, quien siendo empleado de un \ 
banco de Nueva York había contm- i 
do nupcias con una mujer que lej 
aventajaba ocho años en edad y que 
era, además, la esposa divorciada de 
Mr. Neville N. Castle, abogado de 
San Francisco. 
No tardó, sin embargo, en presen-
tarse en Nueva York el joven, apa-
reciendo casi inmediatamente la si-
guiente confesión firmada por él: 
"Mi esposa y yo vivíamos felices, 
pero ella tenía un carácter irascible, 
y yo también tengo mal genio. En k 
noche del asesinato tuvo ella el peor 
rapto de cólera que jamás he visto. 
Le dije que si no se tranquilizaba yo 
la tranquilizaría. Cogí una maceta 
con la cual había estado componien-
do una mesa, y la golpeé el cuerpo y 
la cabeza dos o tres veces. A media 
noche metí el cadáver en un baúl, lo 
arrastré hasta una milla cerca de la 
i casa y lo arrojé al agua " 
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. 26 22 
. 27 24 529 
. 22 24 478 
. 20 32 384 
. 20 35 363 
11 35 239 
D E T ^ í D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Puedo asegurar, señor Director, que 
el señor Manduley, en nada se refirió 
a dicha carta, en el acto de nuestra en-
trevista. Tengo suficientes razones pa-
ra pensar que ni el señor Manduley, 
ni nadie, hubiesen cometido tal peca-
do de indiscreción, llevándome por 
un camino que no me permite seguir 
mi caballerosidad ni mis anteceden t os 
políticos. Soy de los que creo que el 
general José Miguel Gómez continúa 
siendo una de nuestras primera« per-
sonalidades políticas, por su talento y 
por sus prestigios, y con esto lo he 
dicho todo. 
Y ya que se ha tratado de desvir-
tuar el alicanco de nuestra entrevista, 
permítame concluir haciendo la si-
guiente aelaración: " L a vidta de los 
'c-ongremias orientales la motivó ex-
clusivamente el deseo que teníamos de 
solicitar del Presidente de la Repúbli-
ca, las garantías necesarias para qv̂ e 
fuesen respetados en sus cargos los 
funcionarios liberales de Oriente, qtde-
nrs, a pesar de estar amparados por 
l / i Lqy del Servicio Civil , se encuen-
tran amenazados en sus pv^estos". 
Si el señor Manduley, después de 
celebrada nuestra entrevista, hubiese 
hablado,—o le hubiese leído,—la car-
ta de referencia al general Menocal, 
yo lo ignoro,: y de ninguna manera hu-
biera acompañado a mis compañeros 
de representación en semejante acto. 
Agradeciéndole m atención, señor 
Director, por la publicación de estas 
líneas; me reitero de usted atenta-
tnent e. 
¿Mpífi. Campiña. 
L o s P h i l l i e s g a n a r o n 
e n e l n o v e n o 
Cincinnatti, 10. 
El Filadelfia tuvo la suerte de dar 
tres hits en el noveno que mezclados 
con tres robos de bases le dieron las 
dos carreras que necesitaba para ga-
nar el desafío. 
Armando Marsans no pudo dar nin-
g-ún hit pero en cambio en el field rea-
lizó dos espléndidas cogidas de caTa 
a Febo que le valieron una ruidosa 
ovación. 
Almeida debido a sai flojedad en los 
últimos desafios ha sido enviado al 
banco para que descanse, ocupando su 
puesto Dodge, el suplemente infielder, 
que por cierto tampoco pudo darle a 
la pelota. 
Anotación: 
0. H. E. 
Füa 000010002—3 8 4 
Cinci 100100000—2 7 1 
Baterías; Scaton, Aléxander y Ki-
llifer; Brown y Kling. 
U n t w o b a g g e r 
m u y o p o r t u n o 
Pittsburg, 10. 
Viendo el manager Clarke que sus 
players no conectaban con las lanza-
das de Wagner, el pitoher recluta que 
adquirió el Brooklyn, procedente de 
Nueva Orleans, cogió el bate y se fué 
al píate en el noveno como pinch hit-
ter. La primera bola fué un strike, pe-
ro la segunda salió silbando como un 
cohete volador, a tal distancia que Ke-
lly cogió la tercena y entró poco des-
pués en home merced a un lineazo de 
B-yme, anotando la carrera decisiva. 
Anotación; 
0. H. E . 
Brooklyn 
Pittsburg 
001100200 4 9 1 
031000001 5 10 0 
Baterías: Rucker y Miller. Hendrix. 
Cooper y Simón. 
T r e s s a l t o s q u e d a n 
t r e s o u t s 
Chicago. 10. 
El team local venció a los Gigantes ¡ 
esta tarde en un reñido encuentro de 
diez innings. E l triunfo fué adquirido | 
con unos cuantos hits en la última en-
trada. 
En tres ocasiones distintas, las sen-
sacionales cogidas con una mano que 
hizo el gigante Burns impidió que el 
Chicago anotase. Para realizar los 
tres outs, Burns tuvo que dar tres sai-
tos tremendos. 
E l juego fué emocionante y los fa-
náticos locales quedaron satisfechos. 
Anotación. 
0. H. E . 
N. York . . . . 0100000100 2 11 1 
Chicago . . . . 0000001011—3 13 2 
Baterías: Marquart, Humphires y 
Meyers; Chensy y Bresnaham y Ar-
cher. 
U n j u e g o d e t r e s h o r a s 
San Luís, 10. 
Treinta y dos players tomaron par-
te esta tarde en el match Boston-San 
Luis que duró tres horas jugándose 
once innings. 
Los Cardenales emplearon cinco 
pitchers y los Bra-vos tres. 
E l San Luís resultó vencedor ha-
ciendo su carrera triunfadora con el 
hit de Wingo, dado después que ya 
tenía dos hombres en bases, uno en 
segunda y otro en» tercera, que las ad-
suirieron con dos singles y un sacrifa-
ce fly. 
La nota al batting la dió Konetchy 
que de seis veces que cogió el fresno 





C. H. E . 
8 16 
7 11 
H o y p e r d i e r o n l o s Y a n k e e s 
Nueva York, 10. 
Hoy perdieren los Yankees gracias 
a la efectividad demostrada por el pit-
cher Scott a quien sólo pudieron dar 
unos cuantos hits aisladas. 
Scott sólo tuvo un momento de de-
bilidad durante el desafío que fué en 
el quinto, cuando hizo el Nueva York 
la carrera que le libró de la lechada. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000120200 5 9 3 
N. York . . . . 000010000—1 7 1 
Baterías: Scoll y Schalk. Me Con-
nell, Caldwell. Schultz y Sweeney. 
L a j o í e o t r a v e z 
e n c a m p a ñ a 
Boston, 10. 
La ventaja de cinco carreras que 
consiguió hacer el team local en el pri-
mer inning fué lo suficiente para de-
rrotar al Cleveland. 
Oollins contuvo el ataque de los 
Napoleones reduciéndolos a pocos hits 
independientes unos de otros. 
E l Gran Lajoie que ha vuelto a la 
línea de combate después de un buen 
descanso contribuyó mucho a dar real-
ce al desafio de esta tarde. 
Anotación: 
C. H. E . 
Boston . . . . 50000101x—7 11 0 
Cleveland . . . . 000001020—3 14 2 
Baterías: Blanding, Carish y Oneill, 
Colling, Carrigan, G-regg y Steen y 
Land. 
O t r o m á s p a r a 
l o s a t l é i l c o 
Filadelfia, 10. 
Brown logró dominar al Saa Lnft 
de tal modo que sólo le dieron un hií 
en los cinco inings primeros, peroaílo-
jó en el sexto que aprovecharon los vi-
sitantes para hacer tres carreras. 
Anotación: 
C. H. R 
St Luís . . . . 010003000-4 5 3 
Phila 40200220X.-10 13 
Baterías: Schang, Mitchell, Welî  
man y Me Allister. Brown y Plank y 
Lapp. 
E l d e s a f í o m á s c o r t o 
d e l a t e m p o 
Washington, 10. 
Los Senadores con un sólo un 
derrotaron a los Tigres en el M , 
más rápido que se ha celebrado este 
año en los terrenos del club locâ  
Gandil dió un tripue en el tercer in-
ning con dos hombres en bases ^ j 
tan do él poco después en un error 
Detroit. tre5 
Los tigrees lograron colocar • 
hombres en bsses con dos hits y 
transferencia pero todos fueron vio 
mas de un hermoso double P18̂ . s. 
No hay que decir que J^nson, w 
trolla de Griffith desempeño el D" • 
vengando la derrota que ayer ^ 
su club. 
Anotación: 0. H. * 
. OOOOOOOOO-O 2 | 
. 00300000x-^ ^ ^ 
Baterías: Detroit: Clauss, H o ^ 
Me. Kee. Washington Johnson y 
Detroit . . 
Washington 
mith. 
l e y d e I m p r e n t a c o n f i r m a d a 
Washington, 10. 
E l Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos ha dictado sentencia de-
clarando válida la ley sobre las pu-
blicaciones periodísticas, en virtud 
de la cual todos los periódicos, revis-
tas y demá.s publicacicnes deberán 
cada dos años presentar una decla-
ración jurada en que se especifiquen 
los nombres de los directores, propie-
tarios y accionistas y tenedores de 
bonos de cada empresa periodística. 
También se pi-escribe en dicha 
nueva ley de imprenta que todos los 
editoriales o cualquier otro material 
de lectura por cuya inserción se ha-
ya pagado deberán llevar una nota o 
advertencia que diga: "Anuncio". 
París, 10. , 
Se ha conferido la Cruz de la Le 
gión de Honor al marino americano 
capitán Peavy. qus fué el primero en 
llegar ai Polo Norte, 
La insignia le fué impuesta jpw el 
p^esád^nte Poincaró, 
I m p o r t a n t e f a l l o 
Washington, 10., 
Ha llamado grandemente la aten-
ción pública el fallo que ha dado el 
Tribunal Supremo en la causa incoa-
da contra la Compañía Ferrocarri-
lera de Minnesota, en la cual el juez 
Hughs ha declarado que las autori-
dades de los Estados, tienen el dere-
cho de fijar los tipos de fletes y pa-
sajes, mientras el Congreso no vote 
una ley especial para regular las ta-
rifas de referencia. 
Este fallo afecta n© solamente al 
ferrocarril de Minneapolis y Sant 
hilos anuncia la aproximación del 
Louis, sino al "Northern Pacific" y 
al "Qreat Northein." 
Como resultado de este falle ha 
ocurrido un violento descenso de 
gran número de valores de importan-
cia en la Bolsa de Londres y en la de 
I Nueva York, 
Muchas de las cotizaciones han si» 
i do las má» bajae qu© hasta aquí ae 
»han vUto dasde el pánico do 1907 
A m e r i c a n o s e i n g l e s e s 
¡ u e y a n a l p o l o 
Westbury, N. Y., 10. 
En el primer juego de polo de la 
serie internacional, celebrado esta 
tarde entre americanos e ingleses, 
aquéllos salieron triunfantes, demos-
trando su superioridad como jinetes 
y su mayor destreza como jugadores. 
Los ingleses, que fueron los reta-
dores, hicieron sobrenaturales esfuer-
zos para vencer, luchando como bue-
nos, pero los americanos se defendie-
ron heroicamente. 
La anotación fué la siguiente: 
Americanos. . . • 5y2 "goals" 
Ingleses 3 „ 
Más de veinte mil personan con-
templaron el excitante espectáculo. 
Hubo que lamentar un ligsro acci-
dente, de que fué víctima el jugador 
americano J . M. Wa.terbury; quien se 
fracturó dos dedos de la mano en dis-
• 
i tintas ocasiones. 
I El próximo juego se celebrará el 
14 del corriente mas de Junio. 
O t r o v u e l o n o t 
Berlín, 10. 
E l aviador francés ^ ^ í f laf-
i  la J u 
reali^0 
agregado una hazaña más a J * ¿ ^ 
ga lista de proezas aére?f.'Tg^l^ 
un notable vuelo desde Vilie . ^ 
hasta el aeródromo de .Jo<lia¿6tê rse 
cerca de esta capital, sin ^ el 
más que una sola vez y n**0* ^ 
recorrido de las 674 millas q ^ 
dian entre uno y otro punto 
siete horas. „ 
No contento con esta baza"ggar di 
lineáis continuó volando, ^ F j ^ -
las fuertes ráfagas que reman* ^ 
ta aterrizar esta tarde, f * 0 Lxv r« 
en Varsovia, completando aS]pfir,'S. 
corrido de 1,067 millas de&ae 
S E A G R A V A E L C O N F 
Belgrado, 10. 
o > TTlÛ  
Se han suspendido las y 
cienes ferro darías entre ^ , 
Bulgaria. ^ e í 1 ^ 
Los periódicos de 
que el Ministro servio abana 
breve a Bulgaña-
